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INTRODUCTORY NOTE 
In Pakistan, as in many other underdeveloped countries, statistical informa-
tion is needed on almost every front for research and policy guidance. But it 
is very scanty and often unreliable; this is especially so in the field of agriculture. 
A thorough search was made to find reliable data on the acreage, production 
and prices of the major agricultural crops of all the areas of Pakistan for a 
reasonably long period which includes the post-Partition years as well as a 
part of the pre-Partition period. The result of that search is the present com-
pilation of statistics on a district basis for the former Province of the Punjab 
(West Pakistan), the only area for which figures were available for all the 
years right from 1931-32 to 1958-59. 
The direct source of the data is Report on the Season and Crops of the 
Punjab, published by the Director of Land Records of the Punjab Government. 
The post-Partition acreage and production data were, however, easily obtained 
from Land and Crop Statistics, published by the Ministry of Food and Agri-
culture, Government of Pakistan. For the year 1958-59, the figures relating to 
acreage and production come from a later publication: Statistics of West Pak-
istan, Agricultural Data, Bureau of Statistics, Government of West Pakistan 
since those appearing in Land and Crop Statistics were only provisional. 
The final presentation of the data reflects some rearrangement of the 
material found in the Reports on the Season and Crops of the Punjab. This has 
been done to present the data in a more systematic manner and thereby facilitate 
their analytical use. The period covered was chosen to permit a reasonably 
broad base for comparison of the post-Partition and pre-Partition situations 
and also to yield a dependable long-period analysis. 
The practical significance of this tabulation work is expected to lie in ex-
ploration of the following questions, namely : (1) the relationships between 
prices of individual crops on the one hand and production and acreage on the 
other; (2) explanation of secular movements in production and acreage of 
individual crops; (3) the effectiveness of price incentives and other government 
measures in raising production; (4) the degree of interdependence and substi-
tutibility between the various crops; and (5) the implications of reorientation 
of the crop pattern. The analytical work that can be done with these data is 
very important. Since agriculture in Pakistan is entirely a private activity and 
comprises the bulk of the country's economic effort, it is crucial to know 
1 
vhethcr and how far, such activity is responsive to various incentives and to 
;ovcrnment policies. 
Although the data cover only part of Pakistan, they are believed to be 
airly representative of the entire country. In the light of present knowledge, 
lowever, this view must be regarded as a tentative one. 
These tables were originally assembled for and by a research project of 
he Centre for International Affairs, Harvard University, on the Relationship 
>f Government and Private Enterprise in the Economic Development of Pak-
stan. Special thanks are due to Dr. Gustav F. Papanek, Director of the project, 
jnder whose guidance the tables were prepared. As part of this project, the data 
n this publication are now being analyzed for the effects of price changes on 
tcreage and production. The results of this analysis should be available in 1962. 
A spccial debt of gratitude is owed to the Punjab Board of Economic 
nquiry who supplied much of the information for the project. I would wish to 
hank, as well, the Ministry of Food and Agriculture, Government of Pakistan 
or giving us access to their preserved documents; Mr. S. R. Bose of the Institute 
or providing valuable assistance in the final preparation of the tables and 
Dr. Richard C. Porter and Mr. S. U. Khan, also of the Institute, for helping 
ne in the correction of wrongly-quoted figures. Lastly, I am also very grateful 
o Mr. Walter Falcon, a graduate student at Harvard University, for supplying 
t note on the reliability of the data, annexed later, which, I think, adds sub-
tantially to the publication. 
tine, 1961. 
ABDUR RAB 
Staff Economist 
Institute of Development Economics 
RELIABILITY OF PUNJAB AGRICULTURAL DATA 
The quality of West Pakistan agricultural data has long been a subject 
of controversy. Opinions range from those who feel that some series are "quite 
accurate" to the view that some are virtually useless. 
Much work is in progress which will eventually improve both the quality 
and the quantity of Pakistan agricultural data. However, for some time to come 
quantitative researchers and p'anners who wish to use time series data must 
rely on the older series. It is for this reason that the following Punjab district 
data are published. The Punjab was chosen for it is generally agreed that this 
former Province has had an organizational framework and a general compe-
tence with regard to agricultural statistics which exceeded other areas in Pakistan. 
Area Statistics 
Of the series presented, the area data arc thought to be the most reliable. 
Each agricultural plot is in theory inspected at least twice yearly by the village 
patwari (local revenue officer) who records the acreage of the various crops 
for the revenue records. This work is based 011 accurate data since the acreage 
in each district has been officially surveyed and mapped. The method of com-
plete enumeration could give extremely accurate crop acreage data, but there 
are four factors which may tend to make them less than 100 per cent reliable1 . 
First, there is the possibility of incorrect addition of patwari reports. In 
this respect, however, there is nothing unique about the Punjab system, and it 
seems logical to assume that for areas as large or larger than districts, any 
errors of addition are likely to be compensating. 
A second type of error is possible if the revenue ollicer does not personally 
inspect all of the plots, but obtains the cropping and acreage patterns from 
talking with villagers. 
Mixed crops present the third and perhaps most difficult problem. For 
example, a mixture of wheat and gram is often sown on marginal land as a 
* The author, Mr. Waller Falcon, is a graduate student at Harvard University. He wishes 
to express sincere thanks to Dr. G. F. Papanek for help in preparing the paper. 
1 See Panse V.G., and Sukhatme, P.V. "Crop Surveys in India—1", Journal of the 
Indian Society of Agricultural Statistics, 1948, pages 34-58. 
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contingency against dry weather. In years of good rainfall, the wheat thrives, 
while in dry weather the gram does relatively better. Panse and Sukahtme 
report that 1944 and 1945 crop-cutting experiments in the pre-Partition Punjab 
show that wheat is grown mixed with gram and, to a smaller extent, barley 
on about 10 per cent of the irrigated wheat land and 25 per cent of the un-
irrigated area2 . Another example of mixed crops is the growing of peas within 
cotton rows. In this case, the spacing and proportion is much more apparent 
to the naked eye for there is no commingling of the crops. Allocating mixed-crop 
areas is left to patwari estimates. For the more common mixtures such as 
wheat and gram, a standard ratio of 3 (wheat) to 1 (gram) is often used. For 
less common mixtures, the ratio is at the patwari's discretion. Panse and Su-
khatme report that for unimportant mixtures, the entire acreage may often 
be allocated to the principal crop3 . This problem is of limited significance for 
major crops, though it may mean a significant under-estimation of the minor 
crops. A similar allocation problem exists when a mapped plot is further 
subdivided and planted to different crops, or when allowance for irrigation 
ditches must be made. 
While it would be preferable to have more objective means of allocating 
mixed crops, limited research with crop-cutting experiments tends to confirm 
the "standard acreage ratios" used by the patwaris4. However, the quantitative 
researcher should keep in mind the under-estimation of minor crop acreage 
arising from the sowing of mixed crops. 
A final source of error is possible in the consolidation process. If in fact 
there arc significant changes in acreage from year to year in response to weather, 
price and other variables, and if these are correctly noted by the patwaris, 
there still exists the possibility of modification of these figures at a higher 
administrative level. To the extent that this takes place, it is logical to assume 
that the process is one of "smoothing", with a bias on the part of the higher 
officers to lessen the degree of variation—especially in the case of large sudden 
changes. Little is known about the extent to which this happens in actual 
practice, though Mr. M. Afzal of the West Pakistan Statistical Office describes 
one study completed on this problem5. Under a special project, acreage data 
were collected directly from village records through patwaris for the 1957 Rabi 
2 Panse and Sukhatme, op. cit., page 55. 
3 Ibid., page 56. 
* Sukhatme, P.V. Report on Crop-Cutting Experimental Surrey for Estimating the 
Outturn of Wheat. Punjab, 1943-44, Imperial Council of Agricultural Research, New Delhi, 
India. Also similar report for 1945. 
5 Afzal , M . of West Pakistan Statistical Office in conversation with Dr. G. F. Papanek, 
Harvard University, October 1960, and in communication with Dr. H. J. Bruton, Institute 
of Development Economics, Karachi, August 15, 1961. 
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wheat crop. The study found numerous discrepancies between these figures 
and the official ones, which may have been due to incorrect addition of the 
Patwari reports or other statistical and clerical errors. Most of these errors 
were small and cancelled out, but there were three major Punjab discrepan-
cies—all over-estimates in the official record. These over-estimates were: Gujrat 
District, 24,000 acres; Gujranwala District, 48,000 acres; and Multan District, 
173,000 acres. These errors are of 5 per cent, 11 per cent and 17 per cent res-
pectively. The results of this study indicate that, except in these three instances, 
there was little distortion of estimates due to judgement modification on the 
part of higher officials. Even in these cases, however, if the bias is consistent 
from year to year (which unfortunately is not known), models using changes 
in acreage will be substantially correct, even if the absolute data are not. 
What then is the total reliability of the area statistics of the Punjab? 
Biswas describes the area statistics for the temporarily-settled provinces of 
the sub-continent as "fairly accurate"6 . Scheltema describes the area statistics 
as "quite good"7, and Panse and Sukhatme say that the "official method is 
recognized to give area statistics with a high level of accuracy The large 
scale yield surveys by random sampling methods carried out recently have 
furnished some evidence which shows the method of complete enumeration 
of area works satisfactorily in practice and that the resulting statistics can be 
accepted with confidence"8. 
From all indications, therefore, it would appear that the Punjab area 
data are sufficiently accurate for most quantitative research. From what limited 
research had been conducted, it is logical to assume that the area, data for the 
major agricultural crops are probably correct to within plus or minus 5 per cent. 
Production Statistics 
While the consensus is that the area data in the Punjab are quite accurate, 
the feeling is equally strong that the official yield and production data are 
very inaccurate. Much of the unreliability can be attributed to the procedure 
used in obtaining the estimates. 
Total production for a particular crop in any region is given by the 
following formula: 
Production = crop area x normal yield X seasonal condition factor 
6 Biswas, A. A Note on the Trend of Agricultural Production in India, 1893-1946, MIT , 
Center for International Studies, March 1953, mimeo. 
7 United Nations, F.A.O. Report to the Government of Pakistan on a Statistical Program 
or Agriculture, Rome, 1953, page 10. 
Panse and Sukhatnie, op. cit., page 39. 
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The normal yield is defined in a variety of ways in West Pakistan. In the 
Punjab the average of yields in a five-year period as determined by official 
crop-cutting experiments is adopted for the next five years. While this method 
of normal-yield determination appears reasonable, in fact it has many serious 
l imitations. 
Staff members of the Revenue Department conducting crop-cutting experi-
ments have been instructed to select fields of average fertility bearing average 
crops for the cutting. In purposive selection, there is likely to be considerable 
disagreement and, therefore, bias on the definition of an "average field". Panse 
and Sukhatme report that "crops easily accessible to the experimenter and 
convenient to handle are alone selected, and that other instructions for con-
ducting the experiment are not strictly adhered to"9 . They also point out that 
in averaging the results of experiments, results which are obtained in the cases 
of mixed crops, or in cases where results appear abnormal, are often excluded. 
For example, in the case of the Punjab Rabi wheat crop of 1949, 87 experiments 
were carried out by the Revenue Department of which 25 were ultimately re-
j ec ted 1 0 . Mr . D. M. Qureshi states that the normal yield estimates in the 
Punjab arc based on far too few experiments, and goes on to note that perhaps 
the most serious limitation is that no variance estimate can be obtained because 
of the field-selection procedure u s ed 1 1 . It is universally conceded, therefore, 
that the normal-yield term is subject to large and unfortunately unknown error. 
The second factor in the yield formula is the seasonal condition factor. This 
is an index (average being defined as equal to 16 to correspond with the rupee-
anna relat ionship) relating the yield in the current year to the historical average 
for the area . Thus in a year of bad weather, the index might equal 14/16, while 
in a good year the index might equal 19/16. 
The condition factor is subjectively estimated by the revenue and agri-
cultural officers who rely on their own impressions and their talks with villagers. 
Mr . Meek observes in the Roya l Commission r epo r t ' 2 that "the condition 
est imate is in the first instance prepared by the paiwari or village official, who, 
being general ly untrained and pessimistic by nature, is hardly able to form a 
correct est imate of the outturn in terms of the normal crop. His idea of a normal 
9 Sukha tme , P.V. , and Pansc, V.G. "Crop Surveys in India—11", Journal of the Indian 
Society of Agricultural Statistics, 1951, page 100. 
10 United Nat ions , F .A .O. , op. eit., page 13. 
t< Qureshi , D. M . " C r o p Estimation Surveys in the Punjab," Pakistan Statistical 
Association Proceedings. 1955, page 127. 
12 Royal Commission on Agriculture in India. Volume 1, page 358. 
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crop is that which he longs to see but rarely sees, and the result is that the 
standard with which he compares is something above normal ." 
Given a \ield formula, which is the product of three variables— two of 
which are statistically unreliable, it follows that the resulting yield estimates, 
are, if not worthless, at least subject to considerable error. This fact had been 
recognized for nearly 50 years; and, as early as 1923, there were attempts to 
eliminate the cumbersome method outlined above and replace it with direct 
estimation from random crop-cutting surveys. In the Punjab, however, it was 
not until 1943 that any extensive work was done. In that year and in 1945, Mr. 
P. V. Sukhatme obtained district production estimates by using random samp-
ling methods'3. Following Partition, the scheme used by Sukhatme was modified 
by Mr. Qureshi and objective district estimates were obtained for wheat and 
cotton in sev eral succeeding years1A . Though there are not enough of these more 
objective estimates for use in most time series models, they are useful in that 
they allow one to check the accuracy of the official series. A comparison of 
the results indicates a wide divergence between official estimates and crop-
cutting survey estimates between Punjab districts in the same year, and between 
years for a given district. The random surveys arc themselves not 100 per cent 
consistent in design between years and the estimates thus obtained should not 
be construed as being the "true" production value for an area. Suffice it to 
say, however, that in over half of the districts, the yield estimates obtained by 
random crop-cutting methods are significantly different from the official esti-
mates. It would appear that for wheat, official estimates may be commonly off 
as much as plus or minus 30 per cent—with under-estimation more usual than 
over-estimation. At the district level, there is even little consistency over time. 
For example, in Dera Ghazi Khan, the official estimate differed from the 
random method by plus 13 per cent in 1944-45 to minus 42 per cent in 1953-54. 
Only for the Punjab as a whole does there seem to be any consistency over 
time—namely, an under-estimate of about 10 to 15 per cent 1 5 . 
A comparison of official and random sample cotton data illustrates the 
same divergencies between districts and between years. For example, the Lahore 
official estimate is 36 per cent less than the crop-cutting estimate in 1951-52, 
and 76 per cent more in 1954-55. 
'3 Sukhatme, V.P., op. cil. 
14 Qureshi, D.M., op. cil., see summary of findings. 
'5 These findings are consistent with the consumption study findings of Daly, R . , "Food 
Grain Consumption, Production and Pricing in West Pakistan, 1CA, mimeo, April 1960. He 
also cites evidence showing that the official foodgrain production estimates are becoming 
progressively worse. 
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These comparisons also tend to confirm the widely-held hypothesis that 
the degree of error in the official yield estimates tends to vary in proportion 
w ith the deviation from an "average crop". Thus in a season of very poor crops, 
the official estimate is l ikely to overstate production, while in a very favourable 
year , the official estimate may substantially understate production. The random 
sampling results for cotton also add validity to the trade statistics, which have 
consistently been greater than the official estimates. 
These conclusions are most disheartening to anyone wishing to work with 
yield and production data. The plus or minus 30 per cent error component in 
official statistics, that the district random crop-cutting work reveals, is likely 
to far exceed the changes in yield and production caused by the variables which 
the researcher is likely to be studying. As such, detailed district analyses using 
production data are probably not warranted. 
The general reliability of the yield and production estimates, however, 
increases with the size of the area when judged against survey results. This 
aggregate consistency occurs as a result of positive errors in certain districts 
offsetting negative errors in others. In general, the production estimates for 
divisions and the Punjab as a whole tend to be biased downward, though they 
appear reasonably consistent over time except in the case of very abnormal years. 
Rough measures developed from these statistics may, therefore, prove useful, 
though any such result should be viewed in the light of the questionable nature 
of the data . 
Harvest Price Data 
Much less is known about the quality of the harvest price data than of the 
area and production statistics discussed above. It is generally held, however, 
that these data arc midway between the area and production data in terms of 
rel iabil ity. 
The harvest price of a commodity is defined as the price at which the 
commodity (of average qua l i ty ) is disposed of by the producer at the village 
market during the harvesting per iod 1 6 . The data are collected from a variety 
of vi l lage markets during the specified harvesting period of perhaps six or eight 
weeks. A median price is then computed for the various districts and for the 
Punjab as a whole. 
These data arc, 110 doubt, the best indication of prices received by the 
farmer during the year . Three features of these statistics should, however, 
be kept in mind whenever they are used. First, they are in current (undeflated) 
16 Government of India. Guide to Current Official Statistics, 1943, page 42. 
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rupees Second, they are an average of prices during a relatively short period 
in the year when supplies are most plentiful. Especially in the case of food-
grains, there may be little or no correlation between these prices and the whole-
sale and retail prices later in the season when supplies arc much less plentiful. 
The harvest, retail, and wholesale price relationship may becomc even more 
complicated in years when the government undertakes compulsory procurement 
at below market prices. Third, even if the procedures and crop specifications arc 
rigorously defined, the shroud of secrecy which often surrounds village sales 
may lead to inaccurate reporting of village price data. In addition, there is a 
possible source of error in the definition of a commodity for pricing purposes. 
This may be especially true in the case of mixed crops (say wheat and barley) 
or in the case of cotton where the ginned, rather than the unginned, price may 
be reported—the latter being the price officially stipulated for the Punjab. In 
any case, the actual quality for which prices are reported is bound to vary greatly 
since no exact quality determination is possible at the village level. 
Since prices to farmers are not easy to verify, there exist only guesses as 
to the error component in the reported harvest prices. Most Pakistani agricul-
tural authorities indicate that the prices are correct to within 5 to 10 per cent. 
Work by the author has shown that the reported harvest prices for the 10 
major crops have had reasonably good geographic consistency (between 
districts in the Punjab) for the 30-ycar period 1930-59. It would, therefore, 
appear that when used in the proper context these undefiated prices to farmers 
are adequate for most quantitative research needs. 
WALTER FALKON 
Cambridge, Massachusetts, U.S.A. 
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Tabic 1 
ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
DISTRICT 
• 
RICE WHEAT BARLEY 
YEAR 
Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) j 
tons 
Price Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
3 7 
T> 
? 4 
— 
5 9 1 , 5 0 5 
4 2 1 , 2 8 3 
5 6 0 , 5 8 6 
101.4 
65 .4 
106.8 
2/2 
3/2 
2/4 
16,848 
14,401 
9 , 687 
3.3 
3.3 
2 .4 
1/8 
2/3 
1/7 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
13 
2 
12 
— 
— 
5 3 8 , 5 9 4 
5 8 5 , 7 2 8 
5 9 0 , 0 1 1 
80 .7 
83 . 4 
111.8 
2/8 
2/9 
2/13 
13 ,609 
19 ,435 
15,604 
4 . 0 
6 . 0 
4 .7 
1/11 
1/10 
2/-
1937-38 
1938-39 
1939-40 
15 
16 
1 
— — 
6 5 0 , 5 1 0 
5 1 7 , 1 1 4 
5 6 2 , 5 5 2 
146.7 
103.5 
121.4 
2/2 
2/6 
3/-
2 2 , 6 3 0 
16,272 
22 ,756 
9 . 0 
6 .7 
6 .4 
1/10 
1/14 
2/3 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
1 
1 
— 
— 5 9 2 , 5 3 8 
5 8 5 , 3 0 9 
5 9 8 , 3 0 0 
111.8 
112.3 
124.4 
3/9 
5/8 
9/11 
17,947 
25 ,063 
20 ,164 
4.1 
5 .7 
7 .7 
2/-
4/-
7/4 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
4 
4 
Nil Nil 
— 4 9 6 , 4 4 3 
5 8 4 , 0 9 8 
5 9 2 , 3 9 8 
86 .6 
121.7 
112.1 
9/12 
9/10 
10/7 
23 ,484 
25 , 406 
16,622 
5.4 
7.1 
4 . 6 
6/11 
5/10 
7/-
1946-47 
1947-48 
1948-49 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
— 5 9 0 , 7 4 9 
5 4 7 , 5 3 4 
6 2 1 , 3 4 2 
81 .3 
103.9 
141.6 
10/7 
13/3 
10/-
15,619 
14,184 
2 0 , 5 8 0 
3 .9 
3 .6 
6 .2 
7/-
12/-
6/8 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
4 5 
2 
8 
— — 
6 2 1 , 3 9 1 
6 1 4 , 9 5 9 
6 3 5 , 3 8 4 
134.5 
162.3 
120.5 
8/-
8/-
8/-
17,102 
15,687 
16,515 
4 . 6 
4.1 
3 .9 
51-
51-
51-
1952-53 
1953-54 
1954-55 
2 
124 
2 4 
— 
— 
5 3 9 , 2 5 1 
5 8 1 , 5 5 0 
5 3 3 , 3 9 5 
47 .2 
115.6 
53 .5 
12;-
10/-
10/8 
24 ,628 
19,918 
13,038 
1.8 
3 .4 
1.8 
10/-
7/-
7/9 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
2 
2 
Nil Ml 
— 
6 4 3 , 7 5 6 
6 6 0 , 9 0 2 
6 9 1 , 0 0 0 
134.2 
134.2 
131.3 
12/8 
10/7 
13/5 
14,055 
17,042 
23 , 700 
2 . 7 
4 . 0 
4 .8 
10/-
8/3 
9/15 
1958-59 Nil Nil — 6 4 2 , 0 0 0 155.9 13/6 2 7 . 0 0 0 6 .3 10/15 
* For all Districts : 
1. Acreage Total area under crop during the year. 
2. Production Total output during the year . 
3. Price Price at harvest time per maund in rupees and annas 
e.g., 2/11 — Rupees 2 and annas 11. 
4. Year Full crop year . 
5. Blank - Not available. 
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OF MAJOR AGRICULTURAL CROPS 
(PUNJAB) 1 9 3 1 - 5 9 
ATTOCK* 
JOWAR BAJRA MAIZE 
RACU 
AND OTHER 
CEREALS 
YEAR 
Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Production 
. in ( 0 0 0 ) 
tons 
Pr ice Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
34 ,665 
26 , 927 
4 1 , 8 1 6 
— — 166,661 
174 ,003 
215 ,485 
13.2 
13.5 
16.6 
1/9 
2 / 1 3 
1/12 
2 5 , 2 7 8 
2 5 , 3 1 1 
2 5 , 0 6 5 
15 .8 
1 4 . 7 
10 .1 
1/8 
2/12 
2/-
2 2 
5 5 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
28 , 043 
25 ,738 
25 ,401 
— 
197,232 
184 ,837 
164 ,602 
29 . 5 
38.1 
32 .3 
1/13 
2/5 
2/6 
2 5 , 9 4 8 
2 6 , 4 5 4 
2 5 , 9 3 1 
1 8 . 5 
1 8 . 9 
1 9 . 0 
1/12 
2/7 
1/11 
2 3 
5 2 
3 5 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
28 ,825 
16 ,366 
23 , 967 
— 162,447 
161,733 
183,917 
27 .4 
29 .3 
22 .2 
2/5 
2/11 
3/7 
2 7 , 3 5 8 
2 8 , 1 2 0 
2 5 , 4 0 6 
2 4 . 2 
2 3 . 5 
1 3 . 5 
1/9 
1/14 
2/13 
3 6 
2 2 
7 9 
1937-38 
1938-39 
1939-40 
2 7 , 6 5 0 
29 ,113 
33 ,168 
— 2 0 5 , 7 2 9 
199 ,909 
203 , 162 
30 .8 
47 . 3 
65 .3 
2/8 
4 / 1 0 
7/8 
2 7 , 2 0 0 
2 6 , 5 9 2 
2 6 , 4 8 5 
1 8 . 8 
2 0 . 5 
1 4 . 0 
2/3 
4 / 1 0 
5 / 1 0 
61 
6 4 
2 4 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
15,356 
23 ,957 
2 5 , 0 9 6 
— 173,637 
181.238 
157 ,845 
13.1 
2 9 . 9 
31 .2 
7/12 
7/12 
7/8 
2 5 , 6 6 0 
2 6 , 3 7 0 
2 6 , 1 6 4 
8 . 7 
2 3 . 4 
1 8 . 8 
8/12 
8/-
7/4 
1 0 
7 6 
10 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
30 ,159 
27 ,071 
32 ,512 
2 . 5 
6.1 
— 
163 ,190 
143,521 
163.074 
19.2 
17.1 
36 .7 
7/4 
12/-
8/-
2 6 , 4 8 5 
2 6 , 4 7 0 
2 6 , 2 3 4 
1 6 . 4 
1 8 . 2 
1 8 . 2 
7/-
13/-
10/-
2 1 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
23 ,747 
40 ,948 
2 9 , 2 1 0 
2 . 6 
6 .2 
3.3 
— 151 ,007 
141,954 
124 ,189 
23 .3 
2 4 . 6 
10.5 
7/8 
8/-
«/ -
2 2 , 5 2 3 
2 5 , 3 1 2 
2 5 , 3 6 8 
1 3 . 9 
1 6 . 6 
1 3 . 0 
7/-
9/-
91-
6 
9 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
24 ,287 
34 ,632 
38 ,480 
2 . 7 
6 .2 
4 . 6 E 
141,106 
162 ,364 
145,127 
14.0 
15.3 
18.8 
16/10 
8/-
8/5 
2 6 , 1 2 0 
2 6 , 5 4 0 
2 6 , 3 6 9 
1 0 . 9 
1 5 . 4 
1 1 . 4 
10/8 
8/-
8/7 
6 4 
8 
2 4 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
54 , 850 
47 ,742 
2 8 , 0 0 0 
7 .2 
6 . 0 
3 .2 9/5 
158 ,835 
164 ,046 
112 ,300 
19.4 
2 0 . 9 
8.1 
8/12 
10/6 
10/12 
2 6 , 3 8 1 
2 8 , 0 2 1 
2 6 , 9 0 0 
2 0 . 4 
2 0 . 4 
2 0 . 2 
8/3 
10/-
10/9 
— 1955-56 • 
1956-57 
1957-58 
4 7 , 2 0 0 6 . 0 7/1 144 .000 17.9 9/7 2 9 , 0 0 0 2 1 . 8 9/2 — 1958-59 
(Could.) 
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ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
Tabic 11—(Contd.) DISTRICT 
YEAR 
GRAM 
OTHER PUL-
SES ( M U N G , 
M A S H , 
MASUR. 
ETC.) 
OILSEEDS SUGARCANE OR GUR 
Acreage 
Production 
in (000) 
tons 
Price Acreage 
(all kinds) 
Acreage 
Production 
in (000) 
tons 
Toria and 
Rapcseed 
Price 
Toria 
or 
Rapeseed 
Acreage 
Sugarcane 
Produc-
tion 
in (000) 
tons 
Gur 
Price 
Gur 
1931-32 . . . 
1932-33 . . . 
1933-34 . . . 
91,691 
51,883 
81,837 
14.1 
4 . 8 
10.1 
1/15 
2/6 
21-
33,355 
24,757 
34,948 
42,234 
19,656 
30,152 
2.2 
0.5 
2.1 
3/10 
41-
3/12 
820 
834 
497 
— — 
1934-35 . . . 
1935-36 . . . 
1936-37 . . . 
80,885 
97,253 
98,928 
24.9 
33.9 
5.5 
1/15 
2/-
2/9 
27,184 
28,079 
35,666 
31,863 
30,936 
30,334 
4.8 
3.4 
4.2 
4/8 
4/10 
4/6 
517 
721 
990 
— 
— 
1937-38 . . . 
1938-39 . . . 
1939-40 . . . 
67,006 
51,070 
38,794 
14.4 
12.0 
6.5 
2/12 
3/10 
3/5 
33,055 
27,054 
32,819 
42,739 
27,664 
46,669 
4.2 
3.1 
5.6 
3/14 
4/6 
4/4 
642 
259 
398 
— — 
1940-41 . . . 
1941-42 . . . 
1942-43 . . . 
64,804 
64,892 
68,345 
11.6 
16.7 
16.0 
3/5 
5/4 
9/-
29,609 
25,027 
36,471 
57,296 
79,721 
40,012 
7.2 
9.6 
7.1 
3/7 
51-
12/-
548 
255 
261 
— — 
1943-44 . . . 
1944-45 . . . 
1945-46 . . . 
63,882 
68,696 
77,297 
14.3 
18.4 
15.6 
7/4 
7/12 
8/2 
32,928 
45,583 
45,190 
31,722 
33,475 
29,950 
3.1 
4.2 
6.8 
14/8 
14/-
15/8 
247 
269 
237 
— 
— 
1946-47 . . . 
1947-48 . . . 
1948-49 . . . 
66,844 
81,538 
81,150 
14.8 
20.9 
11.8 
8/4 
13/-
7/4 
38,056 
32,838 
32,315 
27,072 
43,403 
35,221 
3.4 
5.9 
4.4 
18/-
13/-
10/14 
201 
234 
240 
0.3 
0.3 
— 
1949-50 . . . 
1950-51 . . . 
1951-52 . . . 
72,536 
72,363 
73,779 
16.0 
15.9 
16.2 
«/-
5/-
8/-
22,310 
26,364 
17,817 
36,715 
22,819 
36,965 
1.7 
4.7 
14/-
15/-
15/-
320 
149 
243 
0.3 
0.2 
0.2 
— 
1952-53 . . . 
1953-54 ... 
1954-55 . . . 
55,201 
67,523 
74,708 
6.3 
12.3 
6.1 
12/-
8/-
7/15 
17,268 
17,858 
16,954 
23,868 
39,766 
32,330 
1.7 
3.8 
1.3 
15/-
16/-
15/6 
545 
407 
315 
0.4 
0.4 
0.3 
— 
1955-56 . . . 
1956-57 . . . 
1957-58 . . . 
79,445 
79,989 
78,600 
12.9 
15.3 
9 .0 
10/-
8/15 
13/-
16,088 
17,166 
8,415 
45,069 
38,733 
56,784 
4.9 
5.6 
6.8 
17/14 
14/3 
16/-
182 
315 
300 
0.2 
0.3 
0.3 
— 
1958-59 . . . 68,000 7.3 17/3 15,186 52,160 6.7 17/8 500 0.4 18/9 
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OF MAJOR AGRICULTURAL CROPS 
(PUNJAB) 1 9 3 1 - 5 9 
ATTOCK 
C O T T O N 
TOBACCO OTHERS 
TOTAL 
CROPPED 
A R E A 
YEAR 
DESI AMERICAN 
Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
bales 
Price Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
bales 
Price Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage Acreage 
3 ,401 _ 3 , 6 1 9 0 . 6 2 / 1 5 4 7 , 2 5 9 1 , 0 5 7 , 3 9 5 . . . 1931-32 
3 ,788 — — — — — 2 , 2 9 7 2 . 7 5/11 7 7 , 5 1 5 8 4 2 , 6 7 7 . . . 1932-33 
5 , 7 8 0 — — 4 — — 2 , 3 3 1 1 . 8 4/8 4 5 , 4 6 3 1 , 0 5 3 , 7 2 0 . . . 1933-34 
5 ,165 — — 5 3 , 8 1 1 3 . 6 51- 5 5 , 9 9 4 1 , 0 0 8 , 8 8 6 . . . 1934-35 
8 ,571 — — 63 — — 3 , 8 2 7 3 . 7 7/- 6 3 , 3 8 4 1 , 0 7 5 , 0 8 0 . . . 1935-36 
12 ,286 — — 5 — — 3 , 6 9 8 3 . 5 6/- 5 3 , 0 0 1 1 , 0 5 6 , 5 0 4 . . . 1936-37 
13,381 — — 4 9 — 3 , 5 8 8 2 . 0 7/- 4 4 , 9 4 2 1 , 1 0 2 , 2 2 3 . . . 1937-38 
11,436 — — 95 — — 4 , 0 6 7 3 . 2 10/- 7 0 , 5 1 4 9 3 1 , 8 0 1 . . . 1938-39 
12 ,706 — — 55 — — 4 , 8 8 2 4 . 4 7/8 6 7 , 3 2 7 1 , 0 2 2 , 3 2 7 . . . 1939-40 
12 ,740 — — 24 3 , 9 4 1 3 . 2 6/- 5 4 , 7 3 8 1 , 0 9 4 , 8 3 4 . . . 1940-41 
7 ,310 — — 13 — — 2 , 8 6 1 3 . 1 8/8 6 0 , 0 7 1 1 , 1 0 6 , 2 0 1 . . . 1941-42 
6 ,208 — — 6 — — 2 , 9 9 8 6 . 8 27/ - 5 8 , 3 2 7 1 , 0 9 3 , 9 3 2 . . . 1942-43 
4 , 125 — — 10 2 , 4 7 3 2 . 8 35/- 7 4 , 6 2 2 9 4 4 , 6 0 3 . . . 1943-44 
6 ,244 — — 4 2 — — 4 , 1 3 1 4 . 5 4 0 / - 6 2 , 2 5 7 1 , 0 6 1 , 8 4 6 . . . 1944-45 
5 ,095 — — 6 — — 4 , 2 8 2 9 . 9 80/- 7 2 , 0 0 6 1 , 0 5 2 , 1 9 8 . . . 1945-46 
3 ,817 — — 2 3 , 4 5 4 5 . 4 50/- 6 5 , 3 4 9 1 , 0 3 0 , 9 9 6 . . . 1946-47 
3 , 020 0 . 7 — 3 — — 1 , 4 8 7 1 . 5 50/- 6 6 , 5 1 9 9 8 7 , 8 4 3 . . . 1947-48 
3 ,582 0 . 8 — 4 — — 1 , 7 9 7 1 . 6 80/ - 6 6 , 3 6 2 1 , 0 8 4 , 3 0 8 . . . 1948-49 
2 , 984 0 . 7 — 21 3 , 7 9 4 3 . 5 60/ - 7 2 , 5 2 1 1 , 0 4 7 , 2 1 6 . . . 1949-50 
3,721 1 .0 — Nil Nil — 4 , 4 9 4 4 . 1 65/- 6 4 , 1 6 7 1 , 0 3 2 , 9 4 3 . . . 1950-51 
3 ,682 0 . 6 — 10 — — 4 , 4 0 0 6 . 3 65/- 7 2 , 1 5 9 1 , 0 3 9 , 7 3 8 . . . 1951-52 
4 , 0 4 6 0 . 7 — 2 2 3 , 4 2 9 3 . 1 95/ - 6 8 , 0 8 8 9 2 7 , 9 2 4 . . . 1952-53 
2 ,475 0 . 8 — 28 — — 4 , 8 1 1 6 . 3 150/- 5 9 , 0 8 5 1 , 0 1 7 , 0 8 9 . . . 1953-54 
3 ,505 0 . 7 — 19 — — 6 , 3 3 6 8 . 7 80/ - 6 3 , 8 9 1 9 5 4 , 5 1 5 . . . 1954-55 
3 ,402 0 . 9 — 12 6 , 1 7 8 7 . 8 90/ - 6 4 , 0 5 9 1 , 1 1 2 , 3 2 4 . . . 1955-56 
3 , 000 0 .8 — Nil Nil — 6 , 1 0 0 7 . 6 100/ - 7 2 , 5 2 8 1 , 1 3 5 , 5 8 6 . . . 1956-57 
2 , 9 0 0 0 . 7 27/4 2 0 0 — — 6 , 0 0 0 4 . 4 100/ - 6 4 , 4 9 8 1 , 0 9 9 , 5 9 7 . . . 1957-58 
2 . 1 0 0 0 . 6 20/- — — — 3 , 0 0 0 4 . 4 128/ - 1 , 0 9 7 , 5 6 9 . . . 1958-59 
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ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
Table 2 DISTRICT 
YEAR 
RICE WHEAT BARLEY 
Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price 
1 9 3 1 - 3 2 
1 9 3 2 - 3 3 
1 9 3 3 - 3 4 
6 7 , 1 7 4 
6 5 , 6 1 2 
6 9 , 9 6 0 
— 
— 
1 7 4 , 5 9 9 
1 7 5 , 2 4 9 
2 0 9 , 1 6 0 
42 .3 
42 . 9 
50 .7 
2/4 
2/11 
1/12 
5 ,114 
5 , 3 6 0 
4 , 942 
— 
— 
1934 -35 
1 9 3 5 - 3 6 
1936 -37 
5 4 , 0 0 8 
4 6 , 9 4 0 
6 4 , 6 2 1 
— — 1 7 5 , 8 0 1 
1 9 3 , 7 8 1 
1 9 6 , 0 6 9 
56 .2 
63 .5 
63 .6 
2/1 
2/8 
5 ,386 
7 , 162 
7 ,459 
— 
1937 -38 
1 9 3 8 - 3 9 
1 9 3 9 - 4 0 
7 6 , 4 3 1 
8 2 , 8 5 5 
8 6 , 3 4 3 
— 
— 
2 0 0 , 2 9 1 
2 0 8 , 4 7 9 
2 1 4 , 8 1 4 
66 .5 
69 .4 
82 .3 
2/-
2/1 
2/6 
6 ,828 
6 ,844 
7 ,778 
— — 
1940-41 
1941-42 
1942 -43 
8 1 , 9 6 3 
7 1 , 4 8 7 
5 6 , 7 6 1 
— 
— 
2 1 2 , 3 3 6 
1 9 9 , 7 0 5 
2 3 6 , 4 6 6 
58 .9 
69.2 
81 .1 
3/4 
4/7 
10/-
7 ,336 
7 , 482 
10 ,562 
— — 
1943-44 
1944 -45 
1 9 4 5 - 4 6 
5 7 , 8 9 1 
5 3 , 5 6 7 
6 5 , 1 0 8 
— — 
2 1 7 , 0 4 2 
2 3 0 , 4 5 5 
2 1 6 , 4 8 1 
68 .0 
80 .2 
63 .8 
8/4 
81-
11/-
7 , 869 
9 , 0 0 3 
7 , 8 1 0 Z — 
1946-47 
1947-48 
1948 -49 
6 3 , 7 6 3 
6 4 , 1 8 5 
5 6 , 9 8 4 
1 6 . 5 
2 0 . 9 
— 2 0 2 , 3 9 4 
2 0 4 , 5 2 1 
2 0 7 , 6 1 8 
62 .0 
7 0 . 2 
75.3 
9/7 
9/13 
8/7 
5 ,934 
6 ,401 
7 ,634 
1.7 
2 . 3 
— 
1 9 4 9 - 5 0 
1950-51 
1951-52 
5 2 , 6 0 1 
5 6 , 1 7 0 
4 6 , 1 6 9 
1 6 . 7 
2 1 . 3 
6 . 8 
— 2 1 3 , 2 0 0 
2 2 4 , 9 1 4 
1 8 4 , 7 3 4 
78 .1 
82 .0 
62 .5 
8/8 
7/8 
7/8 
7 , 584 
6 , 4 0 0 
5 ,335 
2 .3 
1.9 
1.5 
— 
1952 -53 
1953 -54 
1954 -55 
5 2 , 1 0 5 
5 8 , 8 8 3 
6 2 , 6 0 1 
1 2 . 7 
7 . 2 
7 . 9 
8/14 
8/-
5/-
1 8 7 , 2 8 7 
2 0 6 , 1 5 9 
2 2 4 , 6 9 1 
52 .0 
63 .5 
58 .8 
91-
9/8 
81-
5 ,399 
5 ,393 
5 ,926 
1.1 
1 .5 
1.3 — 
1 9 5 5 - 5 6 
1956 -57 
1957-58 
5 6 , 8 6 5 
5 9 , 2 5 2 
6 1 , 4 0 0 
5 . 9 
1 3 . 0 
7 . 2 
8/-
8/-
13/-
2 2 6 , 1 0 9 
2 3 2 , 3 9 2 
2 2 2 , 7 0 0 
40 .8 
59 .8 
58 .8 
12/-
13/8 
12/6 
4 ,701 
5 ,223 
5 , 700 
1.1 
1.1 
1.3 8/-
1 9 5 8 - 5 9 6 1 , 6 0 0 4 . 7 10/- 2 5 2 , 0 0 0 81 .5 12/6 8 , 0 0 0 1.4 91-
1 4 
OF MAJOR AGRICULTURAL CROPS 
(PUNJAB) 1 9 3 1 - 5 9 
DERA GHAZI KHAN 
JOWAR BASRA MAIZE 
R A O I 
AND 
OTHER 
CEREALS 
YEAR — 
Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Pro-
duction 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
139 ,174 
199 ,200 
164 ,260 
10 .6 
2 6 . 7 
2 2 . 0 
1/3 
1/12 
1/8 
4 7 , 5 0 0 
92 , 610 
99 ,476 
5 .2 
12.5 
13.5 
1/7 
1/14 
1/10 
3 5 
4 5 7 
3 2 
— 
— 4 , 0 1 0 
6 , 9 2 8 
8 , 4 0 9 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
152,147 
110,308 
188,115 
20 .4 
9 .8 
26 . 9 
1 ,6 
2/8 
64 ,938 
39 ,994 
69 ,111 
8 .8 
3 .7 
10 .0 
1/7 
2/9 
3 6 
2 8 
3 1 
— — 
7 , 7 1 7 
6 , 6 4 9 
5 , 6 9 7 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
136,297 
123,537 
94 , 777 
19.5 
17.6 
11.9 
1/14 
1/10 
2/5 
36 , 706 
41 , 622 
34 ,766 
5 .4 
6 . 0 
4 . 2 
2/3 
1/14 
2/11 
3 7 
5 0 
3 2 
— — 4 , 6 8 3 
5 , 6 5 2 
7 , 5 1 1 
1937-38 
1938-39 
1939-40 
167 ,767 
127,722 
177,496 
2 9 . 0 
20 . 5 
25 .3 
2/11 
3/5 
3/5 
78 , 282 
58 ,288 
93 ,605 
12.5 
9 .4 
19.2 
2/4 
3 / 1 0 
7/13 
4 9 
5 7 
5 6 
— 
— 6 , 4 6 5 
7 , 4 8 7 
1 0 , 1 8 2 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
171 ,260 
252 ,176 
135 ,582 
27 . 5 
4 1 . 7 
2 3 . 0 
7/-
5/11 
6/11 
71 , 869 
104 ,197 
58 ,451 
11 .6 
17.4 
9 .3 
7/10 
6/7 
7/-
6 2 
4 1 
4 5 
— 
— 
9 , 8 6 8 
1 3 , 5 7 3 
6 , 2 9 9 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
159 ,757 
76 ,715 
125 ,809 
25 . 3 
12.4 
16.1 
6/15 
8/9 
8/-
4 6 , 8 4 7 
33 ,471 
51 ,163 
7 .3 
6 .3 
9 .4 
7/10 
10/2 
91-
3 9 
4 6 
7 5 
3 3 . 6 
— 
8 , 1 9 6 
3 , 9 5 5 
3 , 9 0 0 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
217 ,823 
148 ,430 
86 ,358 
4 0 . 7 
24 .4 
14.8 
5/12 
5/8 
5/8 
87 , 242 
59 ,384 
35 ,682 
14 .0 
10.7 
4 . 9 
6/4 
6/3 
6/3 
1 4 6 
1 3 4 
1 4 5 
— — 
8 , 5 7 7 
7 , 0 6 8 
3 , 6 5 7 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
171 ,670 
250 ,542 
106,217 
32 .8 
38 .0 
17.4 
10/14 
7/-
5/-
56 ,239 
75 ,319 
35 ,344 
7 .7 
11 .4 
4 . 0 
12/-
10/-
8/-
8 8 
1 2 0 
1 4 5 
— 
— 
6 , 2 2 5 
1 2 , 1 5 5 
4 , 6 1 6 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
175,235 
201 ,884 
90 ,200 
30 .1 
38 .0 
11.3 
10/8 
13/4 
66 ,853 
67 ,767 
31 , 100 
9 .6 
8 .8 
3 . 5 
8/-
13/-
13/-
1 6 7 
1 3 9 
1 0 0 0 . 1 13/4 
1 1 , 7 2 5 
1 2 , 1 6 4 
7 , 6 5 6 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
83 , 000 11.5 11/- 2 8 , 1 0 0 4 . 5 13/- 1 0 0 — 12/- 7 , 6 5 8 1958-59 
(Contd.) 
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Table 2—(Contd.) 
ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
DISTRICT 
GRAM 
OTHER 
PULSES, 
( M U N O , 
M A S H 
MASURETC) 
OILSEEDS SUGARCANE OR GUR 
Production Price 
Production in j Toria Acreage Production 
Acreage in (000) Price Acreage Acreage (000) tons j or Sugar- in (000) Price 
tons Toria and , Rape- cane tons Gur 
Rapeseed ! seed Gur 
1931 -32 . . . 4 9 , 5 4 6 5 . 3 1/14 4 0 , 7 4 2 4 4 , 8 3 1 127 — — 
1932-33 . . . 4 9 , 0 0 6 8 . 0 1/14 4 8 , 4 3 3 4 3 , 7 5 1 — — 168 — — 
1933-34 .. . . 5 5 , 1 1 7 7 . 4 1/8 5 2 , 6 3 1 98 , 121 — — 205 — — 
1934-35 . . . 4 2 , 5 1 4 5 . 7 1/12 4 6 , 5 4 9 4 6 , 6 7 2 _ 138 _ 
1935-36 . . . 3 9 , 1 5 4 5 . 6 V- 4 9 , 0 0 0 2 5 , 9 3 2 190 — — 
1936-37 . . . 5 3 , 2 7 9 8 . 2 4 7 , 6 5 5 6 6 , 3 6 7 — — 419 — — 
1937-38 .. 4 2 , 9 0 1 4 . 1 21- 4 8 , 5 5 4 3 0 , 6 4 2 768 
1938-39 .. . . 4 9 , 1 8 3 7 . 2 2/10 5 5 , 1 1 2 3 0 , 0 9 3 4 7 5 — — 
1939-40 .. . . 5 3 , 1 2 8 7 . 3 2/8 5 3 , 9 3 3 3 4 , 0 5 9 — — 1,449 — — 
1940-41 .. . . 6 3 , 9 5 9 1 0 . 7 2/13 5 6 , 3 3 1 74 , 239 _ 2 ,842 
1941-42 .. . . 4 9 , 6 0 3 8 . 6 4/- 5 0 , 4 3 4 50 , 567 2 ,549 
1942-43 .. . . 5 7 , 3 5 2 9 . 8 7/8 4 7 , 6 1 8 62 , 958 — — 1,801 — — 
1943-44 . . 5 4 , 5 8 5 9 . 0 6/- 5 0 , 6 9 9 34 ,104 2 , 5 5 0 ___ 
1944-45 . . 7 5 , 7 9 4 1 2 . 3 6/10 5 1 , 2 1 3 116 ,876 2 ,853 — — 
1945-46 . , , . 6 0 , 9 6 0 1 0 . 7 8/1 5 7 , 9 2 1 52 , 649 — — 3 ,188 — — 
1946-47 . , . 5 0 , 3 1 1 9 . 0 7/9 5 6 , 8 2 6 38 ,308 2 , 269 
1947-48 . . . 49 ,FI87 6 . 5 9/2 2 1 , 4 7 3 51 ,458 1,997 2 . 2 
1948-49 . . . 4 6 , 1 5 0 1 1 . 6 6/14 1 9 , 1 4 7 29 , 925 — — 2 , 0 0 5 3.3 — 
1949-50 . . . 5 6 , 2 6 7 1 4 . 5 6/13 2 5 , 9 7 4 30 , 360 2 , 556 3 .7 
1950-51 . . . 5 6 , 4 7 2 1 5 . 0 6/7 1 7 , 6 4 1 29 , 259 2 .9 1,968 2 . 6 
1951-52 . . . 4 2 , 5 9 4 7 . 9 6/7 1 4 , 1 7 8 21 , 798 1.3 16/- 1,942 1.8 — 
1952-53 . . . 3 0 , 4 8 5 3 . 5 8/9 1 9 , 9 7 0 49 , 928 4 .1 15/8 2 ,111 2 .2 
1953-54 . . . 3 5 , 2 3 8 5 . 0 8/8 2 0 , 5 6 4 50 , 386 4.1 17/- 2 , 5 8 6 2 .4 
1954-55 . . . 4 8 , 3 2 5 1 1 . 2 61- 1 7 , 8 8 1 37 ,258 2 .9 14/- 2 , 676 2 . 6 — 
1955-56 . . . 4 1 , 6 0 6 6 . 8 10/- 1 7 , 9 7 3 55 ,144 18/- 1,724 1.7 _ 
1956-57 . . . 5 5 , 6 2 0 7 . 8 10/- 1 6 , 7 0 0 37 , 519 2 .9 19/- 1,737 1.7 — 
1957-58 . . . 4 3 , 8 0 0 6 . 8 13/4 2 0 , 2 0 0 13 ,049 1.4 25/- 1 ,900 1.9 — 
1958-59 . . . 4 8 , 3 0 0 5 . 9 13/- 4 0 , 6 5 9 32 , 166 3.8 24/- 2 , 2 0 0 2 .1 — 
i 
1 6 
OF MAJOR AGRICULTURAL C R O P S 
(PUNJAB) 1 9 3 1 - 5 9 
DERA GHAZI KHAN 
C O T T O N 
TOBACCO OTHERS 
TOTAL 
CROPPED 
AREA 
YEAR 
DESI AMERICAN 
Acreage 
Pro-
duction 
in ( 0 0 0 ) 
bales 
Price Acreage 
Pro-
duction 
in ( 0 0 0 ) 
bales 
Price Acreage 
Pro-
duction 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage Acreage 
22 ,034 3.1 4/7 58 1 , 8 9 0 0 . 8 6/- 3 6 , 7 2 0 6 3 3 , 5 5 4 . . . 1931-32 
21 ,928 4 . 4 4/7 194 2 , 1 5 8 0 . 9 41- 3 3 , 2 7 6 7 4 4 , 3 2 1 . . . 1932-33 
19,668 4 . 9 3/5 315 0 .1 — 1 , 1 3 3 0 . 5 6/6 2 7 , 5 5 5 8 0 9 , 4 1 0 . . . 1933-34 
17,156 3 .3 3/8 349 2 , 1 0 4 0 . 8 61- 3 9 , 5 9 7 6 5 5 , 1 1 2 . . . 1934-35 
19 ,879 4 . 9 4/9 927 0 . 2 2 , 3 8 3 0 . 8 4/4 3 7 , 1 7 3 5 7 9 , 5 0 0 . . . 1935-36 
21 , 772 7 . 0 — 2 , 905 1.2 — 9 1 8 0 . 4 51- 3 0 , 2 4 3 7 5 4 , 6 6 1 . . . 1936-37 
21 ,728 4 . 5 3 14 5 ,569 1.3 1 , 3 0 4 0 . 6 5 /- 2 9 , 5 8 5 6 4 2 , 3 2 4 . . . 1937-38 
17,234 4 . 9 3/10 3 ,897 1.2 1 , 8 2 3 0 . 6 11/14 3 6 , 9 5 2 6 6 4 , 3 0 8 . . . 1938-39 
13,437 4 . 4 6/10 4 ,483 1.6 — 2 , 9 9 0 1 .1 11/- 4 0 , 7 8 7 6 5 0 , 2 8 7 . . . 1939-40 
18,973 7 .8 4/- 6 ,799 2 . 9 1 , 2 9 3 0 . 5 10/11 4 2 , 3 5 0 8 2 0 , 9 8 4 . . . 1940-41 
14,513 4 . 0 5/- 11,613 3 .9 1 , 1 0 9 0 . 4 10/12 3 6 , 9 6 5 6 9 9 , 5 8 1 . . . 1941-42 
10 ,084 2 . 6 12/5 7 ,103 2 . 5 13/4 1 , 4 9 2 0 . 8 3 0 / 1 0 5 1 , 1 0 8 8 2 4 , 6 4 4 . . . 1942-43 
14,308 3 .2 14/10 14 ,356 4 . 9 9 7 5 0 . 3 56/- 6 6 , 0 4 4 7 7 3 , 4 8 2 . . . 1943-44 
9 ,594 2 .3 10/- 7 ,011 2 . 2 2 , 2 2 1 0 . 9 64/- 5 0 , 6 0 7 9 7 9 , 4 8 1 . . . 1944-45 
8 , 310 1.9 14/7 5 ,654 1.4 18/- 1 , 0 3 9 0 . 5 64/- 5 1 , 0 5 7 7 3 1 , 5 5 4 . . . 1945-46 
7 ,540 1.8 18/4 5 , 5 7 7 1.5 „ 5 8 7 0 . 2 33/8 4 7 , 2 6 9 6 9 5 , 6 1 7 . . . 1946-47 
7 ,634 1.8 14/9 3 ,641 0 . 9 3 7 3 0 . 1 53/13 7 2 , 3 5 7 5 9 8 , 1 1 4 . . . 1947-48 
4 , 432 0 . 9 17/- 8 ,021 2 . 4 — 1 , 3 6 3 0 . 6 58/- 6 3 , 1 6 5 6 2 7 , 3 9 1 . . . 1948-49 
1,212 0 .3 20/- 8 ,122 3.3 _ 7 5 7 0 . 4 4 0 / 2 7 8 , 0 7 7 7 9 0 , 4 9 8 . . . 1949-50 
5 ,231 1.4 26/4 10,554 3 .2 — 3 6 6 0 . 2 80/- 6 2 , 7 5 6 6 9 2 , 7 4 7 . . . 1950-51 
8 ,964 2 .1 26/4 20 ,391 4 . 5 — 7 2 8 0 . 3 80/- 6 0 , 0 9 1 5 3 2 , 7 6 6 . . . . 1951-52 
8 ,169 2 .1 25/12 20 , 699 7 .3 35/8 6 6 0 0 . 2 80/- 6 7 , 0 7 4 6 7 8 , 1 0 9 . . . 1952-53 
7 ,065 2 . 6 25/- 16 ,376 7.3 30/- 1 , 0 3 7 0 . 4 90/ - 7 4 , 1 8 9 8 1 6 , 0 1 2 . . . 1953-54 
4 ,845 1 .0 18/- 14,228 3 .4 24/- 1 , 3 5 0 0 . 3 100/- 6 3 , 7 0 4 6 2 9 , 8 0 7 . . . 1954-55 
4 ,295 1.4 18/- 17,738 6 .9 23/- 1 , 0 0 1 0 . 2 85/- 7 5 , 3 1 9 7 5 6 , 4 5 5 . . . 1955-56 
3 ,900 0 . 9 22/- 18 ,300 4 . 4 29/- 6 0 0 0 . 2 75/- 7 5 , 5 6 8 7 8 8 , 7 6 5 . . . 1956-57 
4 , 1 0 0 0 . 9 27/5 16 ,000 3 .8 30/- 6 0 0 0 . 2 80/- 8 3 , 8 1 9 5 9 5 , 3 2 4 . . . 1957-58 
3 , 800 0 . 7 30/- 16 ,500 3 .5 33/- 8 8 2 0 . 1 60/- — 6 2 8 , 8 9 4 . . . 1958-59 
t 
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Table 5—(Contd.) 
ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
Tabic 11—(Contd.) DISTRICT 
RICE WHEAT BARLEY 
YEAR 
Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
1 2 8 , 7 4 0 
1 4 3 , 1 0 7 
1 6 4 , 7 5 8 
7 5 . 5 
7 5 . 5 
8 6 . 2 
1/15 
2/7 
1/12 
3 4 9 , 8 9 0 
3 3 9 , 1 9 9 
3 2 8 , 1 2 8 
116 .0 
125.5 
94 .5 
1/11 
2/10 
21-
15,068 
18 ,426 
19,421 
4 . 5 
5 .2 
5 . 2 
1/15 
1/14 
1/6 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
1 2 9 , 9 5 5 
1 3 5 , 3 4 9 
1 5 8 , 4 0 9 
6 8 . 0 
7 9 . 2 
9 2 . 9 
1/13 
2/2 
2/1 
3 4 9 , 2 2 3 
3 5 2 , 2 2 6 
3 5 9 , 6 9 6 
127.9 
136 .0 
150.1 
2/2 
2/4 
2/13 
21 ,111 
19 ,189 
19,693 
6 . 0 
5 .5 
5 .7 
1/7 
1/8 
21-
1937-38 
1938-39 
1939-40 
1 7 8 , 1 6 1 
1 6 3 , 7 3 8 
9 3 . 9 
8 1 . 4 
8 6 . 9 
2/1 
1/14 
2/4 
3 8 7 , 7 2 9 
4 1 5 , 5 5 3 
160.4 
173.1 
182.3 
21-
2/2 
2/10 
23 ,344 
2 2 , 2 0 4 
6 .8 
5 . 9 
6 .5 
1/8 
1/13 
2/1 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
1 6 4 , 7 5 2 
1 6 9 , 6 5 0 
1 9 1 , 2 0 8 
9 2 . 2 
9 9 . 5 
1 1 8 . 5 
2 / 1 4 
4 / 1 4 
6/12 
4 1 2 , 2 2 6 
4 2 0 , 9 3 6 
4 3 0 , 2 0 2 
158.5 
166 .6 
158.9 
3/1 
4/15 
9/14 
22 , 299 
2 7 , 4 0 9 
28 , 579 
6 .8 
8.1 
8 .7 
2/1 
3/13 
7/12 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
2 2 1 , 1 8 3 
2 3 1 , 2 0 5 
2 4 6 , 3 2 1 
1 2 3 . 7 
1 3 6 . 3 
1 4 5 . 3 
9/8 
7/5 
8 / 1 0 
4 2 9 , 8 2 7 
4 0 7 , 5 6 0 
4 0 4 , 0 3 7 
163 .6 
139 .4 
118.6 
9/5 
9/9 
9/12 
2 7 , 0 7 2 
26 ,663 
22 ,122 
6 .2 
7 .8 
6 .6 
5/-
5/13 
6/14 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
2 2 9 , 2 7 6 
1 5 5 , 1 5 8 
1 7 3 , 3 9 4 
1 4 1 . 8 
9 6 . 4 
7 1 . 7 
9/2 
9/6 
8/14 
4 0 8 , 6 0 2 
3 7 5 , 2 5 5 
3 2 7 , 1 2 7 
123.6 
137.9 
129.1 
9/8 
9/6 
10/-
21 , 259 
20 ,685 
2 8 , 0 8 8 
6.3 
6 .2 
9 . 4 
6/2 
7/10 
6/-
1949-50 
1950-51 
1951-52 
2 3 3 , 2 5 7 
2 1 0 , 3 8 7 
2 2 2 , 3 5 5 
9 3 . 9 
7 6 . 5 
8 3 . 7 
6/4 
7/4 
8/3 
3 7 0 , 0 7 7 
4 1 1 , 1 5 1 
3 8 5 , 6 3 8 
163.5 
137.4 
118.4 
6/8 
6/9 
9/6 
2 3 , 4 0 2 
2 0 , 9 0 8 
21 ,934 
7 .5 
6.1 
5 .6 
4/8 
4/8 
6/15 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
2 3 2 , 8 9 0 
2 5 8 , 6 1 8 
2 2 5 , 4 7 8 
9 0 . 7 
1 1 1 . 7 
9 1 . 3 
91-
9/7 
8/10 
3 5 2 , 9 6 5 
3 8 3 , 1 2 3 
3 6 9 , 2 6 7 
95 .8 
153.1 
132.6 
12/5 
8/3 
8/2 
21 ,354 
2 7 , 0 4 2 
24 , 412 
5.4 
7 .7 
5 . 9 
10/8 
5/10 
4/10 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
2 2 9 , 1 4 6 
2 3 4 , 7 0 2 
2 5 7 , 4 0 0 
9 1 . 4 
9 4 . 5 
9 5 . 1 
9/2 
10/3 
4 0 7 , 5 9 2 
4 3 4 , 4 1 2 
4 3 5 , 5 0 0 
148.1 
147.2 
145.9 
11/3 
12/13 
23 , 387 
24 , 150 
23 , 700 
5 .9 
6 .7 
6 .5 
7/7 
8/12 
1958-59 2 8 2 , 7 0 0 1 1 0 . 4 — 3 9 3 , 0 0 0 132 .2 — 19 ,000 5 .1 — 
18 
OF MAJOR AGRICULTURAL CROPS 
(PUNJAB) 1931—59 
GUJRANWALA 
JOWAR BAJRA MAIZE 
RAOI 
AND OTHER 
CEREALS 
YEAR 
Acreage 
Pro-
duction 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Pro-
duction 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Pro-
duction 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
3 ,489 
3 ,448 
3 ,880 
— 
— 51 ,080 
56 ,484 
51 ,530 
8 .1 
9 .5 
7 .5 
1/12 
1/14 
1/7 
8 , 6 4 7 
9 , 3 8 2 
5 , 9 7 2 
— 
— 
1 , 8 4 7 
2 , 1 5 4 
2 , 8 2 5 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
2 ,801 
3,243 
3 ,608 
— 
42 , 457 
42 ,767 
36 ,459 
6 .6 
7 .4 
6 .5 
1/12 
2/3 
2/8 
8 , 6 5 6 
8 , 9 1 4 
7 , 9 3 6 
— 
— 1 , 6 0 5 
1 , 4 6 7 
1 , 3 9 9 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
3 ,102 
3 ,710 
— 
— 
34 ,617 
4 7 , 2 0 7 
6 .4 
7 . 0 
8 .7 
2/9 
2/1 
2 / 1 0 
7 , 8 9 5 
8 , 6 5 9 
— 
— 1 , 0 3 4 
1 , 2 7 8 
1 , 3 0 6 
1937-38 
1938-39 
1939-40 
3 ,059 
2 ,873 
3 ,132 
— 
— 56 ,878 
63 ,319 
64 ,369 
10 .6 
10.5 
11.2 
2 / 1 4 
3/10 
6/5 
8 , 2 1 6 
1 0 , 0 2 7 
1 1 , 7 9 1 
— — 
1 , 5 7 3 
2 , 1 7 2 
2 , 2 7 5 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
2 ,499 
2,654 
3 ,162 
— — 
61 ,595 
56,191 
52 ,772 
8 .8 
8 .7 
9 .3 
7/12 
6/6 
6/15 
1 1 , 6 8 7 
1 0 , 2 1 7 
1 1 , 1 4 6 
— 
— 1 , 4 7 6 
2 , 8 6 8 
2 , 3 7 4 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
3 ,402 
4 , 540 
5 ,757 
1 .0 
1.3 
— 
53 ,229 
49 ,563 
50 ,984 
10 .0 
10.2 
10.1 
8/-
9/2 
6/8 
1 1 , 9 1 1 
9 , 0 5 9 
9 , 1 7 5 
5 . 1 
3 . 6 
— 
2 , 8 2 2 
2 , 2 3 4 
4 , 4 6 9 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
5,763 
6 ,033 
6,125 
1.6 
1.1 
0 . 9 
— 46 ,931 
35 ,130 
35 ,858 
9 .5 
6 .4 
5 .8 
7/3 
6/9 
8/14 
1 1 , 4 0 7 
9 , 6 5 3 
1 1 , 1 0 7 
4 . 4 
3 . 5 
4 . 3 9/4 
3 , 4 7 2 
3 , 0 6 9 
1 , 9 8 0 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
6 ,999 
7 ,600 
6,712 
1.8 
1.7 
1.3 
— 
45 ,185 
57 , 905 
42 ,858 
7 .5 
12.5 
7 .2 
13/5 
10/5 
7/14 
1 3 , 5 0 8 
1 5 , 7 2 1 
1 2 , 3 2 4 
4 . 8 
6 . 4 
4 . 3 
15/4 
10/11 
7/14 
2 , 2 1 1 
3 , 6 0 2 
2 , 8 7 9 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
6,933 
6,468 
8 ,400 
1.4 
1.4 
1.7 
— 52 ,654 
52 ,232 
4 7 , 2 0 0 
8 .8 
8 .8 
7 .8 
8/2 
11/4 
1 3 , 1 3 6 
1 3 , 5 1 3 
1 5 , 6 0 0 
5 . 1 
5 . 1 
6 . 3 
10/2 
11/4 
3 , 3 1 0 
3 , 5 0 3 
3 , 2 8 4 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
7 ,200 1.3 — 4 9 , 0 0 0 8 .5 — 1 5 , 0 0 0 6 . 7 — 4 , 9 6 7 1958-59 
{Contd.) 
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Table 3—(contd.) 
ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
Tabic 11—(Contd.) DISTRICT 
GRAM 
OTHER 
PULSES 
(MUNO, 
MASH. 
MASURETC) 
OILSEEDS SUGARCANE OR GUR 
YEAR 
Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Toria and 
Rapeseed 
Price 
Toria 
or 
Rapeseed 
Acreage | 
Sugar- 1 
cane | 
Produc-
tion 
(in 0 0 0 ) 
tons 
Gur 
Price 
Gur 
1 9 3 1 - 3 2 . . . 
1932 -33 . . . 
1 9 3 3 - 3 4 . . . 
1 1 4 , 5 1 9 
9 5 , 4 6 2 
1 3 7 , 9 0 8 
2 7 . 6 
2 2 . 7 
3 2 . 7 
1/9 
2/6 
• 1 / 1 1 
4 ,901 
4 , 646 
4 , 626 
38 , 096 
37,431 
24 ,421 
5.1 
5.8 
3 .4 
3/2 
3/7 
7/2 
2 1 , 8 0 6 
2 5 , 4 3 0 
27 , 519 
11 .9 
20 .1 
15.3 
4/14 
4/2 
4/8 
1 9 3 4 - 3 5 . . . 
1 9 3 5 - 3 6 . . . 
1 9 3 6 - 3 7 . . . 
1 0 2 , 4 6 3 
8 6 , 4 3 3 
1 0 1 , 9 4 0 
2 3 . 4 
2 1 . 4 
2 0 . 4 
2/-
2/1 
2/8 
3 ,375 
3 ,613 
4 , 642 
25 , 706 
31 ,146 
4 0 , 0 2 2 
4 .8 
4 . 9 
5 .5 
9/7 
9/2 
9/12 
2 8 , 0 1 0 
2 7 , 0 5 8 
29 , 888 
18.8 
20 . 4 
20 .1 
4/14 
4/7 
4/12 
1 9 3 7 - 3 8 . . . 
1 9 3 8 - 3 9 . . . 
1 9 3 9 - 4 0 . . . 
5 6 , 9 5 2 
5 1 , 1 9 4 
8 . 5 
5 . 1 
0 . 1 
2/8 
3/5 
3/5 
4 ,379 
4 ,173 
5 ,557 
31 ,119 
46 , 599 
58 ,154 
5.3 
8.1 
9 . 9 
8/2 
8/13 
8/9 
25 ,342 
2 2 , 4 3 6 
17.8 
14.2 
16.2 
3/14 
4/12 
5/15 
1940 -41 . . . 
1 9 4 1 - 4 2 . . . 
1942 -43 . . . 
7 0 , 9 3 3 
8 0 , 8 5 1 
9 1 , 1 7 6 
1 7 . 2 
1 9 . 5 
2 1 . 5 
2/13 
5/2 
9/9 
6 ,289 
6 ,586 
6 ,450 
62 ,273 
55 ,758 
35 ,134 
11.1 
13.4 
10.3 
8/5 
11/3 
26/11 
25 , 580 
25 ,671 
23 ,801 
19.8 
2 2 . 2 
21 . 4 
5/5 
4/6 
10/3 
1 9 4 3 - 4 4 . . . 
1944 -45 . . . 
1 9 4 5 - 4 6 . . . 
1 2 2 , 9 3 8 
9 0 , 6 2 6 
8 3 , 2 8 7 
1 8 . 7 
2 0 . 0 
1 9 . 6 
7/1 
7/3 
7/15 
6 ,934 
6 ,801 
7 ,398 
23 ,353 
20 ,519 
26 ,328 
3 .7 
5 .5 
8 .7 
29/6 
29/3 
17/7 
24 ,948 
24 ,758 
2 5 , 4 6 0 
23 . 5 
2 8 . 6 
30 .1 
10/-
10/2 
17/1 
1946 -47 . . . 
1947 -48 . . . 
1948 -49 . . . 
8 9 , 1 5 4 
6 4 , 8 5 2 
8 9 , 3 2 5 
1 9 . 7 
1 4 . 6 
2 9 . 8 
8/4 
11/10 
5/10 
6 ,139 
3 ,925 
7 ,558 
2 6 , 0 5 4 
21 ,681 
33 ,108 
7 .2 
5.1 
7 .3 
19/-
32/13 
26/5 
24 , 767 
25 , 997 
2 4 , 6 6 2 
26 .8 
23 . 5 
4 0 . 1 
21/5 
21/5 
16/-
1 9 4 9 - 5 0 . . . 
1950-51 . . . 
1 9 5 1 - 5 2 . . . 
7 3 , 2 0 0 
7 2 , 1 5 7 
6 0 , 2 8 0 
1 9 . 2 
1 5 . 4 
1 1 . 9 
6/12 
7/9 
11/6 
6 ,579 
5 ,733 
7 ,521 
16,610 
14,107 
22 ,598 
2 . 7 
2 .1 
4 . 6 
31/4 
36/2 
30/-
31 ,886 
28 ,727 
2 4 , 6 5 7 
51 .9 
33 .3 
26 . 9 
7/4 
13/5 
20/-
1952 -53 . . . 
1953 -54 . . . 
1954 -55 . . . 
4 3 , 1 0 1 
5 6 , 1 9 3 
8 4 , 8 6 9 
8 . 9 
1 4 . 7 
2 0 . 9 
16/13 
7/14 
6/10 
8 , 967 
9 ,401 
12 ,408 
2 2 , 0 6 2 
23 ,487 
32 ,484 
3 .6 
4 . 2 
5 .2 
37/2 
40/11 
29/13 
31 ,530 
32 ,794 
29 ,895 
34 .4 
35 .5 
32 .7 
12/13 
12/5 
9/4 
1 9 5 5 - 5 6 . . . 
1956 -57 . . . 
1957 -58 . . . 
8 0 , 5 9 9 
8 2 , 1 4 2 
7 5 , 3 0 0 
2 1 . 3 
2 1 . 9 
1 7 . 5 
9/8 
11/-
8 ,985 
9 , 0 0 0 
8 , 2 0 0 
27 ,583 
28 ,392 
23 ,773 
5 . 0 
4 . 9 
4 . 6 
36/10 
39/7 
54/8 
30 ,167 
33 ,547 
39 , 500 
32 .9 
36 .2 
4 3 . 2 
10/-
16/6 
1 9 5 8 - 5 9 . . . 5 6 , 0 0 0 9 . 9 — 10 ,739 2 5 , 8 1 0 5.1 47/11 39 , 000 4 1 . 6 — 
20 
OF MAJOR AGRICULTURAL CROPS 
(PUNJAB) 1931—59 
GUJRANWALA 
C O T T O N 
T n n i r m OTHERS 
TOTAL 
CROPPED 
AREA 
DESI AMERICAN 
YEAR 
Acreage 
Produc-
tion 
in (000) 
bales 
Price Acreage 
Produc-
ion 
in (000) 
bales 
Price Acreage 
Produc-
tion 
in (000) 
tons 
Price 
1 
Acreage Acreage 
28,064 
24,277 
28,198 
3.9 
7.0 
9.1 
4/12 
6/1 
4/11 
14,719 
15,419 
16,038 
3.3 
4.7 
4.2 
4/12 
6/14 
5/9 
4,535 
3,472 
2,577 
1.0 
1.5 
1.1 
6/14 
7/5 
6/3 
151,677 
157,200 
152,959 
932,078 
934,537 
970,760 
. . . 1931-32 
. . . 1932-33 
. . . 1933-34 
25,726 
32,011 
28,616 
8.2 
11.3 
11.3 
5/2 
5/8 
5/8 
16,469 
34,986 
36,950 
6.8 
14.2 
16.6 
8/-
7/4 
6/12 
4,237 
3,859 
3,535 
1.7 
1.5 
1.5 
61-
5/-
5/-
147,388 
154,322 
164,364 
909,182 
936,593 
996,447 
. . . 1934-35 
. . . 1935-36 
. . . 1936-37 
35,001 
29,646 
12.0 
11.4 
4/14 
4/5 
5/5 
30,922 
17,143 
12.6 
7.8 
5/14 
5/4 
6/6 
4,307 
4,438 
1.8 
1.7 
1.6 
8/10 
7/13 
8/10 
173,945 
177,222 
997,850 
1,028,167 
. . . 1937-38 
. . . 1938-39 
. . . 193940 
33,560 
29,328 
20,747 
15.8 
11.4 
8.7 
5/4 
5/-
9/14 
20,308 
21,187 
11,529 
10.4 
9.7 
4.7 
7/5 
8/-
11/13 
3,749 
3,507 
4,220 
1.3 
1.3 
1.5 
6/11 
12/7 
18/-
181,220 
183,681 
171,021 
1,072,915 
1,103,055 
1,095,640 
. . . 1940-41 
. . . 1941-42 
. . . 1942-43 
21,543 
21,806 
19,697 
8.7 
8.2 
7.2 
12/9 
9/5 
13/3 
14,826 
13,151 
11,573 
5.2 
4.6 
3.9 
16/9 
12/5 
17/7 
1,547 
2,198 
2,125 
0.6 
0.8 
0.7 
52/5 
55/8 
90/-
145,392 
167,752 
171,964 
1,116,820 
1,085,069 
1,089,766 
. . . 1943-44 
. . . 1944-45 
. . . 1945-46 
18,574 
17,593 
12,196 
6.7 
7.0 
2.9 
18/13 
16/5 
20/-
10,314 
9,843 
7,190 
3.4 
3.3 
2.3 
22/6 
20/-
26/10 
2,569 
2,046 
3,039 
1.0 
0.8 
1.1 
70/-
106/10 
58/-
174,871 
169,659 
164,121 
1,082,943 
932,090 
940,193 
. . . 1946-47 
. . . 1947-48 
. . . 1948-49 
13,068 
13,913 
16,340 
4.9 
6.4 
6.6 
18/1 
19/6 
24/10 
8,027 
10,702 
14,276 
3.0 
4.3 
5.3 
24/-
24/9 
28/9 
1,411 
3,014 
3,621 
0.6 
1.0 
1.2 
53/5 
64/-
71/3 
148,065 
153,231 
992,749 
987,521 
. . . 1949-50 
. . . 1950-51 
. . . 19 J 1 -52 
22,562 
18,220 
16,987 
9.8 
8.6 
6.4 
18/5 
20/-
20/10 
16,614 
12,834 
14,282 
6.7 
5.6 
6.7 
20/-
25/10 
25/10 
1,913 
2,958 
3,105 
0.7 
1.0 
0.8 
84/3 
98/7 
91/7 
156,487 
181,666 
184,079 
978,348 
1,091,164 
1,062,039 
. . . 1952-53 
. . . 1953-54 
. . . 1954-55 
19,153 
15,900 
21,200 
7.2 
6.1 
6.7 
20/10 
21/5 
17,095 
21,000 
18,100 
8.9 
10.2 
8.2 
25/10 
24/10 
2,996 
2,900 
3,000 
1.0 
1.0 
1.0 
94/2 
112/15 
178,902 
181,587 
188,843 
1,101,638 
1,147,448 
1,169,000 
. . . 1955-56 
. . . 1956-57 
. . . 1957-58 
19,000 7.3 — 21,000 9.9 — 3,COO 1.0 — 211,584 1,157,000 . . . 1958-59 
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Table 5—(Contd.) 
ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
Tabic 11—(Contd.) DISTRICT 
RICE WHEAT BARLEY 
YEAR, 
Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price 
1 9 3 1 - 3 2 . . . 
1932 -33 . . . 
1933 -34 . . . 
1 3 , 2 5 7 
1 7 , 6 9 7 
2 0 , 2 3 5 
— 
— . 3 94 , 441 
3 6 2 , 0 5 9 
396 , 341 
131.7 
116.3 
118.9 
1/12 
2/14 
2/-
12 ,905 
15 ,206 
15 ,886 
5.1 
5 .4 
5 .6 
1/9 
V-
1/6 
1934 -35 . . . 
1 9 3 5 - 3 6 . . . 
1936 -37 . . . 
1 7 , 0 4 1 
1 7 , 0 6 8 
1 7 , 4 8 1 
— 
— 3 8 3 , 1 1 5 
3 7 8 , 2 0 3 
3 8 8 , 5 3 9 
139.9 
120.8 
134.2 
2/2 
2/4 
2/14 
15,313 
14 ,335 
15 ,578 
5 .6 
5.3 
5 .7 
1/9 
1/10 
2/2 
1937-38 . . . 
1938 -39 . . . 
1939 -40 . . . 
2 0 , 4 7 2 
1 5 , 7 6 6 
1 4 , 6 4 1 
— — 
4 2 8 , 9 2 5 
4 1 4 , 2 3 8 
4 0 9 , 9 0 8 
172 .7 
144.0 
148.9 
2/8 
2/4 
2/11 
17 ,935 
13,643 
13,823 
6 .5 
5 . 0 
5 . 0 
21-
21-
2/6 
1940-41 . . . 
1941-42 . . . 
1942-43 . . . 
1 4 , 4 4 9 
1 6 , 5 6 4 
2 2 , 6 8 2 
— — 4 1 2 , 2 4 7 
4 1 5 , 7 5 8 
3 8 7 , 7 9 2 
148.2 
178.5 
152 .4 
3/-
4/8 
10/-
13,164 
15,603 
13 ,859 
4 .8 
5 .2 
3 .4 
21-
3/-
7/-
1943-44 . . . 
1944-45 . . . 
1945 -46 . . . 
3 4 , 2 4 5 
3 5 , 8 9 5 
3 0 , 6 5 2 
— — 3 6 2 , 4 9 2 
4 0 5 , 1 2 1 
3 9 5 , 3 3 3 
126 .0 
130.3 
102.5 
10/-
10/-
11/-
14,478 
15 ,599 
12 ,940 
3 .7 
3 .7 
3.1 
7/8 
5/-
8/8 
1946-47 . . . 
1947-48 . . . 
1948-49 . . . 
3 1 , 0 9 9 
2 5 , 1 4 4 
2 9 , 6 3 8 
1 0 . 1 
1 2 . 0 E 
4 0 5 , 1 2 1 
3 5 5 , 9 1 8 
3 9 4 , 0 0 4 
92 .8 
115.3 
167.1 
11/8 
13/-
9/6 
15 ,599 
11 ,469 
14,988 
4 .1 
3 .2 
5.1 
8/-
10/-
1949-50 . . . 
1950-51 . . . 
1951-52 . . . 
4 1 , 8 5 0 
4 4 , 2 0 8 
3 8 , 1 7 5 
1 7 . 1 
1 5 . 0 
1 3 . 0 
— 
3 7 7 , 4 4 5 
4 3 2 , 3 8 0 
4 3 1 , 4 8 8 
162.3 
151.8 
120.3 
7/-
7/8 
7/8 
13 ,987 
13,521 
14 ,030 
4 .1 
4 . 2 
4 . 3 
~5I-
51-
1952-53 . . . 
1953-54 . . . 
1954-55 . . . 
4 1 , 6 5 4 
4 0 , 0 6 3 
3 4 , 2 4 6 
1 6 . 1 
1 6 . 4 
1 2 . 0 
— 3 4 8 , 6 1 1 
4 3 9 , 6 2 0 
4 7 7 , 3 5 5 
83 .5 
156.6 
171.8 
10/5 
10/-
10/-
11 ,110 
16 ,885 
18,108 
2 .3 
5 .4 
4 . 6 
7/-
7/10 
7/10 
1955 -56 . . . 
1956-57 . . . 
1957-58 . . . 
3 3 , 0 1 0 
4 8 , 0 0 9 
4 4 , 3 0 0 
1 1 . 9 
1 6 . 9 
1 5 . 4 12/-
4 6 3 , 5 3 9 
4 6 8 , 1 2 5 
4 7 0 , 3 0 0 
123.1 
135.4 
137.2 
12/-
13/8 
14/-
14,538 
16 ,669 
14 ,800 
4 . 2 
4 . 5 
4 .1 
8/-
8/3 
10/-
1958 -59 . . . 6 0 , 0 0 0 2 1 . 3 10/8 4 5 2 , 0 0 0 126 .6 13/11 14 ,000 [3.6 9/8 
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OF MAJOR AGRICULTURAL CROPS 
(PUNJAB) 1931—59 
GUJRANWALA 
JOWAR BAJRA MAIZB 
R A O I 
AND OTHER 
CEREALS 
YEAR 
Acreage Production 
in (000) 
tons 
Price Acreage Production 
in (000) 
tons 
Price Acreage Production 
in (000) 
tons 
Price Acreage 
27,104 
25,334 
18,703 
I 
5.7 
4.6 
3.5 
1/9 
2/6 
1/12 
149,090 
160,792 
169,230 
35.0 - J C J 
37.2 
38.3 > , 
9 ( 1 / 1 0 
2/8 
1/11 
13,165 
13,806 
8,861 
— — 735 
921 
1,295 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
24,992 
21,998 
24,900 
4.5 
3.9 
4.4 
1/11 
1/15 
2/-
152,585 
158,350 
150,783 
34.9 
36.3 
34.8 
1/13 
21-
21-
13,761 
13,246 
14,177 
— — 560 
877 
716 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
23,479 
20,504 
20,459 
2.5 
3.7 
3.7 
2/4 
2/4 
2/8 
149,308 
157,910 
168,528 
17.2 
31.1 
33.3 
3/-
2/4 
2/11 
13,923 
14,326 
14,608 
615 
663 
953 
1937-38 
1938-39 
1939-40 
19,087 
18,454 
17,163 
3.4 
3.3 
3.0 
2/4 
2/11 
V-
180,034 
179,880 
187,388 
35.2 
35.2 
25.8 
2/9 
3/-
7/-
13,482 
13,693 
15,223 
— 
— 
984 
971 
1 , 0 0 8 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
17,762 
15,695 
21,118 
3.2 
4.2 
5.2 
9/4 
6/8 
81-
171,643 
169,555 
175,221 
32.4 
33.4 
28.0 
91-
7/-
8/8 
16,982 
16,726 
18,744 
— 
— 447 
825 
812 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
19,969 
16,640 
42,514 
3.0 
4.3 
9.4 
61-
11/-
9/8 
165,539 
167,301 
142,338 
29.2 
26.0 
24.0 
8/-
16/-
7/-
18,270 
16,514 
13,134 
5.6 
4 .6 
— 14,330 
7,552 
8,045 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
95,520 
92,767 
73,385 
23.5 
12.5 
8.3 
7/-
7/-
7/-
188,117 
187,552 
136,640 
34.5 
37.2 
14.9 
6/-
8/-
8/-
16,996 
17,656 
12,305 
6.9 
6 .0 
3 . 0 
— 866 
387 
274 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
72,125 
43,430 
22,394 
14.8 
10.8 
3.5 
6/8 
8/3 
8/8 
139,621 
154,996 
162,049 
15.0 
36.6 
22.1 
8/9 
10/-
9/5 
12,348 
13,704 
21,280 
3.1 
5.2 
7.5 
10/-
10/-
91-
821 
992 
614 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
22,713 
20,328 
23,500 
3.7 
3.5 
4.1 
91-
9/5 
10/9 
167,436 
168,961 
158,600 
31.2 
31.3 
29.3 
10/-
10/-
12/4 
22,817 
' 2 2 , 6 4 7 
2 2 , 5 0 0 
8 . 8 
8 . 8 
8.4 
10/-
10/-
12/8 
1 , 2 3 6 
1 , 0 3 1 
6 9 6 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
29,000 4.8 91- 172,000 31.5 12/- 3 0 , 0 0 0 1 0 . 5 91- 993 1958-59 
(lContd.) 
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Table 4—(Contd.) 
ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
DISTRICT 
YEAR, 
GRAM 
OTHER 
PULSES 
( M U N Q , 
M U S H , 
M A S U R I T C ) 
OILSEEDS SUGARCANE OR GUR 
Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Acreage 
(all kinds) 
Production 
in 
(000) tons 
Toria and 
Rapeseed 
Price 
Toria 
or 
Rapeseed 
Acreage 
Sugar-
cane 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Gur 
Price 
Gur 
1931-32 . . . 
1932-33 . . . 
1933 -34 . . . 
1 1 6 , 1 0 0 
9 9 , 0 6 7 
1 3 2 , 2 2 1 
3 1 . 1 
2 8 . 9 
3 8 . 4 
21-
2/6 
1/14 
3 8 , 0 5 2 
4 2 , 0 0 9 
4 3 , 7 3 1 
34 ,765 
48 ,628 
39 ,543 
5 .6 
8 .6 
5 .2 
3/10 
41-
6/1 
8 ,964 
13 ,376 
15 ,775 
— — 
1934-35 . . . 
1935-36 . . . 
1936-37 . . . 
1 1 2 , 2 7 8 
1 0 3 , 2 8 3 
1 1 8 , 6 7 7 
3 2 . 6 
3 0 . 0 
21-
2/2 
2/11 
4 4 , 1 4 4 
3 5 , 5 8 8 
4 1 , 7 1 5 
31 ,504 
21 , 467 
27 ,818 
8 . 2 
3.3 
4 . 5 
7/6 
8/8 
8/14 
15,438 
11 ,459 
12 ,500 
— 
1937-38 . . . 
1938-39 . . . 
1939-40 . . . 
5 5 , 3 2 0 
5 9 , 6 3 7 
7 5 , 7 8 8 
1 6 . 1 
5 . 4 
9 . 6 
2 / 1 2 
3/5 
3/8 
4 3 , 8 7 3 
3 6 , 9 0 2 
3 3 , 3 0 4 
27 ,088 
12,891 
38 ,139 
4 . 4 
3 . 9 
6 .2 
8/14 
8/6 
8/14 
13 ,472 
14,471 
13,631 
5 .7 
5 .7 
7 .7 
7/8 
5/-
1940-41 . . . 
1941-42 . . . 
1942-43 . . . 
8 3 , 9 0 4 
9 2 , 0 1 5 
9 2 , 3 5 4 
2 1 . 2 
2 3 . 2 
2 0 . 1 
3/-
4/8 
10/-
3 3 , 3 6 6 
3 9 , 3 1 2 
4 3 , 8 2 7 
35 ,001 
37 ,735 
24 , 177 
4 .1 
5.8 
3 .6 
7/10 
8/12 
18/-
15,348 
15,373 
14,523 
8 .9 
9 .5 
10 .4 
41-
51-
10/-
1943-44 . . . 
1944-45 . . . 
1945-46 . . . 
7 2 , 1 9 9 
8 7 , 8 0 6 
9 2 , 9 9 9 
1 3 . 3 
1 7 . 1 
1 2 . 3 
7/4 
8/-
9/8 
4 2 , 1 4 2 
4 2 , 5 1 1 
4 5 , 6 5 0 
18,268 
16,705 
14 ,454 
2 . 7 
1.8 
1 .9 
26/4 
27/-
31/-
15,333 
15,932 
17 ,646 
10.9 
11.3 
25 . 5 
11/4 
13/-
16/-
1946-47 . . . 
1947-48 . . . 
1948-49 . . . 
8 7 , 8 0 6 
5 9 , 8 2 9 
8 7 , 7 1 5 
1 9 . 3 
1 6 . 4 
2 9 . 7 
91-
8/-
5/8 
2 3 , 9 7 9 
7 9 , 4 4 1 
2 6 , 5 2 6 
15,187 
15,434 
14,693 
1.8 
1.8 
1.9 
31/-
29/8 
26/-
17,565 
17,333 
15 ,445 
2 4 . 6 
2 4 . 6 
24 . 5 
16/-
26/10 
16/-
1949-50 . . . 
1950-51 . . . 
1951-52 . . . 
6 5 , 4 1 9 
8 3 , 5 5 4 
7 2 , 4 6 0 
1 8 . 9 
1 9 . 7 
1 4 . 9 
6/8 
91-
91-
3 2 , 7 2 5 
2 8 , 1 1 8 
4 4 , 5 1 8 
16 ,776 
13,784 
11,632 
2 . 2 
1.8 
1.5 
27/-
35/-
32/-
2 0 , 0 8 5 
19 ,995 
19 ,395 
32 .7 
26 . 5 
2 1 . 0 
12/-
20/-
20/-
1952-53 . . . 
1953-54 . . . 
1954-55 . . . 
5 5 , 0 5 5 
5 4 , 2 5 9 
7 8 , 7 6 1 
8 . 6 
1 2 . 5 
1 5 . 2 
11/-
8/-
8/-
4 4 , 1 0 3 
4 7 , 5 0 4 
4 5 , 8 5 5 
10 ,106 
12,958 
17,991 
0 . 9 
1.4 
2 . 2 
36/-
35/10 
36/-
19,221 
16 ,670 
2 1 , 0 8 7 
2 0 . 7 
17.5 
2 2 . 7 
22/-
16/13 
16/-
1955-56 . . . 
1956-57 . . . 
1957-58 . . . 
8 7 , 1 2 3 
8 9 , 0 5 9 
8 6 , 6 0 0 
1 8 . 3 
1 8 . 4 
2 1 . 9 
8/-
10/3 
12/9 
3 7 , 3 7 5 
4 3 , 8 0 0 
4 2 , 6 0 0 
15,111 
16 ,022 
14,815 
1.9 
2 . 0 
2 . 0 
40/-
41/8 
42/4 
22 , 592 
2 4 , 0 2 4 
2 4 , 7 0 0 
2 4 . 2 
2 1 . 0 
25 .7 
22/-
22/-
12/8 
1958-59 . . . 5 4 , 0 0 0 9 . 8 14/- 4 5 , 3 6 2 19 ,024 1.5 38/5 3 1 , 4 0 0 33 .3 13/8 
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OF MAJOR AGRICULTURAL C R O P S 
(PUNJAB) 1 9 3 1 - 5 9 
GUJRAT 
C O T T O N 
TOBACCO OTHERS 
TOTAL 
CROPPED 
ARBA 
DESI i I AMERICAN YEAR 
Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
bales 
Price Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
bales 
Price Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage Acreage 
12,419 
11,488 
15,401 
2 . 4 
2 . 9 
5 .4 
6/8 
5/11 
5/-
47 , 717 
48 , 199 
44 ,253 
11.0 
13.3 
13.5 
6/11 
6/11 
5/H 
5 , 4 7 1 
4 , 3 3 1 
3 , 0 5 5 
1 . 8 
1 . 9 
0 . 9 
8/-
8/-
10/-
1 4 1 , 6 3 7 
1 5 6 , 4 3 6 
1 3 8 , 7 3 8 
1 , 0 1 5 , 8 2 2 
1 , 0 1 6 , 3 6 2 
1 , 0 6 3 , 3 1 0 
. . . 1931-32 
. . . 1932-33 
. . . 1933-34 
14 .092 
16,476 
15.093 
6 .2 
5 . 4 
7 . 0 
61-
5/8 
5/11 
37 , 360 
62 ,944 
7 0 , 9 0 0 
17.5 
2 6 . 0 
4 0 . 5 
7/12 
6/11 
6/11 
5 , 4 9 8 
4 , 6 8 4 
4 , 1 8 3 
2 . 4 
2 . 1 
1 . 8 
9 / 1 0 
10/-
10/7 
1 4 2 , 7 7 4 
1 5 2 , 0 5 8 
1 5 8 , 3 7 8 
1 , 0 1 0 , 4 5 8 
1 , 0 1 7 , 0 2 2 
1 , 0 6 1 , 4 4 1 
. . . 1934-35 
. . . 1935-36 
. . . 1936-37 
15,514 
15,287 
13,082 
3 . 7 
6 .3 
5 .0 
51-
4/8 
61-
73 ,999 
58 , 576 
65 ,732 
19 .7 
2 8 . 6 
2 1 . 7 
5/11 
51-
7/1 
4 , 7 4 0 
5 , 4 7 4 
5 , 0 4 2 
2 . 1 
1 . 7 
1 . 6 
10/-
8/-
10/-
1 5 3 , 1 6 6 
1 7 7 , 8 7 6 
2 2 8 , 2 6 5 
1 , 0 4 6 , 9 1 8 
1 , 0 1 8 , 1 6 5 
1 , 0 5 5 , 9 6 3 
. . . 1937-38 
. . . 1938-39 
. . . 1939-40 
13,293 
12,359 
10,668 
6 .9 
5 .3 
5 .8 
5/3 
51-
12/-
64 , 896 
7 0 , 0 5 0 
58 ,885 
32 .5 
4 2 . 9 
36 .1 
6/11 
8/-
14/-
4 , 6 7 7 
4 , 6 5 4 
4 , 2 8 6 
1 . 5 
1 . 5 
1 .1 
10/-
13/-
16/-
1 5 4 , 8 8 1 
1 6 7 , 3 6 9 
1 6 5 , 4 4 7 
1 , 0 6 8 , 4 3 3 
1 , 0 9 9 , 8 1 0 
1 , 0 5 9 , 1 3 4 
. . . 1940-41 
. . . 1941-42 
. . . 1942-43 
10,392 
11,371 
10,648 
3 .8 
3 .6 
3 .7 
13/4 
13/-
16/-
60 ,283 
65 , 496 
63 ,939 
2 7 . 0 
2 6 . 6 
25 .4 
17/12 
12/-
22/-
1 , 6 5 7 
2 , 3 5 7 
2 , 7 3 5 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 9 
32/-
4 0 / -
96/-
1 5 5 , 1 9 6 
1 5 8 , 1 1 0 
1 9 7 , 3 5 3 
9 9 4 , 5 2 1 
1 , 0 5 4 , 4 6 3 
1 , 0 9 9 , 2 4 4 
. . . 1943-44 
. . . 1944-45 
. . . 1945-46 
7 ,484 
9 ,738 
5 , 846 
2 . 6 
3 . 5 
1.5 
12/-
24/-
20/-
74 ,214 
63 ,558 
36 ,293 
3 0 . 9 
24 .7 
10.7 
22/-
22/-
26/-
2 , 3 5 7 
7 9 5 
1 , 5 0 5 
0 . 8 
0 . 3 
0 . 5 
4 0 / -
80/-
80/-
1 4 9 , 3 3 4 
1 6 1 , 7 0 7 
1 2 2 , 4 8 5 
1 , 0 4 7 , 8 4 4 
9 9 9 , 3 7 3 
9 5 5 , 1 6 0 
. . . 1946-47 
. . . 1947-48 
. . . 1948-49 
4 , 0 9 6 
5,948 
3,231 
1.4 
2 . 7 
1 .0 
18/-
22/-
22/-
45 , 962 
4 7 , 2 7 0 
63 , 790 
18.1 
2 4 . 2 
21 .1 
20/-
30/-
30/-
1 , 1 1 4 
2 , 7 3 1 
2 , 2 9 6 
0 . 4 
1 . 0 
0 . 8 
80/-
100/-
100/-
1 3 6 , 5 0 4 
1 4 0 , 6 0 8 
1 5 5 , 4 6 7 
1 , 0 5 7 , 4 0 2 
1 , 1 3 5 , 4 1 9 
1 , 0 7 3 , 0 5 3 
. . . 1949-50 
. . . 1950-51 
. . . 1951-52 
4 , 166 
4 , 7 2 0 
4 , 587 
1.7 
1.8 
1.5 
22/-
19/-
18/-
71 ,592 
64 , 382 
68 , 230 
37 .2 
31 .7 
32 .8 
31/-
22/8 
21/-
2 , 2 1 9 
2 , 4 6 5 
2 , 7 4 0 
0 . 8 
0 . 9 
0 . 8 
90/ -
65/-
80/-
1 4 7 , 3 5 2 
1 4 3 , 9 8 3 
1 5 7 , 0 6 5 
9 8 0 , 1 0 4 
1 0 , 5 6 , 4 4 0 
1 , 1 3 2 , 3 1 2 
. . . 1952-53 
. . . 1953-54 
. . . 1954-55 
5 ,968 
7 ,900 
5 , 700 
2 . 4 
3 .5 
2 .1 
20/-
25/-
25/-
68 ,265 
6 7 , 8 0 0 
69 , 700 
3 5 . 0 
33 .9 
33 .2 
22/-
27/8 
29/-
3 , 2 0 2 
2 , 9 0 0 
3 , 1 0 0 
1 . 1 
0 . 9 
0 . 9 
80/-
85/-
80/-
1 7 0 , 7 7 6 
1 6 5 , 5 4 2 
1 5 8 , 4 3 6 
1 , 1 3 6 , 7 0 1 
1 , 1 6 1 , 8 1 1 
1 , 1 4 6 , 3 4 7 
. . . 1955-56 
. . . 1956-57 
. . . 1957-58 
8 , 000 3 .2 26/- 6 5 , 0 0 0 30 .2 26/- 2 , 7 9 0 1 . 1 7 3 / 5 1 7 6 , 8 3 4 1 , 1 5 0 , 5 1 2 . . . 1958-59 
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Table 5—(Contd.) 
ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
Tabic 11—(Contd.) DISTRICT 
RICE WHEAT BARLEY 
YEAR 
Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price 
1931 -32 
1932-33 
1933-34 
1 , 721 
1 , 9 7 8 
2 , 2 7 0 
— — 3 2 6 , 9 7 3 
3 1 9 , 0 6 9 
3 3 3 , 0 5 7 
121.9 
111.2 
123.5 
1/15 
2/8 
1/14 
7 ,495 
7 ,861 
9 , 4 1 0 
— — 
1934-35 
1935 -36 
1936-37 
2 , 7 6 5 
1 , 2 7 2 
1 , 8 0 6 
— — 3 2 7 , 7 4 4 
3 4 4 , 0 1 0 
3 4 5 , 3 8 8 
115.9 
132.8 
134.1 
2/-
2/2 
3/-
10,028 
9 ,374 
11,142 
— 
— 
1937-38 
1938 -39 
1939-40 
2 , 2 5 9 
1 , 9 3 7 
— 
— 
3 4 3 , 1 1 9 
3 5 7 , 0 8 3 
156.8 
145.2 
176 .0 
1/14 
2/-
2/8 
11,181 
12,686 
— — 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
1 , 6 1 1 
2 , 1 8 1 
5 , 4 5 5 
— — 
3 6 5 , 9 7 8 
3 6 7 , 3 3 8 
3 8 6 , 4 6 5 
131.1 
167.0 
203 .1 
3/4 
51-
10/4 
12,137 
12,771 
14,028 
— 
— 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
1 1 , 9 2 9 
1 1 , 1 9 4 
1 3 , 7 3 8 
— — 3 6 4 , 4 5 7 
3 6 9 , 8 3 2 
3 6 0 , 0 8 6 
122.4 
169.5 
124.6 
91-
91-
9/12 
12 ,852 
11,788 
10 ,457 
— — 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
1 4 , 7 5 1 
1 0 , 2 1 9 
1 0 , 5 8 1 
2 . 5 
3.7 
— 
3 3 5 , 6 4 3 
2 9 8 , 6 2 9 
3 5 1 , 8 1 4 
111.9 
125.0 
158.2 
9/8 
9/8 
8/8 
8 , 572 
6 ,329 
12 ,270 
2 . 7 
5 .5 
— 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
1 3 , 2 0 6 
1 2 , 0 4 0 
1 3 , 0 8 0 
4.7 
4 . 0 
3 . 8 10/-
3 3 3 , 7 3 9 
5 1 8 , 1 8 8 
4 6 2 , 3 7 0 
143.6 
205 . 6 
177.6 
7/-
7/8 
10/-
11,275 
8 , 887 
7 ,808 
4 .8 
2 .8 
2 . 4 6/-
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1 1 , 5 7 4 
1 4 , 0 5 7 
1 3 , 1 4 6 
3 . 1 
3 . 7 
3 . 5 
8/-
9/4 
61-
3 6 5 , 5 3 7 
3 1 6 , 5 5 2 
3 6 7 , 8 5 6 
139.7 
163.8 
126.2 
12/-
9/4 
8/12 
9 ,414 
8 , 520 
10,518 
2 . 9 
2 . 6 
2 .8 
10/-
91-
51-
1955-56 
1956-57 
1957-58 
1 9 , 0 7 7 
1 8 , 6 9 2 
1 9 , 6 0 0 
4 . 8 
4 . 8 
4 . 2 
14/-
10/-
3 6 9 , 7 7 1 
3 9 7 , 4 5 3 
4 2 0 , 6 0 0 
134.0 
131.8 
147.2 
11/4 
11/8 
9 ,637 
8 ,195 
7 , 700 
2 .7 
2 . 2 
2 .1 
8/8 
61-
1958-59 1 8 , 4 0 0 4 . 2 — 4 4 7 , 0 0 0 198.0 — 7 , 8 0 0 2 .1 — 
2 6 
OF MAJOR AGRICULTURAL C R O P S 
(PUNJAB) 1 9 3 1 - 5 9 
JHANG 
JOWAR BAJRA MAIZE 
RAGI 
AND OTHER 
CEREALS 
YEAR 1 
Acreage 
Production 
in ( 000 ) 
tons 
Price Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
36,106 
3? ,601 
23 ,016 
10.7 
9.4 
5.1 
1/6 
1/12 
2/-
33,537 
31,193 
35,341 
8 . 0 
7 . 8 
8 . 7 
1/8 
21-
21-
1 7 , 1 1 4 
1 6 , 6 2 7 
1 6 , 1 8 6 
5 . 5 
6 . 3 
4 . 8 
1/6 
2/8 
21-
1 1 , 0 5 3 
1 3 , 1 4 5 
1 6 , 8 1 3 
. . . 1931-32 
. . . 1932-33 
. . . 1933-3-4 
22,468 
22 ,034 
21 ,956 
6 .6 
6.4 
6.4 
1/15 
2/3 
2/10 
42 ,598 
34,327 
36,743 
10 . 6 
8 . 5 
7 . 7 
1/12 
1/15 
2/12 
2 0 , 4 0 1 
1 8 , 5 2 1 
1 8 , 1 2 9 
7 . 8 
7 . 1 
7 . 0 
1/8 
1/13 
2/8 
1 9 , 3 0 6 
1 0 , 9 9 5 
1 4 , 0 2 7 
. . . 1934-3? 
. . . 1935-3( 
. . . 1936-3" 
16,869 
15,746 
5 .0 
4 .5 
3.5 
2/8 
2/10 
2/13 
27,269 
36,864 
7 . 1 
6 . 7 
8 . 7 
2/8 
2/8 
2/13 
1 8 , 3 8 7 
1 8 , 7 2 4 
7 . 0 
7 . 2 
6.9 
2/4 
2/8 
2/13 
1 2 , 3 2 0 
1 6 , 5 1 5 
1 6 , 1 0 6 
. . . 1937-34: 
. . . 1938-3S 
. . . 1939-4C 
18,160 
25,954 
25,853 
3 .9 
6.2 
6.3 
3/4 
6/8 
8/12 
40,494 
54,421 
50,722 
9.4 
13.9 
12 .0 
3/4 
4/-
8/-
1 9 , 5 4 3 
2 4 , 1 7 9 
2 9 , 6 0 5 
5 . 9 
9 . 0 
9 . 0 
2/12 
4/-
7/-
1 8 , 5 1 8 
1 9 , 8 7 3 
2 8 , 2 2 7 
1940-4 
. . . 1941-42 
. . . 1942-43 
23,178 
21,291 
19,207 
5.6 
4.3 
3 .9 
7/4 
7/-
7/-
49,388 
47,663 
46,938 
11.5 
11.1 
10 .3 
7/4 
7/8 
7/-
3 1 , 5 1 9 
3 1 , 9 3 3 
3 2 , 6 8 9 
10 .1 
12 . 1 
1 0 . 0 
7/4 
7/-
71-
2 4 , 3 5 6 
2 2 , 3 2 3 
1 9 , 0 1 4 
. . . 1943-44 
. . . 1944-4? 
. . . 1945-4( 
19,413 
22,759 
17,559 
4.2 
4.9 
3.8 
7/8 
7/-
7/-
38,085 
35,892 
44,282 
8 . 3 
8.4 
9.4 
7/4 
8/-
7/8 
2 9 , 5 6 3 
2 2 , 5 4 2 
2 8 , 3 8 6 
1 0 . 0 
7 . 9 
10 .1 
6/12 
9/-
8/-
1 6 , 5 0 2 
1 8 , 2 8 8 
1 6 , 9 0 7 
. . . 1946-4" 
. . . 1947-44 
. . . 1948-4S 
22,515 
19,304 
19,597 
5.6 
4.5 
5.5 
8/-
8/-
12/-
40,989 
48,478 
39,799 
10.7 
8.5 
9.5 
6/8 
7/-
11/-
3 2 , 1 8 7 
2 9 , 5 3 5 
3 2 , 3 8 3 
12 .4 
9 . 5 
11 . 4 
6/-
7/-
13/-
1 6 , 1 9 0 
2 0 , 2 2 9 
1 0 , 9 6 3 
. . . 1949-5C 
. . . 1950-5 
. . . 1951-52 
20,254 
24,528 
24,518 
5.0 
6.4 
6.2 
18/-
10/-
7/-
29,273 
38,968 
43,291 
7 . 4 
9.6 
10 .0 
17/-
10/-
7/8 
2 5 , 6 7 1 
2 9 , 0 8 0 
3 1 , 0 6 1 
7 . 4 
10 .3 
1 1 . 2 
16/-
9/-
8/-
1 4 , 9 6 3 
1 3 , 9 2 9 
1 4 , 9 3 1 
. . . 1952-53 
. . . 1953-5^ 
. . . 1954-5. 
25,282 
25,715 
23,300 
6.2 
6.5 
5.8 
16/8 
13/8 
49,230 
49,987 
40,500 
11.5 
11.7 
9 . 2 
18/-
13/-
3 5 , 0 7 0 
3 9 , 6 3 8 
3 6 , 4 0 0 
1 3 . 9 
13 . 9 
13 . 3 
18/-
11/-
1 7 , 8 1 1 
1 6 , 5 7 4 
1 6 , 3 2 7 
. . . 1955-5( 
. . . 1956-5" 
. . . 1957-5! 
24 ,400 5.8 — 43 ,000 10 .1 — 3 6 , 0 0 0 14 . 1 — 1 6 , 2 2 9 . . . 1958-5S 
(Contd. 
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Table 5—(Contd.) 
ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
Tabic 11—(Contd.) DISTRICT 
YEAR 
GRAM 
OTHER 
PULSES 
( M U N O , 
M A S H , 
MASURETC) 
OILSEEDS SUOARCANE OR G UR 
Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Acreage 
(all 
kinds) 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Toria and 
Rapeseed 
Prifce 
Toria 
or 
Rape-
seed 
Acreage 
Sugar-
cane 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Gur 
Price 
Gur 
1931 -32 . . . 4 7 , 4 7 1 6 . 0 1/14 4 0 , 4 3 6 14 ,519 4 , 7 0 4 
1932-33 . . . 4 3 , 4 8 3 7 . 9 2/5 4 8 , 5 1 5 10 ,749 — — 4 , 4 8 2 — 
1933 -34 . . . 6 9 , 6 1 7 1 8 . 4 1/14 4 7 , 0 0 6 19 ,306 1.8 3/5 3 ,699 — — 
1934-35 . , . 3 8 , 5 4 1 7 . 8 1/14 4 6 , 0 5 1 7 ,980 1.1 3/8 5 ,378 _ 
1935-36 . . . 4 0 , 9 0 4 9 . 3 1/15 4 5 , 5 2 2 6 ,170 0 . 9 3/8 3 ,788 
1936-37 . . . 4 0 , 6 9 1 1 . 7 2/9 4 1 , 8 3 9 7 ,241 0 . 9 4/6 3 ,292 — — 
1937-38 . . . 1 6 , 8 1 8 2 . 8 2/6 3 5 , 6 2 7 3 ,313 0 . 4 3/8 3 ,168 _ 
1938-39 . . . — 2 . 3 3/- 4 2 , 7 2 8 6 ,256 1 .0 3/15 — — 
1 9 3 9 4 0 . . . 1 9 , 2 5 6 2 . 1 3/- 3 3 , 3 9 3 4 , 9 7 0 0 . 4 4/4 4 , 529 — — 
1940-41 . . . 1 9 , 9 7 0 2 . 1 3/3 3 5 , 3 9 7 10 ,906 0 . 9 4/3 7 ,253 _ 
1941-42 . . . 2 5 , 2 2 0 5 . 1 1/14 3 3 , 5 6 3 19 ,577 1.3 61- 7 , 8 4 0 
1942-43 . . . 3 7 , 3 1 2 7 . 4 9/4 4 0 , 0 2 6 12,831 0 .9 10/- 7 , 610 — — 
1943-44 . . . 4 6 , 1 2 6 8 . 8 7/2 4 1 , 7 6 2 7 , 996 0 . 4 16/- 10,348 
1944-45 . . . 5 3 , 6 4 7 1 1 . 5 7/- 4 4 , 1 7 4 10 ,419 0 . 4 N.A. 12,458 
1945-46 . . . 5 2 , 2 8 6 1 0 . 0 7 / 1 0 3 8 , 5 1 9 7 ,666 0 . 5 15/8 13 ,586 — — 
1 9 4 6 4 7 . . . 4 3 , 2 0 6 7 . 3 7 / 1 2 3 3 , 4 5 3 6 ,039 0 . 4 15/- 10 ,896 __ _ 
1947-48 . . . 4 3 , 9 9 5 7 . 5 8/6 2 9 , 3 5 0 5 , 082 0 . 2 15/- 8 , 0 0 0 9 .2 
1 9 4 8 4 9 . . . 6 2 , 2 0 9 1 9 . 2 7/- 3 8 , 0 5 1 10,646 0 . 6 14/- 15 ,000 2 2 . 0 — 
1949-50 . . . 5 6 , 4 1 3 1 7 . 1 8/12 4 1 , 3 8 5 9 , 1 2 6 0 . 6 14/7 12 . 000 17.8 _ 
1950-51 . . . 8 0 , 7 2 3 2 4 . 9 7/8 2 6 , 9 0 2 11 ,045 2 . 0 20/- 17 , 000 15.2 
1951-52 . . . 7 5 , 2 8 0 1 7 . 6 12/- 2 3 , 2 3 5 6 ,611 0 . 7 23/- 1 4 , 0 0 0 13.1 27/-
1952-53 . . . 5 1 , 6 4 1 1 0 . 4 18/- 2 7 , 9 6 3 6 , 266 0 . 9 23/- 18 , 000 16 .0 25/-
1953-54 . . . 5 5 , 1 0 5 1 6 . 8 8/12 2 8 , 6 7 3 8 , 027 1.4 26/- 2 6 , 0 0 0 28 .7 12/8 
1954-55 . . . 6 8 , 0 4 3 1 8 . 1 7/15 3 0 , 3 8 6 13 ,126 2 .1 16/- 2 4 , 0 0 0 25 . 4 10/-
1955-56 . . . 7 1 , 9 6 2 1 7 . 5 9/8 5 5 , 9 7 8 18,068 3 .6 20/- 2 7 , 0 0 0 28 .8 30/-
1956-57 . . . 8 3 , 2 3 0 2 2 . 3 10/- 4 1 , 2 0 1 20 ,863 4 . 0 20/- 2 6 ' 0 0 0 28 .3 20/8 
1957-58 . . . 9 5 , 3 0 0 2 6 . 1 4 4 , 9 7 3 32 ,513 5.1 51/- 2 7 , 0 0 0 28 .8 — 
1958-59 . . . 9 2 , 0 0 0 1 9 . 8 — 3 7 , 5 8 1 30 ,104 5 .4 46/- 3 0 , 0 0 0 33 .1 — 
28 
OF MAJOR AGRICULTURAL CROPS 
(PUNJAB) 1 9 3 1 - 5 9 
JHANG 
DESI 
C O T T O N 
AMERICAN 
TOBACCO - OTHERS TOTAL 
CROPPED 
AREA 
Pro- Pro- Pro-
duction duction duction 
Acreage in (000) Price Acreage in (000) Price Acreage in (000) Price Acreage Acreage 
bales bales tons 
5,728 
6,193 
7,375 
1.1 
1.1 
2.8 
5/8 
6/3 
5/-
76,924 
77,861 
77,301 
18.9 
16.8 
29.8 
6/4 
7/4 
5/8 
5,759 
3,356 
2,081 
1.3 
0.9 
0.6 
8/-
8/-
6/-
171,277 
183,003 
169,759 
800,817 
800,116 
832,237 
. . 1931-32 
.. 1932-33 
.. 1933-34 
7,822 
5,724 
5,787 
2.4 
1.9 
2.6 
7/8 
5/11 
6/12 
84,567 
100,416 
104,276 
31.2 
40.1 
46.6 
9/4 
6/3 
7/8 
4,229 
4,195 
3,752 
1.1 
1.1 
1.0 
7/-
6/8 
7/12 
167,462 
186,898 
199,276 
807,250 
834,150 
855,345 
.. 1934-35 
.. 1935-36 
.. 1936-37 
6,838 
3,856 
1.7 
1.2 
5/-
4/12 
6/-
109,734 
97,359 
38.8 
38.1 
5/8 
5/4 
7/-
3,619 
4,102 
1.0 
1.2 
1.1 
8/-
6/8 
6/8 
207,705 
219,541 
818,126 
846,152 
.. 1937-38 
.. 1938-39 
.. 1939-40 
7,012 
9,492 
4,200 
2.8 
3.4 
1.6 
6/2 
6/8 
8/4 
108,562 
118,469 
110,150 
35.8 
48.5 
45.8 
7/-
91-
12/-
3,250 
3,535 
4,130 
0.9 
1.0 
1.1 
8/-
12/-
20/-
231,796 
222,107 
226,761 
900,587 
946,520 
977,375 
.. 1940-41 
.. 1941-42 
.. 1942-43 
3,618 
2,741 
2,528 
1.5 
1.1 
0.8 
13/-
13/-
16/-
119,381 
128,457 
122,828 
50.8 
49.8 
42.4 
16/-
17/8 
18/-
2,152 
2,254 
2,267 
0.6 
0.6 
0.6 
40/-
80/-
60/-
215,118 
216,744 
213,164 
964,180 
986,918 
954,973 
.. 1943-44 
.. 1944-45 
.. 1945-46 
1,935 
2,351 
2,538 
0.5 
0.6 
0.7 
16/-
18/12 
22/-
114,849 
115,574 
112,244 
37.6 
31.1 
30.0 
20/-
20/8 
24/-
1,572 
1,419 
1,488 
0.4 
0.3 
0.3 
80/-
80/-
80/-
216,145 
208,094 
177,392 
890,624 
828,523 
901,367 
,. 1946-47 
.. 1947-48 
. . . 1948-49 
1,361 
1,021 
1,597 
0.6 
0.3 
0.4 
20/-
15/-
30/-
111,993 
113,515 
111,944 
46.0 
49.3 
33.7 
25/-
20/-
31/-
1,385 
1,424 
1,377 
0.3 
0.4 
0.3 
80/-
75/-
80/-
141,236 
192,883 
189,755 
845,000 
1,101,174 
1,009,799 
. . . 1949-50 
.. 1950-51 
.. 1951-52 
1,090 
796 
1,083 
0.3 
0.2 
0.3 
20/-
19/-
23/-
115,360 
106,872 
105,070 
46.4 
39.4 
45.5 
24/-
24/-
24/-
1,775 
2,515 
6,024 
0.5 
0.6 
1.5 
85/-
120/-
160/-
195,282 
187,378 
202,727 
894,063 
861,000 
955,780 
.. 1952-53 
. . . 1953-54 
. . . 1954-55 
562 
1,000 
600 
0.2 
0.3 
0.1 
26/-
31/-
128,098 
124,100 
134,800 
56.0 
55.0 
50.6 
28/-
34/-
6,126 
1,700 
2,700 
1.5 
0.5 
0.8 
80/-
60/-
232,328 
262,652 
267,687 
1,066,000 
1,117,000 
1,170,000 
. . . 1955-56 
. . . 1956-57 
. . . 1957-58 
2,300 0.5 — 123,000 49.8 — 3,000 0.9 — 287,086 1,196,000 . . . 1958-59 
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Table 10 
ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
DISTRICT 
RICE WHEAT BARLEY 
YEAR 
Production 'Production Production 
Price Acreage in (000) Price Acreage in (000) Price Acreage in (000) 
tons tons tons 
1931-32 656 337,334 76.2 2/4 4,006 
1932-33 839 — — 322,648 73.2 3/1 4,692 — — 
1933-34 1,134 — — 349,615 75.2 2/4 3,731 — — 
1934-35 707 331,909 80.7 2/6 4,856 — — 
1935-36 658 345,045 83.4 2/4 5,093 — — 
1936-37 943 — — 348,316 91.3 2/4 3,926 — — 
1937-38 802 339,766 71.5 2/8 3,307 — — 
1938-39 1,026 — — 332,575 69.1 2/6 3,319 — — 
1939-40 1,300 — — 310,155 57.2 2/14 4,221 — — 
1940-41 638 344,532 90.2 3/1 6,384 — — 
1941-42 327 343,487 84.1 4/10 5,007 — — 
1942-43 872 — — 354,004 102.3 10/- 4,059 — — 
1943-44 559 327,142 62.8 10/- 3,265 — 
1944-45 153 — 340,376 88.9 9/6 3,592 — — 
1945-46 232 — — 341,600 58.6 10/10 2,559 — — 
1946-47 381 316,742 54.4 11/7 3,182 — 
1947-48 302 0.1 — 309,520 70.0 13/5 3,407 0.8 — 
1948-49 91 — — 316,963 93.0 10/- 9,141 2.4 — 
1949-50 314 350,014 98.5 7/- 3,482 0.8 
1950-51 577 0.1 — 359,891 107.8 7/8 3,531 0.8 — 
1951-52 391 0.1 — 337,005 70.5 7/8 4,405 1.0 — 
1952-53 370 0.1 289,347 35.9 11/6 4,881 0.6 
1953-54 607 315,298 86.6 11/4 3,121 0.7 — 
1954-55 478 — — 329,237 62.0 13/- 2,708 0.4 — 
1955-56 420 0.1 329,467 102.0 12/4 2,650 0.6 
1956-57 386 1.0 — 353,173 104.7 11/7 3,061 0.7 — 
1957-58 200 1.0 — 359,800 106.7 12/4 4,300 1.0 8/11 
1958-59 500 0.1 — 360,000 109.1 12/6 4,000 0.7 14/-
3 0 
OF MAJOR AGRICULTURAL CROPS 
(PUNJAB) 1931—59 
JHELUM 
JOWAR BAJRA MAIZE 
R A O I 
AND OTHER 
CEREALS 
YEAR 
Acreage 
Pro-
duction 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Pro-
duction 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Pro-
duction 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
16,297 
14,641 
15,312 1 .6 
1/12 
2/14 
1/13 
166 ,477 
182 ,982 
187,724 
2 3 . 2 
2 5 . 0 
34 . 6 
1/10 
2/8 
1/15 
5 , 1 2 8 
4 , 5 6 1 
3 , 4 2 5 
— — 
1 6 , 6 6 6 
5 4 2 
4 8 4 
1 9 3 1 - 3 2 
1 9 3 2 - 3 3 
1 9 3 3 - 3 4 
16,563 
16,841 
16,623 
2 .1 
1.9 
2 . 2 
1/10 
1/15 
1/12 
172 ,465 
168 ,873 
157 ,496 
25 . 3 
2 3 . 2 
23 .1 
1/10 
2/1 
2/6 
4 , 8 3 4 
4 , 7 3 4 
4 , 5 1 3 
— — 
3 9 7 
2 6 0 
4 3 2 
1 9 3 4 - 3 5 
1 9 3 5 - 3 6 
1 9 3 6 - 3 7 
18,832 
16,103 
17,919 
1.9 
1.7 
1.2 
2/6 
2/2 
2/10 
151 ,507 
166 ,080 
171 ,970 
2 0 . 9 
27 . 5 
18.2 
2/8 
2/6 
2/11 
5 , 3 8 0 
4 , 4 5 0 
4 , 5 9 2 
— — 
4 3 0 
3 1 9 
768 
1 9 3 7 - 3 8 
1 9 3 8 - 3 9 
1 9 3 9 - 4 0 
17,460 
17,133 
18,478 
2 . 6 
3.1 
3.3 
2/6 
3/-
4/3 
193 ,172 
191 ,300 
176 ,353 
36 .7 
45 .8 
4 3 . 9 
2/11 
3/1 
4/7 
4 , 0 5 8 
5 , 2 3 5 
4 , 8 0 4 
— — 
2 9 8 
1 9 9 
4 4 4 
1 9 4 0 - 4 1 
1 9 4 1 - 4 2 
1 9 4 2 - 4 3 
14,200 
14,129 
15,357 
2 . 2 
1 .9 
2 . 8 
9/4 
8/-
173 ,126 
180,091 
138 ,388 
34 .3 
40 . 3 
24 . 5 
9/8 
7/6 
7/8 
5,432 
4,959 
4,754 
— 
— 251 
168 
176 
1 9 4 3 - 4 4 
1944-45 
1945-46 
25 ,902 
17,523 
17,308 
4 8 
3.2 
3.2 
7/10 
11/-
148,292 
167 ,256 
161,411 
25 1 
31 .5 
30 .2 
7/9 
11/7 
11/7 
6,245 
3,400 
2,918 
1.4 
1.1 
— 375 
46 
159 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
19,412 
21,618 
23 ,799 
2.5 
3.2 
2.6 
6/12 
7/-
7/-
160 ,092 
183,761 
177 ,735 
24.3 
34.4 
13.9 
7/8 
8/-
8/-
4,340 
3,855 
4,984 
1 . 7 
1.8 
1.6 
— 
76 
58 
279 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
19,612 
29,225 
27,667 
2.2 
4 .1 
3.8 
9/4 
11/2 
8/8 
175,978 
188,883 
165,847 
13.6 
24.9 
21.4 
10/-
11/10 
8/8 
4,398 
4,648 
5,055 
1.2 
1.4 
2.0 
— 
116 
176 
13 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
32,516 
30,962 
28,700 
4.8 
4.5 
4.2 
10/-
9/4 
8/9 
184,298 
187,707 
179,000 
29.4 
29.9 
28.5 
10/-
8/11 
8/4 
5,227 
5,489 
5,400 
1.9 
1.9 
1.8 9/3 
76 
164 
710 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
35,600 4.8 12/8 169,600 23.4 12/4 6,000 1.7 12/- 89 1958-59 
0Contd.) 
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ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES OF MAJOR AGRICULTURAL CROPS 
WEST PAKISTAN 
Table 6 - (Contd . ) DISTRIC] 
YEAR 
GRAM 
OTHERPUL-
SES (MUNG, 
MASH 
MASUR 
ETC.) 
OILSEEDS SUGARCANE OR GUR 
Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage Acreage 
(all kinds) 
Production 
in 
( 0 0 0 ) i o n s 
Toria and 
Rapeseed 
Price 
Toria 
or 
Rapeseed 
Acreage 
Sugarcane 
Produc-
tion 
in ( 000 ) 
tons 
Gur 
Price 
Gur 
1 9 3 1 - 3 2 . . . 
1932 -33 . . . 
1 9 3 3 - 3 4 . . . 
4 4 , 7 3 3 
3 7 , 0 4 9 
4 1 , 2 1 9 
13 .1 
12 .1 
1 1 . 2 
1/15 
2/6 
2/1 
37,311 
46,122 
54 ,857 
21 ,930 
16,551 
18,884 
2 .3 
2.3 
1.8 
3/4 
3/10 
3/4 
190 
252 
236 
— 
— 
1 9 3 4 - 3 5 . . . 
1 9 3 5 - 3 6 . . . 
1 9 3 6 - 3 7 . . . 
3 8 , 5 6 3 
3 9 , 7 6 5 
' 4 9 , 2 8 2 
11 . 5 
1 1 . 9 
13 . 4 
2/2 
21-
2/11 
55,048 
41 ,415 
53,433 
19,080 
11,885 
14,918 
2 .5 
1.7 
2 . 0 
3/10 
41-
4/7 
311 
226 
207 
— — 
1 9 3 7 - 3 8 . . . 
1 9 3 8 - 3 9 . . . 
1 9 3 9 - 4 0 . . . 
2 0 , 4 1 5 
2 0 , 0 4 5 
1 2 , 0 0 5 
5 . 0 
10 . 8 
1 .8 
2/14 
3/5 
3/10 
47 ,695 
38,227 
33,562 
8,761 
11,750 
10,771 
1.2 
1.4 
1.1 
4/7 
41-
51-
187 
137 
149 
— 
— 
1940 -41 . . . 
1 9 4 1 - 4 2 . . . 
1942 -43 . . . 
2 8 , 3 5 5 
2 8 , 6 7 3 
3 8 , 8 9 1 
5 . 2 
5 . 3 
8 . 0 
2/14 
4/11 
9/4 
43 ,689 
42 ,447 
58 ,776 
31,685 
22 ,876 
22 ,477 
3.8 
2 .7 
2 .7 
3/5 
4/5 
11/7 
186 
136 
146 
— 
— 
1 9 4 3 - 4 4 . . . 
1 9 4 4 - 4 5 . . . 
1 9 4 5 - 4 6 . . . 
2 4 , 7 3 2 
2 6 , 8 8 7 
3 8 , 6 3 9 
5 . 2 
5 . 4 
7 . 1 
7/10 
8/-
8/6 
48 ,320 
53,287 
62 ,580 
17,471 
15,177 
13,695 
1.5 
0 .2 
1.2 
11/7 
12/13 
15/4 
132 
195 
262 
— 
— 
1 9 4 6 - 4 7 . . . 
1 9 4 7 - 4 8 . . . 
1 9 4 8 - 4 9 . . . 
2 4 , 7 0 9 
2 8 , 3 7 9 
3 5 , 8 7 7 
5 . 0 
5 . 3 
7 . 9 
8/3 
10/-
5/4 
59,764 
41,781 
55,144 
10,915 
23 ,978 
29 ,035 
1.0 
2 . 6 
3.1 
16/-
16/-
10/-
302 
312 
283 
0.3 
0 .4 
— 
1 9 4 9 - 5 0 . . . 
1950-51 . . . 
1 9 5 1 - 5 2 . . . 
2 4 , 4 4 0 
2 5 , 9 7 7 
2 3 , 8 7 9 
5 . 5 
5 . 8 
4 . 8 
61-
81-
81-
48 ,517 
55,209 
43 ,344 
14,567 
11,815 
18,013 
1.7 
2 .6 
13/8 
22/-
14/9 
468 
513 
393 
0 .4 
0 .4 
0 .2 
— 
1 9 5 2 - 5 3 . . . 
1 9 5 3 - 5 4 . . . 
1 9 5 4 - 5 5 . . . 
1 6 , 8 2 7 
1 8 , 4 5 0 
3 7 , 8 0 2 
2 . 6 
4 . 2 
8 . 4 
11/6 
9/-
13/-
53,758 
32 ,044 
40 ,857 
12,044 
27 ,266 
24 ,027 
0 .8 
2 .9 
2 .2 
14/8 
26/-
22/-
618 
590 
592 
0.4 
0 .5 
0 .6 
— 
1 9 5 5 - 5 6 . . . 
1 9 5 6 - 5 7 . . . 
1 9 5 7 - 5 8 . . . 
3 0 , 6 0 4 
4 7 , 0 1 8 
4 2 , 6 0 0 
6 . 8 
11 . 3 
1 0 . 2 
10/-
10/-
11/4 
40 ,515 
43 ,900 
42 ,800 
26 ,770 
24,701 
19,806 
2 .4 
2 .1 
1.4 
12/8 
17/5 
17/-
579 
627 
900 
0 .5 
0 .5 
0 .9 
23/-
20/-
1 9 5 8 - 5 9 . . . 2 7 , 0 0 0 5 . 9 13/2 43 ,706 21 ,202 1.7 25/4 500 0 .8 16/-
(PUNJAB) 1 9 3 1 - 5 9 
JHELUM 
DESI 
C O T T O N 
1 
AMERICAN 
TOBACCO 
F 
OTHERS 
TOTAL 
CROPPED 
AREA 
Produc- Produc- Produc-
Acreage tion Price Acreage tion Price Acreage tion in Price Acreage Acreage 
in ( 000 ) in ( 000 ) million 
bales bales lbs. 
4 ,386 4 6 9 4 9 5 1 , 6 8 5 7 0 7 , 7 6 4 . . 1931-32 
3,611 64 — 6 6 6 — 6 4 , 7 4 4 6 9 9 , 9 6 4 . . 1932-33 
5,973 — — 89 — — 4 0 8 — 4 6 , 5 6 6 7 2 9 , 5 5 7 . . 1933-34 
5,206 106 8 5 4 _ 5 6 , 0 6 0 7 0 6 , 9 5 9 . . 1934-35 
10,545 — 822 7 9 7 — 6 5 , 7 3 1 7 1 2 , 6 9 0 . . 1935-36 
13,560 — — 1,618 — — 5 7 9 — — 6 3 , 2 0 1 7 2 9 , 0 4 7 . . 1936-37 
14,289 _ 3 ,020 6 2 1 4 7 , 0 6 5 6 6 2 , 0 7 7 . . 1937-38 
4,354 — 291 — 6 2 8 5 2 , 7 3 5 6 5 2 , 0 3 9 . . 1938-39 
7,966 — — 1,295 — — 7 1 1 — — 4 7 , 1 3 6 6 2 4 , 5 1 8 . . 1939-40 
7,187 „ 511 4 8 2 _ 3 0 , 4 2 0 7 0 9 , 0 6 3 . . 1940-41 
4,728 441 — 5 4 6 _ 4 9 , 5 1 1 7 1 2 , 0 4 6 . . 1941-42 
7,626 — — 705 — — 6 4 9 — — 4 1 , 1 9 6 7 2 9 , 4 8 0 . . 1942-43 
524 ___ 511 _ 2 5 0 _ 7 8 , 6 0 7 6 8 1 , 7 4 2 . . 1943-44 
10,578 862 3 7 4 5 1 , 3 1 3 7 0 2 , 1 4 1 . . 1944-45 
8,505 — — 435 — — 3 5 2 — — 3 9 , 3 6 1 6 6 6 , 8 9 5 . . 1945-46 
5,762 345 _ 4 0 1 4 1 , 9 3 8 6 4 3 , 2 5 5 . . 1946-47 
1,752 0 .5 321 0 .1 1 3 7 0 . 1 4 8 , 2 9 6 6 4 6 , 4 2 0 . . 1947-48 
3,495 0 .8 — 59 — 2 8 7 0 . 1 — 3 7 , 2 5 7 6 6 9 , 4 2 8 . . 1948-49 
3,771 0 .9 176 _ _ 3 9 2 0 . 2 4 5 , 9 2 8 6 7 5 , 9 8 9 . . 1949-50 
3,288 0 .8 1,913 0 .4 2 9 3 0 . 1 4 7 , 7 8 3 7 2 0 , 0 8 1 . . 1950-51 
6,853 1.2 — 567 0 .1 — 3 8 1 0 . 1 — 4 6 , 7 9 7 6 8 8 , 8 2 5 . . 1951-52 
4,543 0 .8 677 0.1 1 3 7 3 7 , 4 4 2 6 2 0 , 7 4 1 . . 1952-53 
3,704 0 .8 349 0.1 3 6 3 0 . 1 ___ 4 3 , 3 9 6 6 9 7 , 5 2 0 . . 1953-54 
4,399 0 .9 — 519 0 .1 — 4 2 6 0 . 1 — 8 4 , 6 4 7 6 8 6 , 0 1 4 . . 1954-55 
4,647 1.1 525 0.1 _ 4 9 3 0 . 1 _ 4 5 , 9 6 2 7 0 4 , 7 4 9 . . 1955-56 
5,200 1.3 — 500 0.1 4 0 0 0 . 1 120/- 4 2 , 0 1 0 7 4 5 , 2 9 8 . . 1956-57 
6,800 1.6 — 700 0 . 2 — 5 0 0 0 . 2 130/- 2 9 , 4 3 5 7 2 1 , 6 5 1 . . 1957-58 
5,100 1.0 — 300 0 .1 — 4 2 7 0 . 1 80/- 8 , 8 5 4 7 1 3 , 1 7 8 . . . 1958-59 
i 
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Table 7 
ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
distr ict 
RICE WHEAT BARLEY 
YEAR 
Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price 
1 9 3 1 - 3 2 
1 9 3 2 - 3 3 
1 9 3 3 - 3 4 
2 1 , 5 7 4 
2 0 , 5 5 0 
3 1 , 9 7 8 
— 
— 
346,748 
300 ,762 
340 ,213 
106.7 
90 .4 
102 .0 
2/1 
2/14 
2/5 
8 , 310 
8 , 1 9 0 
8 ,518 
— 
— 
1 9 3 4 - 3 5 
1 9 3 5 - 3 6 
1 9 3 6 - 3 7 
3 4 , 9 9 0 
3 3 , 6 0 1 
3 4 , 5 3 4 
— — 
324 ,023 
303 , 000 
319 ,388 
115.1 
8 3 . 0 
111.2 
2/5 
2/7 
3/11 
10 ,190 
10 ,607 
14 ,399 
— — 
1 9 3 7 - 3 8 
1 9 3 8 - 3 9 
1 9 3 9 - 4 0 
3 4 , 7 5 4 
3 2 , 5 3 1 
— — 346,971 
325 ,685 
112.2 
90 .1 
127.4 
2/-
2/2 
2/11 
24 ,693 
16,611 
— 
— 
1 9 4 0 - 4 1 
1 9 4 1 - 4 2 
1 9 4 2 - 4 3 
2 8 , 7 4 2 
2 9 , 3 0 8 
3 7 , 6 8 6 
— — 346 ,485 
315 ,424 
372 ,114 
114.3 
126.3 
153 .0 
3/1 
4/10 
10/-
18,754 
16,888 
2 0 , 9 0 7 
— 
— 
1 9 4 3 - 4 4 
1 9 4 4 - 4 5 
1 9 4 5 - 4 6 
4 9 , 9 5 3 
5 2 , 4 8 6 
5 3 , 7 2 9 
— — 
344 ,426 
350 ,599 
374 ,635 
125.6 
166.8 
138 .5 
8/14 
11/-
10/8 
16,947 
17 ,088 
15 ,074 
— — 
1 9 4 6 - 4 7 
1 9 4 7 - 4 8 
1 9 4 8 - 4 9 
5 4 , 5 7 5 
3 1 , 3 0 6 
3 4 , 2 9 6 
1 2 . 5 
1 3 . 9 
— 
334,381 
194,933 
231 , 087 
123.7 
75 .8 
85 .2 
11/4 
13/1 
12/3 
13 ,675 
11,093 
26 ,638 
3 .6 
10.2 
— 
1 9 4 9 - 5 0 
1 9 5 0 - 5 1 
1 9 5 1 - 5 2 
5 0 , 9 8 1 
4 5 , 4 1 6 
3 9 , 1 4 9 
2 0 . 7 
1 4 . 1 
9 . 5 7/-
198 ,508 
226 , 630 
230 ,583 
71 .7 
86 .7 
77 .1 
7/4 
7/8 
12/8 
12,993 
15 ,082 
11 ,727 
3.5 
5.3 
3 .9 10/8 
1 9 5 2 - 5 3 
1 9 5 3 - 5 4 
1 9 5 4 - 5 5 
3 4 , 8 9 9 
3 6 , 6 4 1 
3 9 , 7 0 6 
1 2 . 5 
1 4 . 5 
1 0 . 7 
8/-
9/8 
8/-
191 ,839 
226 ,795 
310 ,552 
46 .8 
98 . 5 
106 .5 
13/5 
10/-
11/4 
15 ,946 
17,397 
18,818 
3 .6 
5 .6 
5.1 
12/-
7/6 
7/-
1 9 5 5 - 5 6 
1 9 5 6 - 5 7 
1 9 5 7 - 5 8 
4 1 , 4 4 7 
4 4 , 5 7 7 
5 1 , 7 0 0 
6 . 5 
1 2 . 5 
1 4 . 5 
8/8 
8/-
316 ,573 
318 ,180 
313 , 900 
96 .3 
102 .7 
104.6 
12/6 
12/6 
18 ,636 
15 ,490 
19 ,000 
4 .7 
4 . 0 
4 .8 
9/12 
9/8 
1 9 5 8 - 5 9 5 3 , 0 0 0 1 2 . 7 — 365 , 000 126.8 — 19 ,000 5.3 — 
34 
OF MAJOR AGRICULTURAL CROPS 
(PUNJAB) 1 9 3 1 - 5 9 
LAHORE 
JOWAR BAJRA MAIZE 
R A U I 
AND OTHER 
CEREALS 
YEAR i 
Acreage 
Produ;'ion 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price 
1 
Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
158 
349 
721 
— — 53 ,249 
54 ,603 
52 ,292 
11.2 
11.5 
12.0 
1/8 
2/5 
1/15 
1 8 , 6 1 4 
2 4 , 4 2 2 
3 1 , 6 6 5 
8 . 0 
7 . 5 
1 1 . 1 
1/12 
2/5 
1/15 
1 , 4 0 2 
1 , 5 5 8 
6 9 , 9 7 6 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
319 
498 
998 
— — 
4 2 , 3 3 0 
33 ,762 
49 , 894 
8 .8 
6 . 4 
9 . 4 
2/-
2/9 
2/6 
3 6 , 7 9 5 
3 3 , 5 3 5 
3 1 , 6 8 5 
1 6 . 0 
1 3 . 8 
1 3 . 0 
21-
2/4 
2/11 
1 , 9 2 2 
4 3 , 0 4 1 
4 7 , 3 3 8 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
376 
356 . 
— 
2 6 , 7 2 2 
34 ,829 
5.1 
4 . 3 
5.1 
2/8 
2 / 6 
2 / 1 4 
3 0 , 4 8 2 
3 3 , 3 7 1 
1 1 . 9 
9 . 6 
1 1 . 3 
2/4 
2/2 
2/9 
2 , 1 2 9 
2 2 , 7 2 9 
1 8 , 6 9 9 
1937-38 
1938-39 
1939-40 
434 
498 
1 ,370 
— 
57 ,996 
61 ,887 
9 2 , 0 2 6 
12 .0 
12.6 
17.4 
2/8 
3/-
8/-
3 1 , 4 8 3 
3 7 , 7 2 5 
4 4 , 5 7 1 
1 3 . 3 
1 3 . 1 
1 6 . 7 
2/11 
3/2 
8 / 1 4 
1 , 9 9 5 
9 2 , 4 0 7 
5 8 1 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
507 
604 
2 , 857 
— — 
58 ,857 
75 ,191 
49 , 201 
10 .6 
15.1 
9 .1 
7 / 1 4 
7 / 1 4 
7 / 1 2 
4 5 , 4 3 6 
4 5 , 7 3 1 
4 6 , 1 3 6 
1 7 . 8 
3 2 . 5 
1 9 . 5 
6/15 
7 / 1 0 
7/4 
1 4 , 9 1 0 
3 2 , 9 8 7 
6 1 7 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
458 
1,811 
2 , 0 1 2 
0 . 4 
0 . 4 
32 , 202 
18,871 
58 ,143 
6 . 4 
4 . 0 
15.5 
4 1 , 6 3 5 
1 8 , 9 1 3 
3 2 , 3 0 6 
1 4 . 9 
6 . 7 
1 4 . 0 
7 / 1 4 
7/14 
12/-
5 7 , 8 9 6 
1 3 , 4 4 0 
4 0 , 6 4 7 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
2 , 516 
1,689 
1,952 
0 . 7 
0 .3 
0 .3 
— 
36 ,012 
4 0 , 5 9 0 
23 ,635 
6 . 4 
7 .8 
2 .8 
8/-
8/-
8/14 
3 2 , 8 6 3 
2 1 , 6 3 2 
2 1 , 5 4 6 
1 3 . 0 
6 . 3 
4 . 6 
11/-
9/-
10/8 
5 0 , 4 1 9 
5 0 , 2 0 5 
1 , 3 3 9 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
2 , 081 
2 ,589 
1,443 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 4 
39 ,562 
53 , 110 
2 1 , 0 9 4 
8.1 
12.3 
4 . 0 
14/-
10/-
10/-
2 4 , 0 9 8 
2 7 , 9 9 7 
2 4 , 8 2 5 
9 . 6 
1 1 . 4 
7 . 6 
14/-
9/10 
10/-
2 8 , 8 5 8 
3 0 , 1 7 7 
4 , 1 4 7 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1,808 
3,981 
2 , 200 
0 .3 
0 .8 
0 .4 
2 4 , 5 1 6 
31 ,191 
3 2 , 4 0 0 
3 .8 
6 . 0 
6 . 2 
12/-
14/-
2 2 , 4 1 5 
2 1 , 7 7 4 
2 6 , 6 0 0 
6 . 5 
6 . 5 
1 0 . 3 
14/-
13/8 
1 , 5 7 6 
2 9 , 5 1 7 
4 5 8 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
1 ,000 0 .2 — 2 7 , 0 0 0 4 . 9 — 2 5 , 8 0 0 6 . 7 — 1 , 7 7 4 1958-59 
(<Contd.) 
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ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
Tabic 11—(Contd.) DISTRICT 
YEAR 
GRAM 
OTHERPUL-
SES (MUNG, 
MASH 
MASUR 
ETC.) 
OILSEEDS SUGAI ICANE OR GUR 
Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Acreage 
(all kinds) 
Production 
in 
(000) tons 
Toria and 
Rapeseed 
Piice 
Toria 
or 
Rapeseed 
Acreage 
S. gar-
cane 
Produc-
tion 
(in 0 0 0 ) 
tons 
Gur 
Price 
Gur 
1 9 3 1 - 3 2 . . 2 6 0 , 6 6 5 9 3 . 5 1/11 16 ,150 106,185 18.7 3/3 25 , 360 
1 9 3 2 - 3 3 . 1 1 2 , 1 7 0 3 2 . 0 2/5 14,190 94 ,419 12.8 3/1 28 . 540 — — 
1 9 3 3 - 3 4 . . 2 0 3 , 8 6 5 4 9 . 9 1/14 18,341 83 ,414 11.8 6/11 18,583 — — 
1 9 3 4 - 3 5 . . 1 0 3 , 7 1 7 2 6 . 7 21- 19 ,505 51,531 8 . 6 8/11 16,617 
1 9 3 5 - 3 6 . 9 0 , 3 7 6 2 3 . 9 2/4 20 ,125 38 ,566 7 .3 7/8 19,813 — — 
1 9 3 6 - 3 7 . . 1 3 0 , 0 5 5 3 6 . 1 2/8 17,947 68 ,863 14 .6 10/10 2 8 , 2 2 0 — — 
1 9 3 7 - 3 8 . 9 8 , 5 5 2 2 2 . 7 2/10 2 , 708 52 ,180 9 .8 9/9 21 ,343 13.3 
1 9 3 8 - 3 9 . — 31- 17,793 71 ,113 10 .6 8/10 — 5 .6 5/15 
1 9 3 9 - 4 0 . 9 3 , 2 4 9 2 7 . 0 3/5 1 ,650 61,531 10.7 10/- 13 ,494 8 .5 5/8 
1 9 4 0 - 4 1 . . 1 0 4 , 1 6 2 2 9 . 5 3/2 9 , 878 76 ,293 14.6 8/11 21 , 662 16.4 2/13 
1 9 4 1 - 4 2 . 9 9 , 3 9 6 2 3 . 1 4 / 1 2 8 ,789 72 ,813 9 . 6 8/13 18,264 14.5 4/1 
1 9 4 2 - 4 3 . . 1 6 5 , 5 6 4 4 5 . 5 8/14 14 ,449 71 ,953 11.2 27/11 18,758 20 . 3 12/4 
1 9 4 3 - 4 4 . . 1 2 6 , 3 7 0 2 5 . 2 7/4 11,166 37 ,452 6 .5 30/8 29 ,762 30 .3 8/14 
1 9 4 4 - 4 5 . 1 2 8 , 2 6 7 3 4 . 5 7/12 8 ,402 48 , 269 9 .5 28/2 2 8 , 0 0 9 32 .4 11/-
1 9 4 5 - 4 6 . . 1 9 6 , 5 0 2 5 3 . 7 8/8 12,661 58 ,524 9 .8 16/- 23 ,291 32 .0 16/-
1 9 4 6 - 4 7 . . 1 2 5 , 4 5 2 3 5 . 5 8/8 5 ,466 45 , 862 8.1 16/8 25 , 725 27 . 9 20/-
1 9 4 7 - 4 8 . 3 7 , 4 4 9 9 . 5 8/8 2 ,191 7 ,163 1 .0 44/- 27 ,153 24 .8 20/-
1 9 4 8 - 4 9 . 7 4 , 1 9 6 2 5 . 0 6/8 2 ,871 36 ,272 7 . 0 33/- 21 , 662 3 0 . 0 — 
1 9 4 9 - 5 0 . 3 4 , 3 4 3 1 1 . 8 7/8 7 ,592 11,181 2 . 4 36/- 23 , 427 29 . 9 14/-
1 9 5 0 - 5 1 . 5 6 , 7 8 5 1 6 . 4 7/12 5 ,665 12,405 2 . 0 45/- 2 1 , 8 3 6 19.8 45/-
1 9 5 1 - 5 2 . 5 3 , 0 7 8 1 0 . 9 12/8 4 ,783 9 ,534 1.9 35/- 23 , 449 20 . 9 20/-
1 9 5 2 - 5 3 . 3 2 , 5 1 2 4 . 8 16/8 3 , 930 9 , 170 1.4 32/8 31 ,443 28 .3 20/-
1 9 5 3 - 5 4 . 6 8 , 5 8 3 1 5 . 6 8/6 4 , 302 14,731 2 . 6 38/- 37 ,495 47 .3 12/-
1 9 5 4 - 5 5 . . 1 3 1 , 6 3 5 2 6 . 2 7/- 2 , 396 25 ,033 4 . 2 32/- 47 , 268 46 . 3 12/-
1 9 5 5 - 5 6 . . 1 2 6 , 1 2 1 3 2 . 6 10/- 6 , 040 28 , 156 3 .5 51/- 40 , 598 32.1 20/-
1 9 5 6 - 5 7 . 9 9 , 4 5 9 2 6 . 0 10/8 5 , 000 25 ,893 4 . 6 47/8 35 ,358 31 .6 20/-
1 9 5 7 - 5 8 . 9 9 , 9 0 0 2 8 . 7 — 5 , 0 0 0 2 3 , 8 5 7 4 .1 51/- 52 , 500 47 . 9 — 
1 9 5 8 - 5 9 . . . 1 2 1 , 0 0 0 2 8 . 7 — 4 , 8 8 0 35 ,273 5 .9 55/- 54 , 300 47 .7 — 
36 
OF MAJOR AGRICULTURAL CROPS 
(PUNJAB) 1 9 3 1 - 5 9 
LAHORE 
C O T T O N 
TRMARRO OTHEKS 
TOTAL 
CROPPED 
AREA 
DESI AMERICAN 
YEAR 
Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
bales 
Price Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
bales 
Price Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage Acreage 
166,686 
109 ,547 
188,558 
20 . 5 
29 .9 
69 .2 
5/2 
6/1 
4/7 
10 ,415 
11 ,280 
13,618 
2 . 2 
3.1 
5 .0 
6/6 
6/11 
5/-
5 , 0 7 6 
3 , 0 0 1 
2 , 1 2 4 
1 . 8 
1 . 2 
0 . 6 
7/6 
5/13 
5/-
3 0 1 , 2 1 4 
3 4 2 , 9 5 2 
3 1 5 , 3 6 2 
1 , 3 4 1 , 8 0 6 
1 , 0 8 1 , 5 3 3 
1 , 3 7 9 , 2 2 8 
. . . 1931-32 
. . . 1932-33 
. . . 1933-34 
165,999 
180,967 
184,469 
50 .8 
46 .8 
74 .6 
5/11 
5/11 
5/11 
16 ,630 
44 ,334 
34 ,677 
6 .6 
13.7 
15.8 
61-
61-
61-
4 , 8 3 4 
3 , 8 4 4 
2 , 7 4 3 
1 . 2 
0 . 9 
0 . 7 
5/13 
5/13 
6/11 
3 1 9 , 3 2 8 
3 3 1 , 5 6 5 
3 3 1 , 7 4 8 
1 , 1 4 8 , 7 2 0 
1 , 1 8 7 , 6 3 4 
1 , 2 9 6 , 9 5 3 
. . . 1934-35 
. . . 1935-36 
. . . 1936-37 
217 ,094 
172,149 
71 .8 
49 .3 
4/13 
4/7 
5/11 
2 2 , 0 1 0 
26 ,703 
7 .7 
~9.9 
5/11 
5/3 
6/10 
3 . 6 8 7 
3 . 6 8 8 
0 . 9 
1 .1 
0 . 9 
7 / 1 0 
8/-
5/11 
3 5 8 , 5 3 6 
3 3 4 , 4 2 8 
1 , 2 4 2 , 2 3 7 
1 , 1 6 8 , 9 8 2 
. . . 1937-38 
. . . 1938-39 
. . . 1939-40 
171,888 
171,014 
107,456 
55.8 
4 8 . 6 
36 .5 
5/-
4/10 
10/-
29 , 547 
37 , 976 
58 ,617 
10 .7 
13.6 
2 2 . 6 
61-
8/-
11/8 
2 , 4 9 3 
4 , 0 2 8 
3 , 3 1 2 
0 . 7 
1 . 4 
1 . 2 
7/8 
91-
16/-
3 4 0 , 2 6 3 
3 6 7 , 1 6 1 
4 0 7 , 5 7 4 
1 , 2 4 2 , 0 7 5 
1 , 3 3 3 , 5 7 3 
1 , 4 1 6 , 9 3 8 
. . . 1940-41 
. . . 1941-42 
. . . 1942-43 
119,099 
110,189 
83,141 
? 1 1 
34.4 
2 7 . 0 
9/7 
10/-
16/8 
44 , 430 
511,44 
61 ,377 
15.9 
18 .6 
2 2 . 6 
13/4 
20/-
7 0 8 
2 , 1 7 9 
1 , 4 5 7 
0 . 3 
0 . 8 
0 . 6 
40/-
100/-
80/ -
3 6 8 , 6 3 5 
3 8 1 , 9 8 1 
4 2 2 , 0 1 6 
1 , 2 8 8 , 0 5 8 
1 , 3 3 3 , 1 2 6 
1 , 4 0 1 , 2 1 8 
. . . 1943-44 
. . . 1944-45 
. . . 1945-46 
68 ,866 
53,103 
32 ,100 
20 .2 
14.2 
8 .6 
16/-
18/-
26/-
60 , 320 
38 ,562 
23 , 229 
23 .7 
10 .4 
6 .9 
20/-
20/-
30/-
1 , 7 4 3 
7 9 3 
1 , 5 4 0 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 6 
80/-
80/-
80/-
4 2 7 , 3 2 2 
2 6 5 , 4 4 6 
2 5 6 , 5 8 0 
1 , 2 9 5 , 5 7 8 
7 2 2 , 2 2 7 
8 7 3 , 5 7 9 
. . . 1946-47 
. . . 1947-48 
. . . 1948-49 
43 ,239 
82 ,885 
75 ,954 
11.8 
27 .7 
10.2 
29/-
38/-
30/-
58 , 256 
45 ,615 
39 , 610 
19 .0 
18.3 
6 .6 
30/-
42/-
35/-
1 , 1 2 9 
1 , 2 8 4 
1 , 5 2 3 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 4 
80/ -
90/-
95/-
2 4 5 , 3 1 1 
2 5 1 , 5 2 5 
8 0 7 , 0 0 0 
8 7 3 , 0 3 0 
7 8 9 , 3 8 7 
. . . 1949-50 
. . . 1950-51 
. . . 1951-52 
80 ,324 
95,148 
100,456 
21 . 5 
31 .6 
34.1 
22/-
22/-
20/-
40 ,661 
32 ,223 
19 ,089 
12.3 
8 .6 
8 .2 
25/-
26/-
30/-
9 6 3 
1 , 5 9 2 
1 , 8 1 8 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 4 
95/-
120/-
100/-
1 8 9 , 5 3 8 
2 7 3 , 8 1 2 
7 2 5 , 8 2 4 
8 9 3 , 0 0 0 
1 , 0 2 2 , 0 9 2 
. . . 1952-53 
. . . 1953-54 
. . . 1954-55 
107,667 
80 ,200 
72 ,300 
36 .6 
30 .7 
25 . 5 
25/-
30/-
25 ,628 
2 6 , 5 0 0 
20 , 700 
10.3 
11.0 
8.7 
35/-
34/-
1 , 8 7 4 
3 , 6 0 0 
4 , 5 0 0 
0 . 5 
1 . 0 
2 . 0 
90/-
82/- — 
1 , 0 6 9 , 0 0 0 
1 , 0 1 2 , 0 0 0 
1 , 0 1 9 , 0 0 0 
. . . 1955-56 
. . . 1956-57 
. . . 1957-58 
58 ,000 24 .1 — 2 6 , 0 0 0 10.0 — 2 , 0 0 0 0 . 3 — — 1 , 1 1 0 , 0 0 0 . . . 1958-59 
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Table 12 
ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
DISTRICT 
RICE WHEAT BARLEY 
YFAR 
Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price 
1 9 3 1 - 3 2 
1 9 3 2 - 3 3 
1 9 3 3 - 3 4 
2 , 1 8 6 
2 , 0 7 0 
2 , 5 0 6 
— 
— 542 ,440 
465 , 757 
580 , 836 
263 .3 
230 . 4 
297 . 5 
1/14 
2/14 
2/2 
7 , 689 
8 , 0 5 7 
9 , 014 
— — 
1 9 3 4 - 3 5 
1 9 3 5 - 3 6 
1 9 3 6 - 3 7 
2 , 1 3 7 
1 , 3 9 2 
1 , 7 2 5 
— 
— 
548 ,660 
556 ,640 
604 ,986 
281 . 4 
3 0 0 . 7 
321 .2 
2/3 
2/6 
2/15 
8 ,401 
7 ,929 
10 ,012 
— 
— 
1 9 3 7 - 3 8 
1 9 3 8 - 3 9 
1 9 3 9 - 4 0 
1 , 9 7 2 
1 , 8 2 0 
— 
— 589 ,074 
589 ,905 
345.3 
294 . 4 
345.1 
2/1 
2/3 
2/7 
12 ,217 
16,578 
— 
— 
1 9 4 0 - 4 1 
1 9 4 1 - 4 2 
1 9 4 2 - 4 3 
1 , 5 4 9 
2 , 1 2 7 
1 0 , 1 2 0 
— — 
585 ,829 
595 ,571 
659 ,365 
267 .1 
349.1 
416 .2 
3/6 
4/15 
9/11 
15 ,606 
16 ,460 
21 , 646 
— 
— 
1 9 4 3 - 4 4 
1 9 4 4 - 4 5 
1 9 4 5 - 4 6 
1 4 , 2 1 0 
1 7 , 8 3 2 
1 7 , 1 6 1 
— — 676 ,724 
688 ,685 
711 ,761 
295 . 4 
387 .6 
336 .9 
8/12 
8/12 
9/12 
18 ,030 
20 ,881 
13 ,508 
— 
— 
1 9 4 6 - 4 7 
1 9 4 7 - 4 8 
1 9 4 8 - 4 9 
2 9 , 8 4 4 
1 7 , 6 0 3 
1 8 , 2 9 6 
6 . 2 
8 . 5 
— 
676 ,172 
683 ,271 
713 ,276 
332 .8 
321.8 
389 .7 
9/8 
9/14 
9/4 
12 ,237 
12,836 
13,247 
5 .6 
6 .3 
— 
1 9 4 9 - 5 0 
1950-51 
1 9 5 1 - 5 2 
1 8 , 6 9 1 
1 5 , 6 8 4 
1 7 , 3 7 6 
8 . 7 
4 . 6 
5 . 5 8/-
696 ,173 
680 ,617 
698 ,550 
393 .5 
4 0 0 . 9 
305 .0 
8/-
7/7 
9/4 
14 ,946 
10,843 
10 ,116 
6 .8 
4 . 9 
4 . 0 7/-
1 9 5 2 - 5 3 
1 9 5 3 - 5 4 
1 9 5 4 - 5 5 
1 8 , 6 6 8 
2 7 , 0 6 4 
2 4 , 4 9 1 
6 . 7 
1 0 . 0 
7 . 9 
8/-
10/-
11/7 
621 ,447 
651 ,725 
643 ,648 
263 .7 
350 .7 
302 .7 
12/8 
9/4 
8/3 
10 ,447 
13 ,204 
12 ,139 
2 . 7 
5.1 
4 . 7 
11/8 
7/-
5/4 
1 9 5 5 - 5 6 
1 9 5 6 - 5 7 
1 9 5 7 - 5 8 
2 3 , 7 2 6 
2 2 , 9 2 6 
2 5 , 7 0 0 
7 . 1 
7 . 8 
7 . 2 
14/-
16/10 
680 ,465 
723 ,385 
7 1 9 , 0 0 0 
305 .1 
344 .2 
341 .6 
10/3 
11/14 
11,901 
12 ,726 
13 ,200 
3 .7 
6 .2 
4 . 6 
8/2 
9/8 
1 9 5 8 - 5 9 2 5 , 0 0 0 8 . 4 — 7 3 8 , 0 0 0 346.4 — 1 5 , 0 0 0 4 . 6 — 
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OF MAJOR AGRICULTURAL CROPS, 
(PUNJAB) 1 9 3 1 - 5 9 
LYALLPUR 
JOWAR BAJRA 
• 
MAIZE 
R A G I 
AND OTHER 
CEREALS 
YEAR 
Acreage 
Pro-
duction 
in (000) 
tons 
Price Acreage 
Pro-
duction 
i in (000) 
tons 
Price Acreage 
Pro-
duction 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
3,461 
3,421 
• 2,359 
— 
— 
19,753 
20,134 
26,425 
— — 4 6 , 7 1 4 
4 8 , 4 6 5 
5 4 , 4 8 1 
2 8 1 
2 8 . 1 
2 5 . 2 
1/13 
2/4 
1/11 
1 , 2 3 9 
1 , 2 0 7 
1 , 7 5 2 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
1,839 
1,448 
1.746 
— — 
24,178 
21,624 
19,983 
— 
— 
5 2 , 7 7 9 
4 8 , 2 0 6 
4 7 , 0 8 0 
3 0 . 6 
2 8 . 0 
2 7 . 3 
1/11 
2/8 
3/-
9 3 2 
6 8 9 
9 1 8 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
1,973 
3,392 
— 
— 
15,316 
18,387 
— — 
4 6 , 1 5 7 
4 4 , 6 8 7 
2 6 . 8 
2 2 . 2 
2 2 . 2 
21-
2/4 
2 / 1 2 
6 8 1 
9 4 1 
8 7 6 
1937-38 
1938-39 
1939-40 
2,045 
2,563 
2,883 
— — 18,647 
20,681 
38,134 
— 
— 4 7 , 7 4 9 
5 2 , 1 7 5 
7 0 , 5 3 3 
2 3 . 6 
2 7 . 2 
3 6 . 6 
2/9 
2 / 1 5 
5/9 
1 , 0 1 0 
1 , 1 7 7 
2 , 1 1 2 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
2,518 
3,178 
2,989 
— 
— 31,971 
33,471 
31,156 
— 
— 
7 1 , 3 9 4 
7 6 , 3 1 9 
7 8 , 2 2 0 
3 7 . 1 
4 3 . 3 
4 2 . 4 
7/-
6/4 
6/13 
1 , 1 8 3 
1 , 3 6 7 
9 5 6 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
3,798 
4,005 
4,813 
0.9 
1.1 
— 26,044 
24,692 
28,581 
7 . 2 
8.3 
— 
7 5 , 5 0 9 
6 9 , 1 8 5 
7 9 , 4 0 7 
4 0 . 2 
3 3 . 0 
3 7 . 9 
7/-
11-
10/12 
8 7 6 
8 9 8 
1 , 8 9 8 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
13,529 
5,287 
5,382 
3 .5 
1.3 
1.6 
— 28,731 
24,648 
21,564 
9 . 5 
6.7 
6.7 
— 
8 2 , 9 4 7 
8 5 , 6 7 4 
8 3 , 7 1 4 
4 2 . 6 
3 7 . 7 
4 3 . 0 
7/1 
8/-
11/-
4 , 2 1 6 
1 , 5 2 5 
9 6 3 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
6,580 
14,974 
8,623 
1.5 
3.9 
1.9 
— 
21,138 
28,777 
19,367 
5.8 
8 . 2 
4.8 
— 9 1 , 8 2 6 
1 1 4 , 5 9 5 
1 0 5 , 8 0 9 
4 8 . 9 
6 1 . 0 
5 7 . 3 
18/-
10/-
7/1 
8 6 4 
1 , 9 5 5 
1 , 4 1 6 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
5,853 
5,444 
4,700 
1.6 
1.0 
1.3 
— 18,424 
23,085 
19,300 
4 . 6 
5 . 7 
4 . 7 
— 
1 0 9 , 4 7 7 
1 1 1 , 2 5 0 
1 0 9 , 0 0 0 
5 8 . 0 
5 8 . 0 
5 7 . 3 
8/15 
12/11 
1 , 0 3 7 
1 , 5 2 5 
1 , 1 1 5 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
7,900 1.5 — 16,300 4 . 0 — 1 2 4 , 5 0 0 6 8 . 1 — 1 , 4 1 0 1958-59 
(Contd.) 
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Table 8—(Contd.) 
ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
Tabic 11—(Contd.) DISTRICT 
YEAR 
GRAM 
OTHER 
PULSES 
(MUNO, 
MASH, 
MASUR ETC) 
OILSEEDS SUGARCANE OR GUR 
Acreage 
Production 
in (000) 
tons 
Price Acreage 
Acreage 
(all kinds) 
Production 
in (000) 
tons 
Toria and 
Rapeseed 
Price 
Toria 
or 
Rapeseed 
I Pro-
| duction 
Acreage ; in (000) 
Sugarcane tons 
| Gur 
Price 
Gur 
1931-32 . . 183,532 70.6 1/11 10.068 171,930 42.0 3/8 63,551 62.4 3/8 
1932-33 . . 123.729 45.6 2/2 7,888 118,390 19.8 3/8 55,475 55.7 2/8 
1933-34 . . 160,776 42.8 1/13 10,578 148,773 29.6 7/2 41,657 41.9 3/5 
1934-35 . . 112,631 41.3 1/15 9,118 75,443 16.8 10/- 42,635 38.5 4/8 
1935-36 . 119,002 34.7 2/1 9,139 72,459 20.1 8/14 40,918 37.0 3/14 
1936-37 . . 149,724 27.1 2/8 9,662 93,366 25.8 10/4 41,281 41.5 2/12 
1937-38 . . 105,119 19.1 2/8 8,841 36,055 7.8 7/14 31,754 22.4 4/2 
1938-39 . , 13.6 3/- 10,129 75,936 19.4 8/10 — 22.5 7/6 
1939-40 . 98,263 23.4 2/15 11,085 61,746 16.1 8/4 37,453 43.2 5/1 
1940-41 . 96,731 17.1 3/4 12,019 78,028 19.9 8/5 46,839 48.1 2/12 
1941-42 . 102,817 16.0 4/15 12,489 86,015 20.2 8/3 37,713 40.1 3/4 
1942-43 . 122,872 54.1 8/10 18,590 70,427 14.4 24/3 35,735 39.3 10/8 
1943-44 . . 122,764 31.7 6/14 15,454 34,846 8.6 26/4 44,428 25.2 10/3 
1944-45 . . 129,879 38.4 7/8 19,566 63,703 15.1 26/8 47,970 61.7 8/2 
1945-46 . . 143,442 47.8 7/10 20,176 51,292 11.5 14/8 51,923 85.7 14/-
1946-47 . . 140,235 45.9 SI- 18,067 35,148 • 7.1 18/4 53,962 89.2 19/-
1947-48 . . 124,933 38.5 S/6 17,444 31,547 6.7 48/- 65,551 108.2 18/-
1948-49 . 132,639 56.0 6/2 17,783 44,201 8.9 35/10 70,108 115.8 15/ 
1949-50 . . 133.427 43.1 6/7 19,274 42,619 9.5 35/8 80,528 133.1 8/7 
1950-51 . 136,284 47.0 7/6 16,674 74,775 17.6 41/8 82,111 120.6 21/-
1951-52 . 124,296 35.6 12/6 15,429 59,697 14.3 33/- 83,567 107.5 18/-
1952-53 . . 114,488 23.1 15/3 17,232 39,125 6.1 33/10 111,650 143.6 15/6 
1953-54 . . 125,595 43.8 8/- 23,463 60,723 12.1 50/- 133,921 195.6 13/-
1954-55 . . 133,503 38.5 7/4 17,819 89,944 20.7 32/5 145,478 167.3 8/10 
1955-56 . . 154,027 53.1 9/14 19,830 78,856 18.8 31/10 136,260 156.9 15/4 
1956-57 . . 133,083 47.2 9/13 20,600 73,314 15.8 38/10 147,614 170.2 19/9 
1957-58 . . 132,100 46.8 — 19,900 72,713 17.6 44/11 169,800 193.4 — 
1958-59 .. . 135,600 41.4 — 34,438 80,389 20.8 45/2 175,000 201.1 — 
40 
OF MAJOR AGRICULTURAL CROPS 
(PUNJAB) 1931—59 
LYALLPUR 
corr ON 
OTHERS 
Tor A I. 
CROPPED 
AREA 
DESI AMERICAN 
YEAR 
Acreage 
Pro-
duction 
in ( 0 0 0 ) 
bales 
Price Acreage 
Pro-
duction 
in ( 0 0 0 ) 
bales 
Price Acreage 
Pro-
duction 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage Acrcage 
147,358 
127,056 
166,900 
36 .4 
39 .2 
9 2 . 7 
7/8 
6/4 
4/10 
117 ,116 
139 ,557 
123 ,335 
43 . 4 
47 . 4 
57 .1 
8/11 
7/6 
5/12 
5 , 7 6 4 
2 , 9 5 9 
2 , 6 7 4 
— — 
3 2 3 , 8 1 2 
3 2 4 , 0 6 6 
3 3 6 , 4 8 8 
1 , 6 4 6 , 6 1 3 
1 , 4 3 8 , 2 3 1 
1 , 6 6 8 , 5 7 2 
. . . 1931-32 
. . . 1932-33 
. . . 1933-34 
197,262 
161,494 
169,224 
88 .3 
82 .2 
96 . 5 
6/2 
6/4 
7/4 
118,213 
172,793 
174,387 
63 .8 
101.3 
106 .6 
9/12 
7/-
8/9 
4 , 4 9 2 
4 , 0 1 8 
3 , 5 2 3 
— — 
3 1 2 , 4 2 1 
3 3 5 , 8 1 8 
3 6 4 , 1 7 8 
1 , 5 1 1 , 1 4 1 
1 , 5 5 3 , 5 6 9 
1 , 6 9 1 , 7 9 5 
. . . 1934-35 
. . . 1935-36 
. . . 1936-37 
178,229 
103,974 
63 .3 
49 .1 
3/8 
4/14 
8/4 
203 ,783 
231 ,628 
86 .8 
109 .2 
5/4 
6/5 
9/14 
4 . 1 6 1 
4 , 2 6 2 E 
— 3 5 6 , 2 0 8 
3 8 6 , 9 4 1 
1 , 5 9 1 , 5 4 0 
1 , 6 1 0 , 9 9 7 
. . . 1937-38 
. . . 1938-39 
. . . 1939-40 
99 ,575 
109,846 
53,532 
60 .4 
50 . 6 
30 .1 
5/7 
4/8 
9/4 
229 ,104 
234 ,863 
2 7 8 , 8 1 5 
117.9 
135.3 
157.8 
7/8 
9/6 
14/-
3 , 4 4 0 
4 , 6 2 0 
4 , 7 4 5 
— 
— 
3 8 6 , 5 6 4 
3 9 3 , 0 3 1 
4 1 0 , 2 4 4 
1 , 6 2 4 , 7 3 5 
1 , 6 7 2 , 1 4 8 
1 , 7 9 9 , 7 5 7 
. . . 1940-41 
. . . 1941-42 
. . . 1942-43 
32,797 
42 ,130 
31,851 
13.5 
2 0 . 9 
14 .0 
15/8 
12/-
18/12 
328 ,094 
327 ,957 
336 ,948 
151.2 
162.8 
142.1 
21/-
18/6 
20/4 
2 , 4 3 5 
3 , 7 9 0 
2 , 7 9 7 
— — 4 0 7 , 2 5 3 
3 9 9 , 9 6 3 
4 2 5 , 3 0 1 
1 , 8 0 4 , 1 0 1 
1 , 8 7 6 , 9 6 1 
1 , 9 1 9 , 4 8 1 
. . . 1943-44 
. . . 1944-45 
. . . 1945-46 
36,944 
38,664 
42 ,795 
15.8 
10.4 
17.2 
21/-
20/-
21/4 
311 ,217 
290 , 018 
2 8 1 , 0 0 9 
143.2 
9 7 . 2 
94 .1 
23/-
24/-
26/-
2 , 6 6 3 
3 , 7 6 8 
4 , 8 1 4 
0 . 8 
1 .1 
— 4 1 4 , 0 0 9 
4 0 3 , 7 4 3 
4 0 5 , 0 9 7 
- 1 , 8 3 6 , 7 2 5 
1 , 7 8 8 , 1 5 8 
1 , 8 5 7 , 9 6 4 
. . . 1946-47 
. . . 1947-48 
. . . 1948-49 
12,465 
15,241 
9 ,718 
6 .0 
6.1 
4 . 9 
20/-
24/8 
2 9 5 , 0 9 7 
226 ,235 
222 , 390 
141.4 
9 8 . 6 
97 .1 
24/4 
35/11 
34/-
4 , 3 1 6 
4 , 2 9 0 
4 , 8 3 5 
1 . 0 
1 . 0 
1 .1 
— 3 4 7 , 2 3 9 
3 4 8 , 2 2 8 
3 7 6 , 8 7 7 
1 , 7 9 4 , 1 9 8 
1 , 7 2 8 , 1 1 6 
1 , 7 3 4 , 4 7 4 
. . . 1949-50 
. . . 1950-51 
. . . 1951-52 
12,456 
16,319 
16,516 
5 .5 
7 . 7 
7 .1 
16/14 
18/-
21/8 
2 7 1 , 2 3 0 
238 , 106 
227 , 368 
127.4 
95 . 9 
107 .4 
21/12 
25/-
25/2 
3 , 7 8 7 
5 , 0 3 3 
5 , 8 6 1 
1 . 0 
1 . 3 
1 . 5 
— 3 9 2 , 3 6 9 1 , 8 4 7 , 8 2 3 
. . . 1952-53 
. . . 1953-54 
. . . 1954-55 
15,628 
16,400 
17,100 
8.1 
7 .7 
7 .1 
20/9 
28/-
252 ,101 
2 2 1 , 5 0 0 
2 1 5 , 8 0 0 
130.9 
116.7 
9 7 . 0 
24/8 
33/7 
5 , 5 7 1 
6 , 0 0 0 
6 , 3 0 0 
1 . 5 
1 . 4 
1 . 5 
— 
— E 
. . . 1955-56 
. . . 1956-57 
. . . 1957-58 
17,500 7 .6 — 199 ,000 9 6 . 4 — 6 , 0 0 0 1 . 6 — — — . . . 1958-59 
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Table 12 
ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
DISTRICT 
RICE WHEAT BARLEY 
YBAR 
Acreage 
Production 
in (000) 
tons 
Price Acreage 
Production 
in (000) 
tons 
Price Acreage 
Production 
in (000) 
tons 
Price 
1931-32 
1932-33 
1933-34 1 
— — 
320,192 
344,109 
364,776 
• 
73.8 
66.7 
53.4 
21-
2/11 
1/15 
14,277 
11,721 
9,370 
3.3 
2.5 
1.6 
1/2 
1/12 
1/7 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
10 
4 — ___ 
312,917 
330,403 
291,588 
57.1 
54.7 
58.7 
2/1 
2/2 
2/14 
9,877 
12,413 
11,595 
2.3 
3.3 
2.8 
1/8 
1/6 
1/13 
1937-38 
1938-39 
1939-40 
— ___ 
386,215 
315,648 
393,999 
76.0 
61.1 
100.3 
2/2 
2/3 
2/8 
17,203 
17,284 
26,126 
2.8 
2.7 
3.5 
1/11 
2/1 
2/2 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
6 
6 E 
423,521 
431,196 
381,443 
68.4 
99.7 
69.6 
2/15 
4/5 
8/14 
22,818 
24,285 
19,174 
3.1 
5.5 
3.2 
2/3 
3/-
6/4 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
4 
10 
9 
— 324,875 
424,033 
401,833 
80.9 
92.6 
64.6 
9/1 
8/4 
9/9 
18,062 
19,540 
17,740 
3.1 
3.8 
3.2 
5/3 
4/10 
6/5 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
9 
Nil 
Nil 
Nil 
Nil 
— 
283,347 
281,945 
380,707 
52.9 
49.5 
115.5 
11/10 
14/9 
13/-
14,704 
14,714 
22,008 
3.2 
3.7 
4.5 
6/15 
10/8 
6/15 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
12 
32 
31 
— 
— 350,992 
346,151 
373,361 
98.1 
71.5 
83.1 
7/4 
8/-
8/-
20,706 
17,847 
23,952 
5.8 
3.9 
3.9 
5/-
5/9 
51-
1952-53 
1953-54 
1954-55 | 
52 
114 
170 0.1 
286,062 
484,591 
387,782 
36.8 
105.5 
58.1 
10/0 
8/3 
9/9 
26,366 
24,831 
20,280 
3.6 
4.1 
2.5 
7/10 
5/4 
6/2 
1955-56) 
1956-57' 
1957-58 
145 
87 
100 
0.1 
— 
399,676 
465,590 
477,300 
90.7 
90.7 
95.6 
10/11 
11/7 
12/8 
16,936 
18,843 
24,500 
2.6 
4.7 
4.5 
6/12 
7/14 
10/-
1958-59 1 0 0 — — 497,000 108.9 11/10 21,000 4.4 91-
4 2 
OF MAJOR AGRICULTURAL C R O P S 
(PUNJAB) 1931—59 
M1ANWALI 
JOWAR BAJRA M A I Z E 
R A G I 
AND OTHER 
CEREALS 
YEAR 
Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
24 ,110 
29 ,247 
27 ,317 
2 . 5 
3 .2 
3.1 
1/9 
1/14 
1/8 
76 ,324 
80 ,318 
84 ,348 
7 .2 
8 .6 
13.2 
1/11 
2/4 
1/12 
19 
17 
8 
— 
— 
5 1 3 . . . 
1 , 1 4 9 . . . 
6 7 6 . . . 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
23 ,930 
24 ,924 
20 ,302 
3 .6 
2 . 7 
2 . 3 
1/H 
2/2 
2/2 
82 , 030 
63 ,718 
69 ,563 
13.8 
6 . 9 
7 .4 
1/12 
2/5 
2/7 
18 
1 9 
19 
— — 3 0 1 . . . 
1 5 7 E; 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
14,998 
18,264 
21 ,289 
1.3 
1.1 
1 .0 
2/7 
2/6 
2/15 
43 , 226 
63 ,811 
56 ,878 
2 .9 
2 . 9 
2 . 3 
2/11 
2/5 
3/-
2 6 
4 1 
4 4 
— E I ! ! ! 
1937-38 
1938-39 
1939-40 
28 ,719 
30 ,054 
25 ,145 
3 .1 
3 .0 
2 .5 
2/10 
2/11 
4/-
75 ,743 
75 ,555 
80 , 427 
6 . 0 
8 . 6 
4 . 9 
2 / 1 0 
3/4 
4 / 1 0 
3 4 
4 7 
2 5 
— 
— 
9 3 . . . 
1 1 4 . . . 
2 6 8 . . . 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
28 ,024 
29 ,615 
32,691 
1.9 
3 .2 
3 .7 
7/8 
6/6 
6/11 
78 ,648 
72 , 167 
67 ,785 
5 . 6 
7 . 3 
6 . 4 
8 / 1 0 
6/13 
7/6 
2 4 
3 0 
18 
— — 
1 4 2 . . . 
2 2 5 . . . 
7 2 . . . 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
27,651 
25 ,852 
26 ,259 
1.6 
1 .9 
3 .2 
7/10 
11/2 
7/10 
65 ,456 
43 , 706 
64 , 897 
5 .1 
2 . 8 
7 . 3 
8 / 1 0 
11/6 
8 / 1 0 
2 7 
8 
8 
— 
— 
6 7 7 . . . 
5 9 1 . . . 
8 7 7 . . . 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
22 ,770 
23 ,744 
21 ,644 
3.1 
3 .2 
2 . 6 
6/-
61-
61-
62 , 295 
52 ,572 
38 ,023 
7 . 8 
6 . 6 
3 . 7 
8/-
6/-
61-
4 6 
3 5 
4 8 
— — 
2 3 9 . . . 
1 1 3 . . . 
2 8 . . . 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
32,091 
35,778 
30,542 
2 .8 
4 . 4 
4 . 6 
7/10 
8/-
7/1 
66 ,375 
76 ,091 
59 ,653 
5 . 5 
7 . 0 
7 . 3 
10/-
9/12 
8/7 
8 7 
1 9 6 
2 3 9 
— E 
3 7 5 . . . 
4 1 5 . . . 
1 8 5 . . . 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
36 ,416 
23 ,446 
26 ,400 
3 .6 
2 . 5 
2 . 5 
7/14 
9/-
13/-
75 , 029 
59 ,393 
55 , 500 
8 . 0 
8 . 2 
5 . 0 
8 / 1 0 
12/-
14/-
2 7 0 
4 8 7 
7 0 0 0 . 3 
— 6 6 5 . . . 
3 . . . 
2 4 . . . 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
34 ,600 3 .8 7/14 52 , 100 5 . 5 9/2 5 0 0 0 . 3 — 5 4 , 0 3 1 . . . 1958-59 
[Cdritd.) 
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Table 8—(Contd.) 
ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
Tabic 11—(Contd.) DISTRICT 
YEAR 
GRAM 
OTHER PUL-
SES (MUNO 
MASH 
MASUR 
ETC.) 
OILSEEDS SUGARCANE OR GUR 
Acreage Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage Acreage 
Production 
in 
( 0 0 0 ) t o n s 
Toria and 
Rapeseed 
Price 
Toria 
or 
Rape-
seed 
Acreage 
Sugarcane 
Produc-
tion 
in ( 000 ) 
tons 
Gur 
Price 
Gur 
1931-32 . . 
1932-33 . . 
1933-34 . . 
. 3 2 7 , 5 5 2 
3 3 1 , 8 3 9 
. 3 5 0 , 3 7 3 
7 0 . 2 
5 9 . 4 
4 0 . 7 
1/9 
1/15 
1/8 
3 4 , 7 2 5 
4 6 , 1 1 8 
4 5 , 2 5 3 
28,148 
10,766 
8 ,599 
— 
— 
29 
67 
95 
— 
1934-35 . . 
1935-36 . . 
1936-37 . . 
3 3 2 , 2 6 6 
3 1 8 , 7 4 1 
3 6 5 , 9 6 0 
6 5 . 5 
6 6 . 6 
4 2 . 5 
1/7 
1/10 
2/3 
4 4 , 6 3 5 
4 1 , 0 4 7 
4 9 , 3 9 0 
26 ,613 
39 ,727 
20,141 
— 
— 47 
71 
130 
— — 
1937-38 . . 
1938-39 . . 
1939-40 . . 
2 2 8 , 4 8 7 
1 4 3 , 3 1 5 
9 8 , 7 7 4 
13 . 3 
3 .1 
10 . 4 
2/5 
3/1 
3/1 
3 0 , 6 8 7 
3 0 , 9 7 6 
2 7 , 0 7 4 
49,433 
17,576 
83 ,078 
— — 
78 
63 
59 
— — 
1940-41 . . 
1941-42 . . 
1942-43 . . 
2 4 6 , 6 7 9 
2 4 7 , 1 7 1 
3 1 9 , 5 7 5 
1 5 . 6 
3 3 . 8 
3 7 . 0 
3/1 
4/3 
8/8 
2 9 , 1 1 4 
3 1 , 9 4 4 
. 3 1 , 7 0 8 
22 ,843 
76 ,904 
49 ,942 
— — 70 
93 
15 
— — 
1943-44 . . 
1944-45 . . 
1945-46 . . 
3 3 8 , 0 2 8 
3 7 3 , 0 5 2 
3 9 9 , 2 2 5 
5 3 . 2 
5 8 . 3 
5 8 . 8 
6/7 
6/6 
7/13 
3 1 , 9 0 0 
4 0 , 1 7 7 
2 3 , 6 5 0 
41 ,033 
22 ,205 
16,673 
— 
— 25 
59 
79 
— — 
1946-47 . . 
1947-48 . . 
1948-49 . . 
3 4 5 , 6 6 5 
3 0 5 , 8 8 9 
3 8 6 , 0 7 3 
5 7 . 1 
5 5 . 6 
8 4 . 6 
8/2 
8/4 
8/2 
3 4 , 1 9 9 
3 , 7 8 0 
8 , 1 1 4 
66 ,815 
104,626 
36,358 
— — 
84 
70 
52 
0.1 
0.1 
— 
1949-50 . . 
1950-51 . . 
1951-52 . . . 
3 9 8 , 2 0 9 
4 3 3 , 8 9 4 
3 0 5 , 6 8 2 
8 8 . 0 
9 6 . 9 
4 6 . 7 
7/4 
7/-
7/-
8 , 6 7 4 
1 8 , 1 5 9 
6 , 7 2 4 
225 ,180 
14,458 
101,086 
2 . 0 
9 .2 13/7 
199 
546 
881 
0 .2 
0.3 
0 .6 
— 
1952-53 . . . 
1953-54 . . . 
1954-55 . . . 
3 0 2 , 7 7 3 
4 4 1 , 1 5 3 
5 2 9 , 9 2 0 
3 6 . 3 
5 8 . 5 
5 8 . 2 
11/10 
7/2 
7/13 
8 , 8 7 7 
1 8 , 5 7 2 
6 , 9 8 8 
106,540 
62 ,696 
15,592 
7 .7 
4 .8 
0 . 9 
13/7 
15/7 
15/14 
2 ,754 
4 ,891 
5,565 
2 . 6 
6 .0 
4 .9 
— 
1955-56 . . . 
1956-57 . . . 
1957-58 . . . 
5 4 8 , 9 8 8 
5 6 4 , 4 7 8 
5 4 3 , 3 0 0 
7 6 . 3 
8 7 . 0 
8 8 . 9 
8/7 
91-
14/-
1 9 , 7 3 0 
9 , 7 0 0 
9 , 1 0 0 
35,672 
27 ,004 
64 ,910 
3 .2 
3.4 
7.2 
14/11 
21/1 
20/5 
6,395 
11,201 
16,200 
5 .6 
9.1 
15.3 
— 
1958-59 . . . 5 7 2 , 0 0 0 8 3 . 0 12/9 
r- V 
1 7 , 6 3 7 
N-M—<—I • 
76 ,979 9 .4 22/14 24 ,000 24 .6 16/-
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OF MAJOR AGRICULTURAL CROPS 
(PUNJAB) 1931—59 
M1ANWALI 
C O T T O N 
T F T M R M OTHERS 
TOTAL 
CROPPED 
AREA 
DESI AMERICAN 
YEAR 
Acreage 
Produc-
tion 
in (000) 
bales 
Price Acreage 
Produc-
tion 
in (000) 
bales 
Price Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage Acreage 
742 
850 
893 
— — 
2 9 
34 
66 
— — 501 
3 4 4 
2 8 2 
— — 1 1 5 , 1 7 5 
1 2 4 , 3 3 1 
1 2 9 , 3 3 4 
9 4 2 , 3 3 6 
9 8 0 , 9 1 0 
1 , 0 2 1 , 3 9 1 
. . . 1 9 3 1 - 3 2 
. . . 1 9 3 2 - 3 3 
. . . 1 9 3 3 - 3 4 
787 
1,038 
1,341 
— — 
59 
117 
4 0 4 
— — 5 8 0 
5 2 6 
3 4 7 
— — 
1 2 5 , 0 9 0 
1 2 3 , 5 1 3 
9 0 , 3 4 9 
9 5 9 , 1 6 0 
9 5 6 , 2 6 1 
9 2 1 , 2 8 6 
. . . 1 9 3 4 - 3 5 
. . . 1 9 3 5 - 3 6 
. . . 1 9 3 6 - 3 7 
1,543 
1,138 
1,216 
— — 4 0 2 
197 
144 
— 
— 
3 4 1 
4 0 5 
4 3 1 
— 
— 5 9 , 7 4 0 
2 2 0 , 1 4 5 
6 3 , 5 3 3 
8 3 2 , 3 0 9 
7 2 8 , 8 6 3 
7 7 2 , 7 4 6 
. . . 1 9 3 7 - 3 8 
. . . 1 9 3 8 - 3 9 
. . . 1 9 3 9 - 4 0 
1,101 
697 
462 
— 
— 
128 
68 
54 
— 
— 
2 7 5 
2 7 4 
3 7 5 
— 
— 
1 0 7 , 7 4 8 
1 2 9 , 2 4 9 
1 2 4 , 3 4 9 
9 5 8 , 8 8 6 
1 , 0 4 7 , 6 5 7 
1 , 0 3 3 , 2 6 8 
. . . 1940 -41 
. . . 1 9 4 1 - 4 2 
. . . 1 9 4 2 4 3 
676 
783 
636 
— 
— 
138 
60 
52 
— 
— 
2 7 7 
2 7 3 
3 5 9 
— — 
1 3 3 , 9 9 3 
1 5 8 , 3 1 2 
1 3 3 , 0 4 7 
9 9 5 , 8 4 5 
1 , 1 4 0 , 5 4 5 
1 , 0 7 3 , 8 6 9 
. . . 1 9 4 3 - 4 4 
. . . 1 9 4 4 - 4 5 
. . . 1 9 4 5 - 4 6 
586 
552 
551 
0.1 
0.1 
— 60 
67 
14 
— — 
2 3 1 
121 
1 0 4 
0 . 1 
— 6 4 , 8 9 7 
5 4 , 8 0 9 
5 4 , 8 0 9 
9 0 4 , 4 0 8 
8 3 6 , 7 3 0 
1 , 0 4 0 , 6 8 4 
. . . 1 9 4 6 - 4 7 
. . . 1947 -48 
. . . 1 9 4 8 - 4 9 
652 
527 
702 
0.2 
0 .1 
0 . 2 
— 
75 
262 
69 
0.1 
— 1 2 8 
8 5 
1 2 6 
— — 
1 1 4 , 6 6 8 
1 4 0 . 3 3 6 
1 2 4 , 6 8 4 
1 , 0 2 5 , 5 6 1 
1 , 0 4 8 , 7 6 1 
9 9 7 , 0 4 1 
. . . 1 9 4 9 - 5 0 
. . . 1950 -51 
. . . 1 9 5 1 - 5 2 
1,991 
1,061 
1,464 
0 . 5 
0 .3 
0 . 4 
— 365 
1 ,758 
2 , 0 1 7 
0 .1 
0 . 5 
0 . 5 
— 
6 1 
8 2 
9 2 
— 
— 1 3 9 , 3 9 2 
2 1 0 , 2 1 1 
5 9 , 5 7 8 
9 7 4 , 1 6 1 
1 , 3 6 2 , 4 4 0 
1 , 1 2 0 , 0 6 7 
. . . 1952 -53 
. . . 1953 -54 
. . . 1954 -55 
1,498 
3,300 
2,400 
0 .4 
0 . 9 
0 . 4 
— 3 ,074 
3 , 800 
4 , 8 0 0 
0.9 
0.9 
1.1 
— 7 5 
1 0 0 
1 0 0 
— 
— 
5 0 , 2 4 3 
1 9 8 , 1 7 8 
1 8 0 , 3 4 9 
1 , 1 9 4 , 8 1 2 
1 , 3 8 5 , 6 1 0 
1 , 4 0 5 , 6 8 3 
. . . 1 9 5 5 - 5 6 
. . . 1956 -57 
. . . 1957 -58 
4,600 1.0 — 2,900 1.6 — 8 7 — — 1 5 2 , 8 4 6 1 , 4 6 2 , 8 8 0 . . . 1985 -59 
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Table 10 
ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
DISTRICT 
RICE WHEAT BARLEY 
YEAR 
| 
Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
1 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
1 
Price 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
1 2 , 3 3 0 
1 6 , 1 9 2 
2 8 , 7 1 0 
6 . 5 
1 0 . 8 
7 . 8 
1/10 
1/12 
1/4 
462 ,899 
438 , 626 
499 ,542 
176.2 
172.7 
214 .2 
1/13 
2/10 
21-
9 , 404 
7 , 470 
8 , 3 0 0 
— 
— 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
2 8 , 7 1 0 
2 1 , 7 8 1 
2 3 , 6 0 5 
1 5 . 1 
1 1 . 7 
1 2 . 6 
2/-
2/6 
2/10 
440 ,208 
484 ,278 
480 , 140 
206 . 5 
184.3 
2 0 3 . 0 
2/-
2/5 
3/5 
7 ,555 
7 , 726 
11 ,160 
— 
— 
1937-38 
1938-39 
1939-40 
2 3 , 6 7 5 
2 3 , 9 9 7 
1 5 . 1 
1 0 . 9 
1 2 . 8 
2/8 
2/4 
2/12 
510 ,090 
524 ,562 
203 . 6 
167.6 
2 2 7 . 2 
2/5 
2/2 
2/9 
10 ,014 
14 ,149 
— — 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
1 9 , 7 4 1 
2 5 , 7 7 2 
5 7 , 3 7 1 
9 . 9 
9 . 9 
3 2 . 4 
2/4 
4/8 
6/3 
538 ,139 
548 ,758 
613 ,111 
216 . 1 
2 7 3 . 2 
294 . 7 
3/4 
5/-
10/-
15,544 
15 ,119 
20 ,141 
— 
— 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
7 9 , 9 4 3 
8 4 , 0 0 9 
8 8 , 3 1 5 
4 0 . 3 
6 3 . 6 
5 5 . 1 
7/14 
6/14 
7/-
599 ,720 
598 ,356 
626 ,163 
264 . 9 
284 . 6 
267 .8 
8/12 
8/12 
9/8 
17,413 
16,538 
14,145 
— 
— 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
8 4 . 4 7 7 
7 5 , 5 3 5 
8 9 . 4 7 8 
5 7 . 3 
2 7 . 7 
4 1 . 6 
7/4 
7/10 
7/12 
581 ,037 
610 ,693 
607 , 836 
250 .4 
282 . 4 
325 .0 
9/10 
9/12 
10/-
12,678 
12 ,726 
23 , 473 
5.5 
11.1 
— 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
9 7 , 1 0 0 
KM), 9 0 3 
8 2 , 4 7 9 
4 0 . 4 
3 2 . 1 
2 4 . 2 
71-
7/-
6/8 
571 ,031 
645 ,125 
619 ,077 
310 .5 
353 .2 
291 . 4 
6/8 
7/8 
9/4 
18,161 
19,081 
15 ,577 
8 .2 
8 .1 
4 . 5 8/-
1952-53 
1953-54 
1954-55 
7 5 , 4 4 2 
1 0 7 , 4 7 0 
9 5 , 6 7 8 
3 3 . 2 
4 7 . 7 
2 7 . 9 
13/-
7/8 
7/5 
534 ,038 
600 ,984 
640 ,346 
178.1 
322 .7 
282 .1 
12/10 
8/12 
8/-
17,971 
19 ,729 
20 , 612 
4 . 4 
5 .7 
4 . 9 
10/-
6/4 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
8 8 , 6 8 6 
9 3 , 3 2 9 
9 2 , 7 0 0 
2 0 . 8 
2 8 . 0 
2 1 . 7 
7/13 
9/11 
695 ,891 
660 ,150 
649 ,700 
2 8 5 . 0 
260 . 5 
255 . 5 
9/15 
11/4 
20 , 172 
22 , 025 
19 ,300 
4 .8 
5 . 9 
5 .5 
— 
1958-59 9 6 , 4 0 9 2 8 . 5 — 6 9 0 , 0 0 0 283 .8 — 2 4 , 0 0 0 6 .6 — 
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OF MAJOR AGRICULTURAL CROPS 
(PUNJAB) 1931—59 
MONTGOMERY 
JOWAR BAJRA MAIZE 
R A G I 
AND OTHER 
CEREALS 
YEAR 
Acreage 
Produc-
tion 
in (000) 
tons 
Price Acreage 
Produc-
tion 
in (000) 
tons 
Price Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
4,280 
3,995 
1,543 
— — 
26,117 
34,429 
33,572 
— — 
2 3 , 5 3 1 
2 4 , 9 5 4 
2 4 , 4 8 6 
6 . 6 
6 . 2 
7 . 0 
1/10 
3/-
2/8 
4 , 5 2 1 
4 , 6 9 1 
7 , 4 3 1 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
1,451 
1,463 
1,647 
— 
— 28,494 
24,280 
31,304 
— 
— 
2 8 , 1 9 3 
2 5 , 1 6 7 
2 3 , 9 9 8 
8 . 0 
7 . 1 
6 . 8 
1/15 
21-
3/-
3 , 0 9 2 
2 , 6 0 1 
3 , 1 8 1 
1934-35 
1935 -36 
1936-37 
2,341 
1,396 
— — 22,147 
35,541 
— — 2 3 , 0 7 8 
2 3 , 2 8 8 
8 . 2 
7 . 3 
7 . 2 
2 / 1 5 
2/8 
3/9 
4 , 1 8 1 
3 , 3 9 7 
4 , 1 5 3 
1937-38 
1938-39 
1939-40 
3,558 
1,594 
2,430 
— 
— 
47,957 
53,186 
86,338 
— — 2 3 , 9 2 5 
3 0 , 4 9 5 
4 1 , 5 1 9 
7 . 4 
1 1 . 4 
1 5 . 6 
2 / 1 2 
4/8 
8/-
3 , 5 1 7 
5 , 1 3 8 
8 , 0 4 7 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
2,243 
3,239 
3,171 
— — 
60,289 
72,294 
73,953 
— 
— 
3 9 , 9 0 1 
4 2 , 7 0 4 
4 6 , 8 5 7 
1 4 . 9 
1 7 . 7 
1 8 . 0 
7/2 
7/3 
7/4 
1 3 , 9 6 5 
5 , 2 8 6 
1 4 , 7 0 2 
1943 -44 
1944-45 
1945 -46 
3,125 
5,311 
8,287 
1.1 
1.8 
— 72,599 
68,521 
101,546 
15.1 
29.7 
— 
4 5 , 8 1 9 
3 7 , 3 4 7 
3 3 , 7 4 4 
1 6 . 9 
11.0 
1 1 . 1 
7/8 
8/6 
10/-
3 , 3 3 0 
2 , 6 6 0 
5 , 6 1 2 
1946 -47 
1947-48 
1948 -49 
12,178 
6,435 
4,506 
3.1 
1.5 
1.2 
— 
65,039 
64,922 
61,716 
11.9 
16.6 
20 .3 8/-
4 6 , 4 0 6 
4 0 , 4 9 5 
3 8 , 3 7 8 
1 3 . 6 
1 1 . 9 
14 .1 
7/3 
7/8 
8 , 3 8 2 
3 , 9 3 2 
3 , 6 3 6 
1 9 4 9 - 5 0 
1950-51 
1951-52 
9,603 
11,422 
5,375 
1.6 
2 .5 
1.2 
— 
72,892 
104,577 
63,761 
18.7 
34 .3 
18.1 
16/-
10/8 
4 2 , 2 1 3 
6 0 , 3 8 8 
5 5 , 1 3 8 
1 5 . 5 
2 6 . 6 
1 9 . 7 
16/-
8/8 
8/-
3 , 5 7 4 
7 , 8 2 8 
4 , 5 2 7 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
5,874 
5,709 
7,100 
1.4 
1.1 
2 . 0 
— 
60 ,723 
65 ,811 
4 6 , 5 0 0 
15.2 
18 .7 
13.3 
— 5 1 , 9 7 7 
5 0 , 2 3 2 
4 6 , 3 0 0 
1 9 . 1 
1 9 . 1 
1 6 . 8 
8/14 
11/-
2 , 9 4 5 
2 , 9 1 9 
2 , 2 1 1 
1955 -56 
1956-57 
1957-58 
6,000 1.7 — 58,700 16.9 — 6 0 , 4 0 0 2 2 . 0 — 2 , 0 5 3 1958-59 
(Contd.) 
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Table 10—(Contd.) 
ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
Tabic 11—(Contd.) DISTRICT 
YEAR 
GRAM 
OTHERPUL-
SES ( MUNG, 
MASH, 
MASUR 
ETC.) 
OILSEEDS SUGARCANE OR GUR 
Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Acreage 
(all kinds) 
Production 
in ( 000 ) 
tons 
Toria and 
Rapeseed 
Price 
Toria 
or 
Rapeseed 
Acreage 
Sugar-
cane 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Gur 
Price 
Gur 
1 9 3 1 - 3 2 . . . 
1 9 3 2 - 3 3 . . . 
1 9 3 3 - 3 4 . . . 
1 4 8 , 9 2 3 
1 1 7 , 5 2 7 
1 4 6 , 6 3 4 
3 5 . 7 
4 9 . 7 
2 4 . 9 
1/7 
2/6 
1/14 
6 0 , 8 9 3 
4 9 , 8 6 1 
7 6 , 6 4 8 
77 ,651 
70 ,236 
67 ,674 
13.5 
13.4 
15.8 
3/10 
3/8 
6/12 
19,801 
19 ,775 
13 ,545 
— — 
1 9 3 4 - 3 5 . . . 
1 9 3 5 - 3 6 . . . 
1 9 3 6 - 3 7 . . . 
8 7 , 3 9 8 
9 5 , 2 5 5 
1 3 0 , 7 1 7 
1 6 . 7 
1 8 . 2 
2 2 . 5 
2/-
2/2 
2/6 
3 7 , 3 6 6 
3 9 , 0 3 8 
4 0 , 9 8 9 
33 ,248 
33 ,989 
30 ,698 
5 .2 
4 . 5 
4 . 9 
8/14 
4/-
4/14 
11,378 
12,913 
14,498 
— — 
1 9 3 7 - 3 8 . . . 
1 9 3 8 - 3 9 . . . 
1 9 3 9 - 4 0 . . . 
8 7 , 3 4 8 
8 8 , 0 6 9 
2 1 . 4 
1 1 . 6 
2 5 . 1 
2/6 
2 / 1 4 
3/2 
3 6 , 9 0 5 
4 0 , 6 5 4 
3 4 , 2 1 3 
17,911 
24 , 946 
23 , 971 
3 .2 
4 . 7 
4 . 4 
10/2 
8/14 
91-
11,763 
11,334 
11.0 
6 .0 
8.1 
8/8 
5/2 
1940-41 . . . 
1 9 4 1 - 4 2 . . . 
1 9 4 2 - 4 3 . . . 
1 0 6 , 3 8 3 
1 0 7 , 6 4 6 
1 6 3 , 8 2 0 
1 7 . 7 
3 0 . 0 
4 8 . 7 
3/5 
5/-
8/8 
4 4 , 7 2 5 
4 8 , 9 3 2 
6 9 , 8 4 5 
30 ,793 
19 ,874 
24 , 437 
5 .5 
4 . 0 
4 .8 
8/8 
11/8 
23/-
17,938 
17 ,030 
15,212 
11.3 
16.2 
16.7 
2/8 
8/8 
14/-
1 9 4 3 - 4 4 . . . 
1944 -45 . . . 
1 9 4 5 - 4 6 . . . 
1 3 7 , 2 8 4 
1 5 9 , 4 4 0 
1 7 7 , 8 0 3 
3 7 . 6 
3 5 . 6 
3 8 . 4 
6/12 
6/15 
7 / 1 0 
7 1 , 1 4 2 
6 5 , 8 8 8 
7 1 , 0 7 5 
16 ,045 
28 ,343 
23 ,955 
3 .1 
5 . 9 
2 . 6 
14/8 
14/2 
14/-
23 ,448 
2 5 , 4 0 6 
26 ,185 
30 .1 
32 .6 
33 .7 
10/-
10/-
10/-
1946 -47 . . . 
1947 -48 . . . 
1 9 4 8 - 4 9 . . . 
1 5 4 , 4 0 0 
1 3 2 , 0 8 5 
1 5 8 , 3 4 5 
3 5 . 9 
2 8 . 8 
6 5 . 3 
7 / 1 0 
8/2 
6/11 
6 1 , 8 7 7 
6 9 , 6 4 5 
4 0 , 5 2 4 
21 ,578 
16,661 
29 , 692 
2 . 6 
1.5 
5 .7 
14/-
20/-
16/13 
26 ,118 
38 ,295 
45 , 389 
33 .5 
4 9 . 2 
7 5 . 0 
20/-
20/4 
1 9 4 9 - 5 0 . . . 
1950-51 . . . 
1 9 5 1 - 5 2 . . . 
1 4 4 , 9 4 9 
2 0 0 , ' I 5 5 
1 3 2 , 8 4 5 
5 5 . 0 
1 0 2 . 6 
3 1 . 0 
6/12 
7/8 
10/14 
5 2 , 9 0 6 
5 0 , 8 2 3 
3 5 , 1 0 5 
24 , 252 
39 ,769 
34 ,477 
5 .7 
9 . 3 
8 .2 
16/8 
19/-
16/8 
56 ,740 
37 ,182 
36 ,986 
72 .9 
30.1 
40 .8 
13/-
35/-
24/9 
1 9 5 2 - 5 3 . . . 
1953 -54 . . . 
1 9 5 4 - 5 5 . . . 
1 2 1 , 5 3 6 
1 6 7 , 6 0 6 
1 9 3 , 3 7 3 
1 9 . 4 
4 2 . 2 
3 9 . 9 
14/15 
8/-
6 / 1 4 
3 2 , 2 8 0 
4 7 , 6 3 9 
4 4 , 5 4 1 
24 ,761 
48 , 687 
62 ,257 
4 . 6 
9 . 2 
12.5 
16/12 
24/-
14/8 
51 ,006 
66 ,428 
75 ,664 
56 .2 
97 .1 
88 .3 
17/-
91-
9/12 
1 9 5 5 - 5 6 . . . 
1 9 5 6 - 5 7 . . . 
1 9 5 7 - 5 8 . . . 
1 7 5 , 4 1 1 
1 5 7 , 6 1 2 
1 4 5 , 1 0 0 
4 0 . 9 
3 7 . 3 
3 3 . 2 
9/4 
9/15 
3 9 , 6 1 3 
3 4 , 4 0 0 
3 0 , 7 0 0 
53 ,758 
4 4 , 9 7 6 
41 ,955 
11 .7 
9 .8 
8 .2 
15/8 
20/2 
42/1 
61 ,840 
68 ,183 
8 6 , 4 0 0 
70 .6 
78 .7 
99 .1 
17/-
20/-
1 9 5 8 - 5 9 . . . 1 6 9 , 0 0 0 4 1 . 7 — 4 5 , 1 7 9 7 8 , 0 2 0 12 .4 42/8 9 2 , 0 0 0 105.5 — 
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OF MAJOR AGRICULTURAL CROPS 
(PUNJAB) 1 9 3 1 - 5 9 
MONTGOMERY 
C O T T O N 
TOBACCO OTHERS 
TOTAL 
CROPI-EU 
AREA 
DESI AMERICAN 
Y I AR 
Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
bales 
Price 
j 
1 
Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
bales 
Price Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage Acreage 
100,147 
89,448 
132,505 
20 .1 
26 .2 
65 .4 
6/4 
5/12 
6/4 
162 .699 
176 ,039 
185,812 
52 .7 
54 .3 
114.7 
7 / - » 
8/-
5/10 
3 , 7 9 7 
3 , 4 4 5 
2 , 1 7 3 
1 . 0 
0 . 9 
0 . 6 
9/8 
10/8 
10/-
3 3 3 , 0 9 6 
3 5 7 , 4 2 9 
3 8 6 . 3 6 3 
1 , 4 5 2 , 0 8 9 
1 , 4 1 4 , 1 1 7 
1 , 6 1 4 , 8 8 8 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
139,045 
106,785 
101,912 
57 . 9 
52 .7 
45 .7 
4/12 
5/14 
7/-
205 ,649 
294 ,447 
307 ,971 
9 2 . 0 
163.5 
176.0 
8/-
6/10 
7/8 
4 , 2 0 0 
3 , 5 3 8 
3 , 2 5 3 
1 .2 
0 . 8 
1.1 
10 -
8/-
3 9 9 , 7 8 3 
4 1 2 , 8 4 6 
4 4 2 , 5 9 9 
1 , 4 5 5 , 7 7 0 
1 , 5 6 6 , 1 0 7 
1 , 6 4 7 , 0 7 2 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
106,929 
63,631 
2 9 . 0 
2 0 . 0 
5/5 
5/-
8/-
345 ,715 
340 ,928 
150.3 
130.5 
6/8 
6/-
9/-
3 , 8 7 5 
4 , 1 9 8 
1 . 4 
1 . 7 
8/-
8/-
4 5 6 . 3 6 2 
5 1 2 . 1 2 7 
1 . 6 6 4 , 3 3 4 
1 , 7 0 5 , 5 7 7 
1937-38 
1938 -39 
1939-40 
111,069 
98 ,080 
32,384 
4 4 . 9 
4 2 . 2 
13.8 
6/-
5/-
10/8 
300 ,210 
308 ,236 
315 ,034 
99 .3 
152.2 
134.0 
7/8 
9/8 
14/8 
3 , 4 6 6 
4 , 2 0 2 
4 . 5 1 6 
1.3 
1 .5 
1 .3 
8/-
9/-
16/-
4 8 4 , 1 9 5 
4 6 8 , 4 8 8 
5 3 5 , 6 8 5 
1 , 7 4 4 , 2 8 0 
1 , 7 5 3 , 3 2 1 
1 , 9 2 9 , 8 9 2 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
40,787 
49,944 
37,963 
14.1 
14.5 
16.7 
12/-
10/8 
11/-
340,381 
314 ,244 
306 ,584 
136.4 
128.0 
124.4 
17/-
17/12 
19/-
1 , 8 4 0 
3 . 3 9 4 
2 , 1 5 8 
0 . 4 
0 . 9 
0 . 6 
5 0 , -
62R8 
65/-
4 8 5 , 1 0 8 
4 8 2 , 3 0 3 
5 0 2 , 1 4 1 
1 , 9 2 3 , 5 1 8 
1 , 9 4 2 , 2 6 8 
2 , 0 1 5 , 0 6 " 
1943 -44 
1944-45 
1945 -46 
46 ,203 
56,316 
55,568 
21 .3 
15.1 
14.9 
16/-
15/-
17/12 
299 ,689 
274 ,843 
193,703 
147.9 
73 .8 
52 .0 
22/-
22/-
25/2 
2 , 5 8 6 
3 , 6 9 7 
3 , 0 7 7 
0 . 9 
1 . 3 
1.1 
65/-
80/-
80/-
4 9 7 , 2 6 3 
4 4 9 , 4 8 0 
4 8 0 , 8 6 5 
1 , 9 1 1 , 7 8 1 
1 , 8 5 8 , 6 6 5 
1 , 8 7 7 , 1 3 3 
1946-47 
1947-48 
1948 -49 
6,123 
12,269 
14,744 
3 .2 
6 . 6 
5 . 9 
17/3 
21/-
28/-
251 , 320 
293 ,624 
336 ,338 
129.1 
141.1 
158.1 
23/8 
27/-
37/-
2 , 9 8 4 
4 , 1 4 5 
5 , 5 8 9 
2 . 2 
1 . 5 
3 . 1 
80/-
80/-
85/-
5 8 1 , 5 2 5 
5 0 3 , 6 7 4 
1 . 9 2 1 . 0 C 0 
2 , 1 0 6 , 7 9 5 
1 , 9 2 5 , 1 2 7 
1 9 4 9 - 5 0 
1950-51 
1951-52 
17,712 
19,499 
58,771 
8 .3 
7 .9 
23 . 3 
20/5 
20/-
23/5 
331 ,643 
236 , 750 
233 ,669 
178.1 
111.3 
137.7 
21/13 
24/5 
26/1 
3 , 3 7 7 
4 , 6 3 2 
7 , 7 4 1 
1 . 2 
1 .5 
3 . 0 
80/-
76/14 
52/5 
4 9 0 , 6 4 4 
5 1 1 , 3 9 0 
1 , 8 2 6 , 6 9 2 
1 , 9 8 9 , 0 0 0 
2 , 0 7 2 , 8 4 4 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
36,016 
42 ,800 
38,600 
17.9 
19.8 
15.3 
21/1 
32/1 
2 8 5 , 2 3 0 
307 , 900 
299 , 300 
153.1 
180.1 
178.0 
26/2 
33/12 
5 , 7 3 7 
6 , 8 0 0 
6 , 9 0 0 
1 .7 
2 . 3 
2 . 5 
6 7 / 6 
80/- — 
2 , 0 6 6 . 0 0 0 
2 , 0 6 8 . 0 0 0 
2 , 0 6 8 , 0 0 0 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
49 ,000 19.4 — 2 4 9 . 0 0 0 148.4 — 7 , 0 0 0 2 . 4 — — 2 , 1 8 4 , 0 0 0 1958-59 
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Table 16-(Contd.) 
ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
DISTRICT 
YEAR 
RICE 
. 
WHEAT BARLEY 
. 
Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price 
1931 -32 
1932 -33 
1933 -34 
2 4 , 3 1 8 
2 1 , 2 7 2 
3 2 , 8 9 7 
8 . 2 
6 . 6 
12 . 4 
1/12 
1/13 
1/11 
540 ,875 
520 ,683 
617 ,338 
185.5 
188.4 
206 .3 
2/3 
2/6 
1/13 
11,599 
9 ,787 
12,479 
— — 
1934 -35 
1935 -36 
1936-37 
3 4 , 3 3 5 
3 0 , 1 1 8 
2 6 , 1 5 3 
6 . 1 
6 . 8 
1 1 . 6 
1/8 
1/14 
2/-
507 ,062 
557 ,946 
595 ,043 
2 0 5 . 0 
218 .5 
224 .5 
21-
2/5 
21-
9 ,890 
10 ,444 
12,331 
— — 
1937-38 
1938 -39 
1 9 3 9 - 4 0 
3 0 , 7 3 8 
3 0 , 5 3 1 
1 2 , 7 2 1 
1 3 . 0 
9 . 3 
4 . 0 
1/14 
1/8 
21-
586 ,667 
580 ,701 
650 ,001 
237 .5 
223 .7 
332.2 
2/3 
2/3 
2/4 
11,102 
9 , 8 1 6 
13,364 
— — 
1940-41 
1941 -42 
1942-43 
4 , 0 5 3 
4 , 2 6 9 
1 2 , 2 8 1 
1 . 4 
1 . 4 
4 . 3 
2/8 
3/10 
5/8 
7 0 0 , 0 4 4 
676 ,567 
766 ,977 
275 .8 
313.1 
349 .0 
2/12 
4/7 
9/12 
21 ,141 
11,456 
14,261 
— 
— 
1943 -44 
1944 -45 
1 9 4 5 - 4 6 
1 7 , 1 4 1 
2 1 , 2 1 3 
3 6 , 9 4 6 
6 . 1 
1 0 . 2 
1 4 . 8 
8/5 
7/2 
9/8 
784 ,057 
772 , 887 
819 ,040 
317 .6 
395 .4 
316 .0 
8/14 
8/10 
9/4 
12 ,900 
13 ,104 
12 ,806 
— — 
1946-47 
1947-48 
1948 -49 
3 3 , 8 0 1 
2 4 , 2 3 4 
3 0 , 9 3 2 
1 2 . 2 
9 . 3 
1 1 . 4 
8/4 
8/4 
10/0 
761 ,868 
768 ,146 
774 ,285 
326 .6 
352.1 
414 . 7 
H/1 
11/1 
11/1 
10 ,759 
11,765 
14,566 
3 .8 
6 .2 
1 9 4 9 - 5 0 
1950-51 
1951 -52 
3 3 , 8 5 5 
3 5 , 3 6 3 
2 7 , 4 9 6 
1 2 . 4 
1 3 . 0 
5 . 4 
7/8 
12/8 
12/8 
848 ,540 
894 ,273 
731 ,320 
468 .1 
456 .8 
313 .6 
7/4 
6/12 
6/12 
12,231 
14,421 
12,277 
4 .8 
5 .9 
4 . 0 
— 
1952-53 
1953 -54 
1954 -55 
2 4 , 5 4 4 
3 2 , 6 5 1 
3 9 , 4 4 7 
6 . 1 
8 . 7 
9 . 4 
14/-
13/5 
91-
744 ,768 
8 0 4 , 0 0 5 
840 ,543 
278 . 3 
394 .0 
321 .7 
11/8 
10/-
8/8 
10 ,957 
13 ,280 
14 ,194 
2 .7 
4 . 6 
4 . 7 
8/4 
8/-
6/8 
1 9 5 5 - 5 6 
1 9 5 6 - 5 7 
1 9 5 7 - 5 8 
3 3 , 9 2 5 
3 1 , 2 6 9 
3 1 , 9 0 0 
7 . 1 
7 . 7 
7 .1 
13/-
11/8 
13/8 
979 , 276 
872 , 000 
930 , 100 
329.5 
375 .0 
4 0 2 . 0 
9/4 
9/12 
12/8 
12 ,646 
12,211 
11 ,700 
4 . 0 
4 . 0 
3 .8 
7/-
8/12 
9/8 
1 9 5 8 - 5 9 2 4 , 8 0 0 6 . 2 13/8 9 0 1 , 0 0 0 440 .5 13/- 12 ,100 4 . 0 10/4 
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OF MAJOR AGRICULTURAL CROPS 
(PUNJAB) 1 9 3 1 - 5 9 
MULTAN 
JOWAR BAJR\ MAIZE 
RAlil 
AND OTHER 
CFREALS 
1 
I 
YEAR 
Acreage 
| Produc-
tion 
in (000) 
tons 1 
Price Acreage 
Production 
in (000) 
tons 
1 
Price Acreage 
Produc-
tion 
in (000) 
tons 
Price Acreage 
76,174 
70,747 
71,265 
10.6 
11.2 
13.6 
2/-
1/12 
1/13 
33,543 
53,632 
50,199 
5.1 
8.8 
9.5 
2/. 
2/2 
1/12 
9,082 
10,824 
11,132 
— — 8,787 
15,484 
17,549 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
67,285 
71,480 
68,556 
10.7 
11.5 
13.7 
1/10 
1/15 
2/5 
43,317 
32,582 
39,881 
7.2 
5.4 
1/12 
1/15 
2/8 
12,438 
10.643 
1 0 , 0 6 9 
— — 
13,529 
11,976 
13,201 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
54,917 
58,363 
52,677 
10.4 
10.7 
10.8 
21-
2/3 
2/9 
37,775 
31,981 
44,854 
7.6 
5.7 
8.S 
2/5 
2/2 
3/-
10,709 
10,446 
11,016 
— — 11,320 
12,999 
17,079 
1937-38 
1938-39 
1939-40 
59,576 
60,707 
61,997 
12.2 
12.5 
13.7 
2/13 
4/14 
4/14 
55,737 
58,161 
109,335 
11.4 
12.0 
24.6 
2/14 
4 / 1 0 
5/8 
10,807 
14,717 
16,314 
— — 
11,563 
21,247 
22,613 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
60,561 
59,145 
53,860 
12.5 
8.6 
12.6 
6/14 
Ti-
l/8 
73,374 
85,625 
69,478 
13.7 
17.7 
14.4 
7/12 
7/-
7/5 
16,684 
20,584 
26,384 
— 14,457 
19,050 
19,331 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
52,348 
56,174 
50,881 
11.5 
11.3 
11.2 
7/-
7/8 
8/-
69,861 
61,751 
83,164 
14.0 
11.4 
18.2 
6/-
7/4 
10/-
25,857 
19,304 
21.972 
6.3 
8 .0 
12,653 
16,992 
24,228 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
60,230 
58,114 
63,294 
13.8 
13.8 
16.3 
8/-
6/12 
6/12 
94,146 
175,292 
72,544 
20.7 
32.2 
16.0 
9/-
8/-
8/-
19,635 
19,506 
20,235 
7.8 
6.4 
6.6 
— 24,705 
17,028 
17,875 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
55,568 
88,231 
45,903 
12.2 
19.4 
19.7 
11/12 
9b 
Ti-
90,784 
102,173 
87,889 
19.9 
21.8 
17.2 
13/4 
12/-
8/-
16,106 
17,444 
22,777 
4.7 
6.0 
7.8 
15/8 
13/-
7/6 
22,024 
26,345 
22,678 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
46,505 
62,267 
57,509 
9.3 
14.2 
12.8 
ll-
11/-
10/8 
81,046 
82,525 
67,100 
14.0 
15.4 
12.0 
9/-
11/4 
15/8 
23,584 
22,192 
25,900 
7.8 
8.1 
9.1 
9/4 
12/8 
12/8 
19,480 
16,279 
13,382 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
57,000 13.0 10/- 74,000 13.9 17/- 21,000 7.7 11/- 18,456 1958-59 
(Contd.) 
51 
ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
Tabic 11—(Contd.) DISTRICT 
YEAR 
GRAM 
OTHER 
PULSES 
(MUNG, 
MASH, 
MASURETC) 
OILSEEDS SUGARCANE OR GUK 
Acreage 
Prod uction 
IN ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage Acreage 
(all kinds) 
Production 
i,i(000):ons 
Toria 
and 
Rapeseed 
Pricc 
Toria 
or 
Rapeseed 
Acreage 
Sugaicane 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Gur 
Price 
Gur 
1931-32 . . . 
1932-33 . . . 
1933-34 . . . 
1 1 5 , 9 7 6 
7 6 , 8 1 5 
1 2 0 , 0 1 9 
1 6 . 6 
12 .2 
1 9 . 2 
2/-
1/15 
1/13 
8 0 , 5 3 1 
1 0 0 , 6 7 0 
9 6 , 8 9 2 
98 ,992 
113,574 
93 ,480 ' 
10.9 
12.5 
9 .8 
3/12 
3/3 
6/4 
12,953 
15,599 
12,178 
— 
— 
1934-35 . . . 
1935-36 . . . 
1936-37 . . . 
6 5 , 0 9 5 
7 3 , 0 7 2 
1 1 2 , 4 7 9 
9 . 0 
9 . 8 
14 .3 
2/-
2/4 
2/6 
8 3 , 5 9 6 
8 6 , 4 1 3 
9 0 , 0 9 2 
54 ,377 
50 ,590 
66 , 130 
4 . 9 
6.3 
5 .6 
8/6 
8/2 
8/13 
9 ,752 
12,419 
14,982 
' — 
1937-38 . . . 
1938-39 . . . 
1939-40 . . . 
8 1 , 0 6 3 
7 2 , 6 0 8 
9 1 , 9 7 5 
14.1 
13 .8 
18 . 4 
2/4 
3/3 
2/12 
65 , 533 
86 , 653 
8 4 , 8 2 9 
42 ,163 
48 ,389 
57 ,039 
4 . 4 
5 .5 
6.1 
6/13 
91-
7/11 
11,315 
5 ,845 
7 ,172 
6 .2 
3 .0 
4 . 4 
5/4 
4/5 
1940-41 . . . 
1941-42 . . . 
1942-43 . . . 
8 9 , 2 6 9 
6 3 , 7 6 8 
1 1 6 , 0 8 1 
1 8 . 2 
1 2 . 9 
2 4 . 2 
3/1 
4/14 
8/8 
8 7 , 8 8 7 
5 1 , 0 8 4 
104 ,299 
68,121 
46 ,378 
69 ,909 
8 .9 
5 .6 
10.5 
6/13 
9/8 
15/12 
11,693 
10,710 
9 ,525 
7.7 
7.1 
10.5 
2/8 
6/4 
8/12 
1943-44 . . . 
1944-45 . . . 
1945-46 . . . 
1 0 1 , 7 3 2 
1 2 2 , 4 4 2 
1 4 1 , 8 1 8 
2 1 . 1 
2 4 . 4 
2 9 . 5 
7/-
7/1 
8/-
98 , 333 
1 2 0 , 0 0 9 
117 ,790 
39,793 
90 , 790 
83 ,252 
6 .9 
12.7 
12.3 
30/2 
26/5 
29/8 
14,305 
15,889 
21 , 670 
15.7 
20 .3 
31 .8 
91-
10/8 
19/12 
1946-47 . . . 
1947-48 . . . 
1948-49 . . . 
1 1 2 , 8 6 7 
1 0 2 , 2 2 8 
1 2 6 , 3 4 2 
2 1 . 4 
1 7 . 3 
4 2 . 1 
8/8 
8/4 
6/11 
103 ,943 
4 5 , 9 2 4 
56 , 033 
44 ,263 
61 ,407 
75 ,295 
8 .5 
8 .2 
11.1 
4-4/-
32/-
27/-
19 ,046 
14,231 
20 , 586 
20 . 9 
18.2 
33 .9 
18/-
20/-
1949-50 . . . 
1950-51 . . . 
1951-52 . . . 
1 0 6 , 2 4 1 
1 3 7 , 9 1 5 
9 4 , 8 2 ( J 
3 8 . 0 
5 0 . 5 
2 0 . 2 
6/12 
8/-
8/-
58 , 792 
54 , 342 
52 , 559 
63 ,555 
87 ,238 
61 ,378 
10.5 
15.8 
10.4 
42/-
36/-
35/-
24 ,529 
21 ,559 
• 20 ,259 
4 5 . 0 
23 .8 
22 .4 
35/-
35/-
1952-53 . . . 
1953-54 . . . 
1954-55 . . . 
8 4 , 1 5 5 
9 3 , 5 8 7 
1 3 9 , 3 5 0 
1 4 . 6 
2 5 . 9 
3 7 . 9 
11/12 
91-
7/6 
4 4 , 5 9 6 
55 , 946 
64 ,318 
69,341 
70 ,265 
100,423 
10.5 
16 .0 
23 . 6 
14/8 
26/-
30/-
2 1 , 8 0 2 
38 ,300 
47 , 974 
27 .8 
4 9 . 0 
62 .4 
19/8 
16/-
12/-
1955-56 . . . 
1956-57 . . . 
1957-58 . . . 
1 4 7 , 1 6 7 
1 3 4 , 9 1 5 
1 0 0 , 6 0 0 
3 4 . 8 
3 4 . 2 
3 8 . 6 
9/-
10/-
13/8 
56 , 336 
3 9 , 6 0 0 
2 7 , 7 0 0 
106,937 
89 ,518 
89 ,246 
20 . 9 
19.2 
18.6 
27/-
28/4 
46/-
46 ,443 
39 ,447 
59 ,300 
60 .8 
5 2 . 0 
75 .3 
10/-
17/-
10/8 
1958-59 . . . 1 0 0 , 0 0 0 2 7 . 4 15/- 99 , 335 100,199 22 .3 45/- 62 , 000 8 1 . 0 12/-
OF MAJOR AGRICULTURAL CROPS 
(PUNJAB) 1 9 3 1 - 5 9 
MULTAN 
C O T T O N 
TOBARRI) ( ) 1 HERS 
TOTAL. 
CROPPED 
DESI AMERICAN 
AREA 
YEAR 
Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
bales 
Price 
1 
Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
bales 
| 
Price Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage Acreage 
72 ,559 
49 ,310 
102,866 
11.2 
10.6 
34 .9 
4/-
5/-
4/3 
162 ,343 
145 ,297 
188,601 
40 .1 
35 .9 
81 .4 
5 h 
6/11 
5/-
3 , 4 2 1 
3 , 0 3 6 
1 , 7 7 5 
1 .2 
0 . 9 
0 . 5 
7/-
5/11 
6/14 
2 6 7 , 8 5 7 
2 9 0 , 3 6 6 
3 0 8 , 9 2 4 
1 , 5 3 8 , 8 1 0 
1 , 4 9 7 , 3 0 3 
1 , 7 3 7 , 5 9 4 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
82 ,267 
78,744 
75 ,903 
30.1 
26 . 6 
37.1 
5/8 
5/6 
5/15 
195 ,306 
303 ,979 
340 ,594 
52 .6 
140.6 
194.2 
8/6 
6/10 
6/15 
3 , 5 7 7 
3 , 8 8 3 
2 , 6 5 2 
1 . 0 
1.1 
0 . 7 
8/10 
9/8 
7/3 
3 1 6 , 4 9 0 
3 3 7 , 9 0 5 
3 5 7 , 5 1 6 
1 , 4 9 8 , 3 1 4 
1 , 6 7 2 , 1 9 4 
1 , 8 2 6 , 4 8 2 
1934-35 
1935 -36 
1936-37 
86 ,254 
71,688 
58 ,973 
29.1 
25 .7 
24 .3 
4/4 
4/8 
8/-
384 ,111 
414 ,417 
391 ,581 
149.8 
173.5 
138.6 
5/4 
5/12 
9/-
2 , 6 9 5 
3 , 4 3 6 
3 , 9 4 7 
0 . 7 
0 . 9 
1 .1 
5/-
51-
7/-
3 8 4 , 8 0 5 
4 5 0 , 2 1 3 
3 9 8 , 4 7 2 
1 , 8 0 1 , 1 6 7 
1 , 8 0 7 , 2 8 6 
1 , 8 9 5 , 6 8 5 
1937-38 
1938 -39 
1939-40 
50 ,875 
35 ,778 
18,549 
24 .4 
17.6 
9 .2 
5/10 
5/10 
9/12 
406 ,253 
481 ,791 
440 ,345 
209 . 9 
269 .3 
233 .7 
7/4 
9/3 
12/-
2 , 9 4 2 
3 , 1 1 1 
3 , 2 2 9 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
71-
10/-
29/12 
3 6 6 , 7 9 0 
4 0 2 , 3 9 9 
3 8 3 , 9 3 2 
1 , 9 4 6 , 7 4 9 
1 , 9 4 8 , 1 8 3 
2 , 1 5 9 , 5 9 7 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
20 ,208 
22 ,413 
24,621 
7 .9 
8 .8 
11.6 
12/10 
12/6 
17/4 
549 ,839 
452 ,567 
4 7 0 , 2 3 0 
225 .3 
128.3 
214 .5 
16/10 
16/8 
20/-
2 , 0 6 8 
2 , 9 1 5 
2 , 5 4 5 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 6 
70/-
85/-
80/-
4 2 3 , 7 2 4 
4 0 4 , 2 0 7 
4 3 7 , 9 5 6 
2 , 2 2 8 , 2 7 6 
2 , 2 2 3 , 3 5 0 
2 , 3 3 7 , 7 2 7 
1943 -44 
1944-45 
1945 -46 
20,761 
21 ,045 
17,029 
8 .2 
8.3 
6 .2 
20/-
24/-
20/-
458 ,695 
470 ,517 
423 ,881 
211 .3 
189.5 
199 .0 
20/-
24/-
25/-
2 , 2 3 7 
2 , 0 5 3 
1 , 4 5 7 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 3 
80/-
50/-
60/-
4 6 3 , 2 7 7 
5 2 8 , 5 9 7 
4 8 0 , 6 4 6 
2 , 1 9 2 , 2 3 3 
2 , 2 0 4 , 2 6 8 
2 , 2 0 1 , 2 9 6 
1946 -47 
1947-48 
1948-49 
1,243 
11,908 
9 ,213 
0 . 6 
• 4 . 8 
3.1 
20/-
30/-
30/-
432 , 226 
514 ,893 
519 ,513 
236 .4 
190.1 
191.8 
25/-
32/-
32/-
1 , 3 1 8 
2 , 3 8 1 
1 , 6 7 9 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 5 
75/-
80/-
80/-
4 3 6 , 0 8 5 
4 0 5 , 4 8 7 
4 3 6 , 6 0 3 
2 , 2 1 7 , 3 8 1 
2 , 5 0 1 , 1 2 0 
2 , 1 4 1 , 0 7 1 
1 9 4 9 - 5 0 
1950-51 
1951-52 
8 , 0 ! 7 
11,721 
22 ,308 
3.8 
7 .9 
8.3 
30/-
18/-
20/-
498 , 082 
400 ,471 
4 7 1 , 2 3 9 
250 . 3 
188.2 
223 .8 
37/-
20/-
23/-
1 , 8 8 4 
1 , 1 8 2 
4 , 1 1 4 
0 . 4 
0 . 4 
1.1 
60/-
60/-
60/-
4 3 7 , 3 5 5 
4 4 6 , 4 7 2 
5 2 9 , 8 5 8 
2 , 1 2 9 , 9 8 3 
2 , 2 0 2 , 0 7 3 
2 , 4 5 3 , 0 1 0 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
16,562 
20 ,900 
20 ,400 
7 .9 
9 .6 
7 .9 
25/-
28/-
28/-
499 ,742 
557 , 800 
583 ,300 
2 5 7 . 0 
283 .8 
2 7 8 . 4 
28/-
31/8 
30/-
3 , 5 8 3 
2 , 8 0 0 
2 , 7 0 0 
1 . 0 
0 . 8 
0 . 7 
50/-
75/-
85/-
5 3 1 , 2 6 2 
7 0 5 , 3 1 8 
5 9 3 , 5 5 2 
2 , 5 9 6 , 4 9 4 
2 , 7 1 9 , 0 4 1 
2 , 6 1 4 , 3 9 7 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
21 , 500 8 .7 29/- 5 2 9 , 0 0 0 262 .7 35/- 4 , 0 6 9 0 . 8 60/- 6 1 7 , 3 2 0 2 , 6 4 1 , 7 7 9 1958-59 
r 
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Table 16-(Contd.) 
ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
DISTRICT 
VRIN 
R I C E WHEAT BARLEY 
I R.AK 
Production Production Production 
Acrcagc in (000) Price Acrcagc in (000) Price Acreage in (000) Price 
tons tons tons 
1931-32 27,493 9.6 1/8 296,682 77.3 1/14 20,520 5.7 1/8 
1932-33 30,221 11.9 1/10 320,307 84.7 2/6 21,226 5.7 1/14 
1933-34 37,188 12.8 1/7 326,690 98.5 1/11 20,802 5.2 1/7 
1934-35 32,811 11.2 1/6 308,641 98.0 1/14 23,096 5.7 1/8 
1935-36 42,343 14.5 1/14 318,660 108.6 2/4 29,619 7.2 1/10 
1936-37 41,797 17.4 1/12 305,978 94.5 2/14 28,629 7.4 2/-
1937-38 45,141 15.5 1/10 329,722 111.6 1/14 28,938 7.9 1/U 
1938-39 35,249 10.3 1/6 355,419 115.1 2/- 28,105 7.1 1/11 
1939-40 26,890 7.8 1/14 358,970 131.7 2/2 30,061 7.7 1/12 
1940-41 30,573 9.0 2/- 354,029 122.3 2/12 31,211 7.5 2/1 
1941-42 28,078 13.7 2/15 360,163 140.2 4/4 30,116 8.6 3/4 
1942-43 23,365 10.8 5/8 376,313 143.0 8/- 32,212 9.0 6/15 
1943-44 27,562 12.8 7/8 367,221 125.9 9/9 28,820 8.2 61-
1944-45 28,596 12.1 9/12 372,182 129.4 91- 28,190 8.7 6/10 
1945-46 28,901 12.2 9/8 378,843 130.7 9/8 26,660 8.2 6/12 
1946-47 23,170 11.1 8/14 372,743 129.5 9/8 20,771 6.0 6/12 
1947-48 19,095 6 . 1 14/- 382,335 140.9 10/- 19,374 5.8 91-
1948-49 19,346 9.0 8/- 380,043 154.5 8/14 24,905 8.2 5/4 
1949-50 22,562 9.9 7/4 372,502 148.0 8/8 23,420 7.9 71-
1950-51 25,235 9.3 7/- 386,853 152.9 7/8 18,624 6.2 51-
1951-52 14,238 2.8 7/- 326,044 112.6 7/8 13,884 4.2 5/-
1952-53 13,178 3.0 10/- 327,040 83.2 11/8 18,397 4.5 9/8 
1953-54 15,829 2.9 12/- 351,313 128.6 91- 20,268 5.3 7/-
1954-55 19,105 4.7 9/15 375,397 110.4 9/11 20,602 4.9 7/7 
1955-56 15,210 4.0 10/- 386,053 117.3 9/12 17,215 3.8 7/9 
1956-57 20,774 5.3 11/15 400,453 114.4 11/10 19,953 4.4 9/-
1957-58 24,100 5.3 12/4 400,200 143.1 11/14 20,600 4.4 9/3 
1958-59 22,100 5.1 15/- 433,000 126.7 12/6 21,000 5.3 10/-
54 
OF MAJOR AGRICULTURAL CROPS 
(PUNJAB) 1 9 3 1 - 5 9 
MUZAFFARGARH 
JOWAR BAJRA VI ALZFC 
RAGI 
ANI)ORHEK 
CEREALS 
Acreagc 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
tons j 
Price Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreagc 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
10,350 
10,763 
10,566 
— — 24 , 426 
30 ,322 
24 , 629 
4 .2 
5 .6 
4 . 6 
1/8 
21-
1/12 
113 
2 1 7 
124 
— 
— 
6 , 1 0 2 
8 , 0 5 0 
8 , 3 8 9 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
10,395 
11,873 
12,025 
— 25 993 
2 0 , 9 7 0 
21 , 434 
5.1 
4 .2 
4 . 2 
1 12 
2/2 
2/8 
184 
2 3 6 
2 0 1 
— 
— S . 2 5 2 
6 , 9 2 9 
6 , 6 1 6 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
11,814 
9 ,265 
12,335 
— 
19 ,040 
21 ,123 
2 3 , 1 9 0 
3 . 5 
3 .3 
3 .6 
2/4 
1/11 
2/6 
2 4 5 
2 2 0 
2 5 4 
— 5 , 7 8 4 
7 , 1 7 4 
6 , 8 4 3 
1937-38 
1938-39 
1939-40 
11,047 
11,570 
12,605 
— 
23 , 673 
29 ,549 
36 ,187 
3 .7 
5 .6 
6 . 5 
2 / 1 4 
3/8 
5/2 
2 8 7 
4 2 3 
3 5 4 
— — 7 , 8 3 8 
5 , 3 9 3 
1 0 , 6 2 8 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
11,836 
14,490 
13,001 
— 30 ,830 
28 , 292 
27 , 038 
5 .8 
4 . 6 
4 . 3 
7 / 1 0 
6/12 
7/9 
5 0 8 
5 0 7 
7 4 3 
— 
1 3 , 1 9 3 
1 3 , 1 5 3 
9 , 2 8 9 
1943-44 
1944-45 
1945 -46 
13,298 
13,282 
19,820 
2 . 9 
4 . 4 
— 
25 ,835 
24 , 110 
28 , 757 
4 . 4 
3 . 5 
4 . 2 
7/7 
15/-
7/-
6 4 0 
5 2 0 
2 8 4 
0 . 2 
0 . 1 
— 9 , 4 3 4 
8 , 5 9 8 
1 1 , 3 0 6 
1946 -47 
1947-48 
1948 -49 
25 ,188 
29 ,032 
26 ,306 
5.1 
7.3 
6 .6 
— 28 ,172 
25 , 836 
19 ,770 
6 .2 
5.1 
4 . 0 
8/2 
8/-
8/-
5 1 0 
6 0 1 
7 4 6 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
— 8 , 7 2 1 
1 1 , 0 4 5 
5 , 3 7 8 
1 9 4 9 - 5 0 
1950-51 
1951-52 
26 ,708 
28 ,284 
' 092 
5 .4 
6 . 0 
5 .9 E 
26 , 868 
35 , 836 
2 6 , 7 2 6 
5 .3 
7 .4 
4 . 9 
8/-
10/-
8 / 1 2 
7 8 4 
1 , 7 3 5 
1 , 6 8 0 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 6 
— 8 , 0 2 0 
1 8 , 7 3 0 
1 3 , 7 2 3 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
2 5,744 
2 5,919 
2 6 , 6 0 0 
5 .9 
5 .5 
5 .4 
— 20 , 445 
23 , 447 
2 2 , 0 0 0 
3 .9 ' 
4 . 2 
4 . 5 
8/15 
10/10 
10/15 
1 , 3 4 5 
1 , 5 3 6 
1 , 9 0 0 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 7 
— 
8 , 5 6 1 
9 , 3 2 9 
1 1 , 4 3 0 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
2 9 , 0 0 0 6.1 — 2 2 , 0 0 0 4 .1 12/- 2 , 0 0 0 0 . 7 — 8 , 4 1 0 1958-59 
{Could.) 
55 
Tabic 12—(Contd.) 
ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
Tabic 11—(Contd.) DISTRICT 
YEAR 
Acrcagc 
GRAM 
OTHER P U L -
SES ( M U N G , 
M A S H , 
M A S U R 
ETC.) 
OLLIEEDS SUGARCANE OR GUR 
Production 
in (000) 
tons 
Price Acreage Acreage 
(al l kinds) 
Production | 
in(000)tons: 
Toria 
and 
Rapeseed [ 
Pi ice 
Toria 
or 
Rapeseed 
Acreage 
Sugarcane 
! Produc-
I tion 
| (in 000) 
i tons 
| Gur 
Price 
Gur 
1931-32 .. . 57,300 4.6 1/12 19,429 27,628 1-9 2/10 5,983 
1932-33 .. . 62,872 10.3 1/14 26,759 25,984 2.2 2/14 8,567 — — 
1933-34 .. . 67,792 10.5 1/11 19,693 19,261 0.9 2/8 7,304 — — 
1934-35 . . 59,629 8.9 1/12 23,359 25,106 1.2 3/8 4,958 — — 
1935-36 . . 60,320 9.9 2/- 23,656 16,847 1.0 4/4 6,631 — — 
1936-37 . . 73,532 12.0 2/- 25,052 30,155 2.2 4/8 9,123 — — 
1937-38 . . 51,612 7.7 2/5 18,582 23,832 1.0 4/12 8,143 — — 
1938-39 . . 43,208 6.9 2/14 21,990 23,050 1.7 3/10 5,759 — — 
1939-40 . . 42,332 6.7 3/- 23,118 26,957 2.4 3/8 5,587 — — 
1940-41 . . 34,413 5.2 3/1 23,120 21,418 2.2 3/3 6,985 — — 
1941-42 . . 32,162 5.3 4/- 21,031 35,723 3.1 4/10 7,826 — — 
1942-43 . . 45,331 7.3 9/2 20,599 26,008 2.4 10/9 5,987 — — 
1943-44 .. . 54,937 8.9 8/- 20,122 22,251 1.8 13/5 7,097 — — 
1944-45 .. . 68,818 10.0 8/- 12,180 23,752 2.0 9/8 8,673 — — 
1945-46 .. . 54,864 7.4 81- 21,509 20,679 1.7 17/12 8,835 — — 
1946-47 .. 45,296 6.4 81- 20,196 22,522 1.8 14/- 7,846 — — 
1947-48 . . . 29,268 3.7 13/- 14,251 23,524 1.7 20/- 8,218 9.0 — 
1948-49 .. . 47,002 10.5 7/- 10,396 28,321 2.3 17/- 4,299 6.3 — 
1949-50 .. . 47,997 11.9 81- 13,531 14,462 1.8 21/- 9,005 13.2 — 
1950-51 .. . 51,340 13.8 81- 11,648 15,535 1.9 25/- 8,367 10.6 — 
1951-52 .. . 32,443 6.3 81- 9,411 •12,674 1.1 23/- 6,755 6.2 — 
1952-53 .. 38,235 6.5 6/6 8,133 23,700 2.3 22/- 7,581 8.4 22/-
1953-54 .. . 43,594 8 . 1 9/- 16,659 21,318 1.5 20/- 7,715 6.1 10/-
1954-55 . . . 40,554 9.6 9/7 12,754 19,791 1.4 18/15 10,498 9.7 19/14 
1955-56 .. . 60,675 11.8 9/9 19,580 23,778 2.3 19/14 11,141 10.6 
1956-57 .. . 71,996 12.6 11/5 17,000 24,839 2.3 23/10 18,365 17.9 — 
1957-58 .. . 59,900 14.5 11/9 20,000 34,081 2.9 24/10 28,200 26.8 — 
1958-59 .. 64,000 13.3 12/- 40,216 36,436 3.8 — 30,600 29.6 — 
< 
5 6 
OF MAJOR AGRICULTURAL CROPS 
(PUNJAB) 1 9 3 1 - 5 9 
MUZAFFARGARH 
C O T T O N 
TOBACCO OTHERS 
TOTAL 
CROPPED 
DESI AMERICAN 
AREA 
YEAR 
Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
bales 
Price Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
bales 
Price Acreagc 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
1 
| Price 
1 
Acreage Acreage 
38,545 
31 ,612 
28 ,867 
5 .3 
5 . 9 
5 . 9 
4/12 
5/2 
3/9 
187 
289 
— 
% - 1 , 8 5 0 
1 , 4 5 1 
8 6 1 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 2 
5/10 
5/2 
5 H 
1 5 6 , 8 8 9 
1 6 4 , 7 0 8 
6 7 8 , 3 6 8 
7 3 5 , 4 2 7 
7 3 7 , 1 6 3 
. . . 1 9 3 1 - 3 2 
. . . 1932 -33 
. . . 1 9 3 3 - 3 4 
30,341 
30 ,966 
36,201 
8 . 0 
7 .2 
10.4 
3/8 
5/2 
5/4 
302 
587 
1 ,307 
0 .2 
0 . 5 
— 2 , 1 5 8 
2 , 1 4 0 
1 , 1 0 6 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 3 
8/2 
7/-
6/8 
1 5 1 , 4 9 0 
1 5 8 , 1 9 6 
1 5 3 , 1 0 2 
7 0 6 , 7 1 5 
7 2 9 , 9 7 3 
7 4 6 , 2 5 8 
. . . 1934 -35 
. . . 1 9 3 5 - 3 6 
. . . 1936 -37 
31,917 
27 , 907 
26 ,726 
7 .3 
7 .2 
9 . 4 
4/-
4/1 
5/-
1,587 
1 ,616 
1,681 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 6 
1 , 1 6 7 
1 , 8 3 3 
2 , 0 2 8 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
7/8 
7 / 1 0 
7/-
1 4 9 , 9 6 8 
1 5 2 , 2 3 0 
1 5 7 , 4 5 2 
7 2 7 , 4 9 2 
7 3 4 , 1 4 8 
7 4 4 , 4 2 4 
. . . 1937 -38 
. . . 1 9 3 8 - 3 9 
. . . 1 9 3 9 - 4 0 
29 ,296 
21 ,247 
14,331 
11.8 
6 .9 
5.1 
5/10 
5/1 
10/14 
4 ,328 
10 ,795 
15,183 
1.9 
4 . 2 
6 . 0 
7/4 1 , 621 
1 , 2 3 6 
1 , 3 7 6 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
6/14 
7/7 
18/11 
1 6 3 , 0 7 7 
1 7 1 , 0 0 6 
1 6 0 , 9 1 3 
7 4 2 , 9 1 6 
7 6 6 , 3 1 8 
7 8 1 , 3 9 2 
. . . 1940 -41 
. . . 1 9 4 1 - 4 2 
. . . 1 9 4 2 - 4 3 
15,949 
15,742 
15,215 
5 .2 
4 . 4 
4.1 
12/10 
12/8 
12/-
3 3 , 0 8 6 
12,813 
9 , 8 6 9 
13.0 
3 .9 
2 .4 
16/10 1 , 1 1 2 
1 , 3 5 9 
1 , 2 8 9 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
80/-
70/-
80/-
1 6 1 , 8 4 5 
1 6 1 , 9 6 9 
1 5 6 , 3 2 9 
7 9 6 , 3 6 9 
8 1 7 , 3 1 9 
7 9 2 , 6 4 3 
. . . 1 9 4 3 - 4 4 
. . . 1 9 4 4 - 4 5 
. . . 1 9 4 5 - 4 6 
12 ,080 
13,455 
14,237 
4 . 0 
5 .4 
3 .7 
19/6 
22/-
21/-
14 ,036 
18 ,877 
11 ,924 
5.1 
7 .5 
4 .7 
— 6 4 8 
3 4 3 
4 6 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
80/ -
60/-
80/-
1 6 8 , 7 6 1 
1 6 1 , 9 6 9 
1 5 6 , 3 2 9 
7 5 7 , 2 7 6 
7 3 7 , 2 1 7 
7 5 7 , 4 3 8 
. . . 1 9 4 6 - 4 7 
. . . 1 9 4 7 - 4 8 
. . . 1 9 4 8 - 4 9 
3 ,435 
3 ,814 
4 ,192 
1.6 
1.4 
1.4 
23/-
14/-
14/-
25 , 867 
31,301 
55 ,705 
12.3 
11.5 
20 . 5 
— 6 8 4 
5 3 6 
7 0 6 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
80/-
80/-
80/-
1 6 7 , 7 6 1 
1 5 1 , 7 9 5 
1 2 6 , 1 4 8 
7 6 3 , 8 0 7 
7 7 1 , 5 6 2 
6 5 4 , 3 9 8 
. . . 1 9 4 9 - 5 0 
. . . 1 9 5 0 - 5 1 
. . . 1 9 5 1 - 5 2 
5 ,717 
5 ,519 
7 ,632 
1.9 
2.2 
2 . 3 
21/-
17/-
18/3 
45 , 666 
27 ,618 
37 ,085 
18.3 
12.9 
11.4 
— 
5 8 7 
6 2 5 
1 , 1 3 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
80/-
80/-
80/-
1 4 9 , 2 0 3 
1 5 8 , 0 0 0 
1 6 4 , 2 7 0 
6 9 9 , 8 1 7 
7 5 3 , 0 4 3 
7 7 8 , 0 4 0 
. . . 1952 -53 
. . . 1953 -54 
. . . 1954 -55 
8 ,137 
7 ,100 
7 .200 
2 .8 
1.7 
2 . 0 
18/12 
22/-
22/2 
50 ,637 
4 5 , 7 0 0 
36 , 700 
15.5 
9 . 6 
9 .4 
— 
6 0 1 
3 0 0 
6 0 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
81/-
97/2 
9 8 / 1 3 
1 8 3 , 1 8 9 
1 8 2 , 0 5 9 
1 9 3 , 4 6 0 
8 3 3 , 3 1 1 
8 7 1 , 7 7 0 
8 8 6 , 9 7 1 
. . . 1 9 5 5 - 5 6 
. . . 1 9 5 6 - 5 7 
. . . 1957-58 
8 , 000 1.9 — 2 9 , 0 0 0 8 .9 — 5 4 0 0 . 1 90/ - — 9 3 1 , 4 0 4 . . . 1958 -59 
57 
ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
Tabic 11—(Contd.) DISTRICT 
Vp* II 
RICE WHEAT BARLEY 
T EAK 
1 
1 Production Production Production 
Acreage [ in (000) Price Acreage in (000) Pricc Acreage in (000) Price 
tons 
1 
tons tons 
1931-32 1,073 238,368 46.3 2/8 5,328 
1932-33 771 227,513 44.4 3/4 7,340 — — 
1933-34 995 — — 238,689 37.6 2/8 5,338 — — 
1934-35 661 246,339 50.1 2/13 9,132 — 
1935-36 1,087 — — 246,943 54.6 3/- 8,579 — — 
1936-37 1,183 — — 260,016 69.4 3/9 6,586 — — 
1937-38 1,086 • 259,441 62.1 3/- 6,479 — 
1938-39 979 — 263,518 60.6 2/10 7,980 — — 
1939-40 1,131 — — 248,893 55.1 2/15 7,285 — — 
1940-41 974 235,419 39.3 3/8 5,551 
1941-42 553 — 244,168 63.0 4/14 5,562 — — 
1942-43 933 — — 236,002 65.2 10/12 6,264 — — 
1943-44 1,070 237,263 48.4 9/13 7,233 — 
1944-45 1,049 — — 243,050 62.7 10/4 7,512 — — 
1945-46 663 — — 238,841 48.5 11/6 4,793 — — 
1946-47 428 247,431 45.8 10/13 4,069 — 
1947-48 416 0.1 253,350 56.3 14/9 4,912 0.9 — 
1948-49 731 0.3 — 240,007 66.4 13/- 7,358 1.9 — 
1949-50 1,312 0.4 251,322 69.4 9/4 8,205 1.9 
1950-51 966 0.3 242,481 80.5 7/10 7,182 1.5 — 
1951-52 845 0.3 — 273,322 60.6 7/10 6,381 1.5 — 
1952-53 1,217 0.3 253,393 35.0 12/10 7,962 0.6 
1953-54 657 — — 243,906 63.0 11/4 7,308 1.1 — 
1954-55 844 — — 259,567 53.7 11/7 5,961 0.6 — 
1955-56 764 0.4 253,338 64.3 12/8 5,293 0.9 — 
1956-57 606 0.3 — 257,749 60.2 12/6 6,484 1.4 — 
1957-58 600 0.3 — 267,300 62.4 13/2 5,300 1.1 9,8 
1958-59 700 0.2 — 285,000 66.6 12/1 5,900 1.9 10/-
58 
OF MAJOR AGRICULTURAL C R O P S 
(PUNJAB) 1 9 3 1 - 5 9 
RAWALPINDI 
JOWAR BAJR\ MAIZE 
RAOI 
AND OTHER 
CEREALS 
YEAR 
Acreagc 
Pro-
duction 
in (000) 
tons 
Price Acreage 
Pro-
duction 
in (000) 
tons 
Price Acrcage 
Pro-
duction 
in (000) 
tons 
Price Acreage 
21,812 
22,750 
25,776 
3.7 
2.1 
3.3 
1/10 
2/6 
1/15 
80,957 
90,620 
95,600 
13.0 
15.8 
15.7 
1/13 
2/11 
21-
50,513 
49,300 
48,915 
18.6 
18.3 
13.8 
1/11 
2/11 
2/4 
834 
665 
1,120 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
24,790 
29,527 
22,589 
3.2 
3.6 
2.9 
2/-
21-
2/13 
94,439 
97,680 
91,951 
14.7 
13.4 
14.3 
1/13 
2/9 
2/8 
55,980 
53,752 
55,394 
16.7 
14.2 
20.2 
1/13 
2/9 
2/3 
1,007 
763 
1,061 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
26,007 
30,666 
35,132 
3.1 
3.3 
3.8 
2/6 
2/10 
3/8 
93,717 
92,766 
86,915 
13.7 
14.1 
12.4 
2/6 
2/8 
3/10 
57,920 
59,241 
54,535 
16.3 
18.7 
13.0 
1/14 
21-
3/1 
663 
14,903 
452 
1937-38 
1938-39 
1939-40 
31,769 
31,884 
32,209 
4.4 
3.7 
3.7 
V-
3/7 
8/-
87,571 
88,335 
87,377 
14.9 
14.2 
14.8 
2/8 
3/8 
8/2 
53,392 
53,144 
53,943 
18.9 
16.6 
18.6 
2/8 
3/9 
7/12 
629 
501 
426 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
22,740 
28,579 
23,909 
2.1 
3.6 
3.0 
7/10 
7/10 
6/11 
83,520 
80,827 
74,058 
11.2 
12.5 
11.4 
8/-
7/12 
8/-
53,498 
55,848 
55,145 
16.8 
17.2 
17.2 
8/-
8/-
8/-
527 
286 
269 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
25,170 
31,265 
32,603 
3.7 
5.7 
6.0 
7/4 
10/8 
10/-
74,196 
73,553 
75,484 
12.2 
13.5 
16.6 
8/-
12/9 
14/8 
58,159 
56,255 
58,220 
18.0 
19.2 
19.9 
8/-
11/7 
16/-
203 
344 
335 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
32,071 
36,694 
37,688 
3.5 
6.7 
5.5 
6/4 
4/14 
4/14 
71,134 
73,090 
69,482 
14.3 
16.1 
6.4 
7/10 
6/6 
6/6 
57,805 
59,267 
59,413 
19.5 
22.2 
12.0 
9/2 
6/10 
6/10 
317 
375 
60 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
49,425 
50,942 
46,974 
7.3 
9.1 
6.9 
8/3 
8/8 
7/8 
72,059 
75,193 
75,813 
6.6 
9.0 
14.0 
10/3 
8/8 
9/6 
58,841 
61,172 
59,391 
9.2 
18.7 
23.2 
8/11 
11/-
10/-
366 
421 
386 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
54,594 
46,630 
51,200 
7.8 
6.8 
5.0 
7/15 
8/-
10/14 
78,862 
71,820 
80,700 
11.0 
10.4 
7.8 
8/12 
10/5 
12/-
56,520 
60,793 
59,500 
18.8 
18.8 
16.8 
9/2 
10/11 
11/14 
358 
236 
294 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
64,000 9.1 9/4 76,900 11.5 10/- 68,500 27.2 10/- 350 1958-59 
(Contd.) 
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ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
Table 13 (Contd.) DISTRICT 
M 
YEAR 
GRAM 
ORHERPUL-
SES ( M U N O , 
M A S H , 
M A S U R 
ETC. ) 
OILSEEDS SUGARCANE OR GUR 
I 
Acreage 
Pro-
duction 
in (000) 
tons 
Price Acreage 
Acreage 
(all kinds) 
Production 
in 
(000)tons 
Toria and 
Rapeseed 
Price 
Toria 
or 
Rapeseed 
K F 
Acreage 
Sugar-
cane 
Pro-
duction 
in (000) Price 
tons 1 GUR 
Gur | 
1931-32 .. 
1932-33 .. 
1933-34 .. 
20,249 
14,836 
12,988 
6.2 
3.6 
2.9 
2/6 
2/9 
2/2 
127,341 
105,705 
105,754 
1934-35 .. 
1935-36 .. 
1936-37 .. 
16,757 
22,458 
20,448 
3.8 
5.1 
I.I 
2/2 
2/2 
3/-
108,606 
92,528 
110,542 
1937-38 .. 
1938-39 .. 
1939-40 .. 
5,131 
6,369 
7,170 
1.2 
1.4 
2.0 
3/-
3/12 
3/10 
95,527 
90,324 
78,861 
1940-41 .. 
1941-42 .. 
1942-43 .. 
14,748 
17,417 
23,688 
4.2 
5.0 
6.5 
3/8 
4/7 
9/5 
95,350 
95,185 
105,154 
1943-44 .. 
1944-45 .. 
1945-46 .. 
8,895 
9,742 
17,610 
2.0 
1.9 
3.6 
7/8 
7/14 
9/7 
108,689 
118,127 
95,105 
1946-47 .. 
1947-48 .. 
1948-49 .. 
14,305 
21,106 
18,399 
2.8 
4.6 
2.7 
9/6 
12/5 
6/10 
117,401 
109,688 
102,155 
1949-50 .. 
1950-51 .. 
1951-52 .. 
12,960 
12,152 
6,122 
3.3 
3.1 
1.5 
7/4 
51-
Si-
102,636 
104,239 
113,406 
1952-53 .. 
1953-54 .. 
1954-55 .. 
2,882 
5,213 
13,812 
0.4 
1.0 
2.5 
ll/S 
9/-
8/-
90,753 
87,713 
91,413 
1955-56 .. 
1956-57 .. 
1957-58 .. 
13,720 
13,281 
13,100 
2.6 
2.5 
2.5 
10/8 
9/9 
12/6 
98,511 
86,400 
95,900 
1958-59 .. 11,000 2.6 15/10 89,064 
10,552 1.0 3/11 73 — — 
7,151 0.8 4/- 86 — — 
7,351 0.7 3/5 98 — — 
7,941 1.2 5/- 97 
9,519 1.0 5/8 114 — — 
16,130 2.2 51- 97 — — 
10,235 1.1 5/8 176 
8,069 1.1 5,4 88 — — 
12,470 2.0 5/8 74 — — 
14,640 2.2 4/12 93 — 
19,127 3.1 51- 75 — — 
13,890 2.2 13/8 73 — — 
6,648 0.8 15/8 56 — 
9,444 1.0 17/- 105 — — 
10,076 1.3 14/8 62 — — 
9,183 1.0 14/8 41 — 
11,352 1.1 20/10 37 — — 
9,759 1.2 20/- 39 — — 
36,715 17/- 52 0.1 — 
8,843 1.4 17/12 49 — — 
8,448 1.2 17/2 51 — — 
6,215 0.5 21/5 70 0.1 — 
8,278 1.0 22/- 56 — — 
8,475 0.6 13/1 51 0.1 — 
12,285 1.4 12/8 54 0.1 — 
13,806 1.5 15/3 39 — — 
11,750 1.4 25/12 — 0.1 — 
15,801 1.7 20/- 100 0.1 — 
6 0 
OF MAJOR AGRICULTURAL CROPS 
(PUNJAB) 1 9 3 1 - 5 9 
RAWALPINDI 
COTTON TOIAL 
TOBACCO OTHERS CROPPED 
* AREA 
Dtsi AMI RICAN 
YEAR 
Pro- Pro- Pro-
duction duction duction 
Acreage in (000) Price Acreage in (000) Price Acreage in (000) Price Acreage Acreage 
bales bales j tons 
1,103 107 36,110 594,420 . . . 1931-32 
564 — 2 — — 23 — — 51,236 578,562 . . . 1932-33 
954 — — 12 — 13 — — 45,935 584,502 . . . 1933-34 
558 4 34 45,120 611,465 . . . 1934-35 
756 2 — 36 — — 66,421 620,646 . . . 1935-36 
909 — — 6 16 — 47,493 634,421 ... 1936-37 
868 , 6 23 54,576 607,237 . . . 1937-38 
672 1 — 13 — 45,751 620,530 . . . 1938-39 
670 — — 4 — — 16 — 51,302 584,910 . . . 1 9 3 9 - 4 0 
1,058 10 50,234 591,438 . . . 1940-41 
659 _ 3 4 — — 42,746 599,363 . . . 1941-42 
754 — — — — — 11 — — 40,886 601,610 . . . 1942-43 
540 1 7 46,848 577,555 . . . 1943-44 
818 — — 3 — 33,480 5S8.872 . . . 1944-45 
871 — — Nil Nil — 14 — — 56,089 577,505 . . . 1945-46 
454 2 3 37,092 588,137 . . . 1946-47 
338 0.1 Nil Nil 2 — — 39,642 601,260 . . . 1947-48 
249 0.1 — Nil Nit — T — — 45,094 590,434 . . . 1948-49 
233 Nil Nil 3 18,467 593,232 . . . 1949-50 
376 0.1 Nil Nil 13 _ _ 42,628 588,355 . . . 1950-51 
872 0.2 — Nil Nil — Nil Nil — 47,297 623,387 . . . 1951-52 
650 0.1 _ Nil Nil _ Nil Nil 42,894 586,727 . . . 1952-53 
437 0.1 10 12 38,072 579,390 . . . 1953-54 
421 0.1 — Nil Nil — 3 — 32,263 595,374 . . . 1954-55 
420 0.1 Nil Nil 2 28,608 603,329 . . . 1955-56 
300 0.1 Nil Nil Nil Nil 32,954 591,098 . . . 1956 -57 
300 0.1 — Nil Nil — Nil Nil — 52,371 638,315 . . . 1957-58 
300 0.1 — Nil Nil — 6 — — 25,985 643,606 . . . 1958 -59 
6 1 
I'uble 14 
ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
DISTRICT 
RICE 
r 
WHEAT BARLEY 
Acreage 
Production 
in (000) 
tons 
Price Acreage 
j 
Production; 
in (000) Price 
tons 
Acreage 
Production1 
in (000) ; Price 
tons ; 
1931-32 3,303 — 447,869 164.6 1/14 10,537 — — 
1932-33 4,432 — — 463,854 158.8 2/10 8,632 — — 
1933-34 5,886 — — 514,207 161.1 2/2 9,924 — — 
1934-35 4,487 447,681 154.0 2/- 9,232 
1935-36 3,607 — — 433,814 157.8 2/2 10,954 — — 
1936-37 3,981 — — 460,673 167.8 2/14 9,573 — — 
1937-38 4,317 442,772 208.0 2/14 10,054 
1938-39 6,179 — — 478,650 176.7 21- 10,244 — — 
1939-40 6,499 — — 493,906 203.5 2/8 11,532 — — 
1940-41 5,098 516,378 185.6 2/4 11,516 
1941-42 5,162 — — 514,737 234.7 5/- 11,510 — — 
1942-43 9,649 — — 542,315 241.4 10/- 13,244 — — 
1943-44 21,911 517,223 205.3 10/- 12,691 
1944-45 20,898 — 560,288 235.7 8/12 12,601 — — 
1945-46 10,180 — — 548,381 184.0 9/12 9,861 — — 
1946-47 10,906 441,239 134.6 9/12 8,515 
1947-48 9,344 2.3 — 410,370 175.8 9/12 11,116 3.3 — 
1948-49 13,164 4.2 — 524,805 254.9 9/8 15,087 6.4 — 
1949-50 13,201 3.8 510,806 248.1 6/8 10,690 3.9 
1950-51 15,542 4.8 — 539,501 233.9 7/8 11,123 4.1 — 
1951-52 19,826 4.9 — 583,828 196.1 7/8 10,018 3.4 — 
1952-53 10,144 2.4 10/- 467,711 146.5 9/4 11,024 3.2 7/-
1953-54 17,551 5.3 10/- 540,743 192.5 8/- 14,489 4.0 6/8 
1954-55 26,178 7.7 9/- 575,540 191.8 8/8 12,580 3.8 51-
1955-56 18,786 5.5 8/8 560,594 207.2 10/- 12,424 3.7 8/-
1956-57 22,139 6.3 9/8 566,242 202.6 11/4 11,561 3.4 10/-
1957-58 24,000 6.5 13/- 573,900 202.6 12/8 13,700 3.8 10/-
1958-59 22,600 6.4 18/- 590,000 216.7 12/8 14,000 2.8 10/-
* 
62 
OF MAJOR AGRICULTURAL CROPS 
(PUNJAB) 1931 59 
SHEIKHUPURA 
JOWAR BAJRA MAI/.E 
R A G J 
AND OTHER 
CEREALS 
YEAR 
Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreagc 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Pricc Acreage 
23 ,600 
19,380 
21 ,423 
— 
— 
120,252 
132,083 
136,284 
24 .7 
25 . 3 
28 .2 
1/8 
2/4 
1/12 
2 1 , 8 5 4 
1 9 , 8 4 8 
1 7 , 5 6 9 
— 
— 3 , 3 5 9 
3 , 7 2 8 
3 , 3 5 8 
1 9 3 1 - 3 2 
1932 -33 
1 9 3 3 - 3 4 
20 ,782 
18,386 
21 ,792 
127,401 
110,081 
112,988 
24 . 3 
19.9 
21 .4 
1/12 
1/14 
2/4 
2 2 , 0 3 9 
2 0 , 8 1 6 
2 2 , 8 1 3 
— 
— 
2 , 7 4 1 
4 , 4 7 1 
4 , 2 2 3 
1934 -35 
1 9 3 5 - 3 6 
1 9 3 6 - 3 7 
15,928 
19,246 
28,458 
— 
— 91 ,218 
115,034 
118,595 
15.7 
2 3 . 0 
2 4 . 0 
2/-
2/-
2/2 
2 3 , 2 1 3 
2 3 , 2 2 9 
2 1 , 6 6 0 
— — 
4 , 3 7 1 
4 , 9 8 1 
4 , 4 8 5 
1 9 3 7 - 3 8 
1 9 3 8 - 3 9 
1 9 3 9 - 4 0 
23 ,523 
27,711 
21 ,036 
— 
— 
131,355 
145 ,606 
152 ,202 
29.1 
2 9 . 0 
2 9 . 6 
1/15 
3/-
7/-
2 2 , 8 2 7 
2 7 , 4 2 5 
3 3 , 7 5 8 
— — 4 , 2 7 5 
6 , 3 9 9 
5 , 2 4 0 
1940 -41 
1 9 4 1 - 4 2 
1 9 4 2 - 4 3 
25 ,346 
20 ,500 
18,687 
— — 
132,606 
129,293 
129,091 
2 6 . 6 
29 .8 
28 .4 
8/10 
7/4 
6/8 
2 9 , 6 5 5 
3 3 , 1 2 0 
3 4 , 8 5 6 
— 
4 , 3 3 2 
4 , 1 9 7 
4 , 4 7 4 
1 9 4 3 - 4 4 
1944 -45 
1 9 4 5 - 4 6 
23 ,398 
22 ,898 
25 ,950 
3 .7 
4 . 5 
— 119,844 
119,234 
127 ,129 
26 .8 
22 .4 
2 6 . 2 
7/4 
7/4 
7/2 
3 4 , 7 2 6 
3 1 , 7 2 6 
3 0 , 3 3 6 
1 0 . 2 
9 . 7 
— 
6 , 3 5 2 
4 , 4 7 6 
4 , 7 0 4 
1 9 4 6 - 4 7 
1947 -48 
1 9 4 8 - 4 9 
22 ,584 
27 ,000 
23 ,060 
4 . 9 
4 . 5 
3 .9 
— 
121,585 
122,823 
105 ,809 
2 3 . 0 
2 6 . 0 
2 3 . 9 
7/2 
8/-
8/-
3 3 , 0 0 4 
3 1 , 0 9 4 
3 6 , 5 4 0 
1 1 . 9 
1 2 . 0 
1 3 . 0 
— 3 , 7 2 6 
3 , 1 6 3 
3 , 0 1 2 
1 9 4 9 - 5 0 
1 9 5 0 - 5 1 
1 9 5 1 - 5 2 
18,693 
31,718 
24 ,392 
4 . 2 
7 . 0 
4.1 
13/-
7/8 
8/-
109,844 
141,533 
91 ,514 
19.5 
31 .9 
19 .6 
11/-
9/-
1/S 
3 5 , 2 3 7 
3 9 , 6 7 9 
4 1 , 0 3 8 
1 0 . 2 
14 .3 
1 5 . 0 
17/-
91-
7/8 
2 , 1 4 5 
4 , 5 0 2 
4 , 0 9 2 
1 9 5 2 - 5 3 
1953 -54 
1 9 5 4 - 5 5 
27 ,773 
25 ,202 
21 ,200 
4 . 2 
3 .6 
2 . 9 
7/8 
11/-
11/-
126,992 
127,728 
104 ,907 
25 .1 
22 .8 
18.1 
10/-
12/-
14/-
4 2 , 8 2 9 
4 6 , 4 4 0 
4 5 , 5 0 0 
1 5 . 3 
1 5 . 3 
1 6 . 1 
10/-
11/-
13/-
3 , 1 2 0 
6 , 2 3 9 
3 , 3 4 8 
1 9 5 5 - 5 6 
1 9 5 6 - 5 7 
1 9 5 7 - 5 8 
28 , 000 4 . 2 12/- 108 ,000 20 .8 16/- 4 8 , 0 0 0 1 6 . 7 13/- 3 , 7 8 5 1 9 5 8 - 5 9 
(Contd.) 
63 
ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
Table 14—(Contd.) DISTRICT 
G R A M 
OTHER 
PULSES 
MUNC;, 
MASH. 
MASUR ETC 
OILSEEDS SUGARCANE OR GUR 
Acreage 
Production 
in (000) 
tons 
Price Acreage 
Acreage 
(all kinds) 
Production 
in (000) 
tons 
Toria and 
Rapeseed 
Price 
Toria 
or 
Rapeseed 
Acreage 
Sugar-
cane 
Pro- 1 
duction 
in (000) Pricc 
tons GUR 
Gur 
1 9 3 1 - 3 2 . . 
1932 -33 . . . 
1933 -34 . . . 
2 5 7 , 1 0 3 
2 2 9 , 4 6 7 
3 0 0 , 0 0 3 
8 3 . 1 
7 7 . 1 
7 0 . 3 
1/11 
2/4 
1/13 
1 2 , 2 9 6 
1 6 , 4 5 1 
2 1 , 0 8 2 
74,141 
66 ,047 
57 ,639 
9 .3 
7 . 4 
8 .4 
3/6 
3/8 
7/6 
8 ,512 
9 ,547 
9 ,538 
— — 
1934 -35 . . . 
1 9 3 5 - 3 6 . . . 
1 9 3 6 - 3 7 . . . 
2 4 2 , 2 6 7 
2 1 8 , 3 7 1 
2 4 9 , 7 7 1 
5 9 . 3 
5 2 . 8 
5 1 . 0 
1/12 
1/15 
2/8 
2 1 , 3 2 5 
1 9 , 9 6 9 
1 6 , 5 5 9 
48 , 608 
52 ,146 
35 ,939 
7 .8 
6.8 
5.8 
10/-
9/4 
10/-
8 , 266 
6 , 860 
7 ,168 
— 
— 
1937 -38 . . . 
1 9 3 8 - 3 9 . . . 
1 9 3 9 - 4 0 . . . 
1 4 1 , 4 0 1 
2 2 1 , 2 9 9 
2 1 1 , 3 9 1 
2 8 . 5 
4 9 . 1 
4 6 . 8 
2/8 
3/-
3/2 
1 1 , 4 5 7 
9 , 7 0 5 
1 3 , 0 5 3 
31 ,377 
31 ,956 
35 ,925 
4 .3 
4 . 7 
5 .6 
8/12 
8/8 
9/8 
. 7 ,333 
7 ,618 
9 , 380 
— — 
1940-41 . . . 
1941 -42 . . . 
1942 -43 . . . 
2 7 0 , 8 3 2 
2 9 0 , 4 1 0 
3 0 7 , 3 4 8 
6 2 . 2 
6 5 . 1 
8 8 . 7 
2/7 
4/8 
91-
1 4 , 8 6 2 
1 6 , 1 6 1 
2 1 , 4 1 1 
41 , 879 
51 ,463 
31 ,113 
6 .6 
7.2 
4 .3 
8/4 
7/14 
16/-
12,077 
9 ,878 
8 ,222 
— 
— 
1943-44 . . . 
1944-45 . . . 
1945 -46 . . . 
3 2 3 , 9 6 9 
3 5 9 , 1 6 2 
3 7 7 , 3 7 7 
8 3 . 4 
1.33.4 
1 0 2 . 3 
6/10 
7 / 2 ' 
7 / 1 0 
2 2 , 3 6 4 
2 3 , 7 2 5 
2 2 , 8 0 5 
24 , 460 
12,192 
12,982 
3.3 
2 .3 
1.6 
24/2 
26/-
15/4 
10,916 
12,396 
12,273 
— 
— • 
1946-47 . . . 
1947 -48 . . . 
1948 -49 . . . 
2 6 3 , 2 8 5 
1 0 6 , 8 5 4 
3 8 7 , 2 3 3 
5 7 . 8 
2 1 . 7 
1 1 2 . 6 
7/14 
8/-
5/4 
1 3 , 6 3 5 
1 4 , 1 3 3 
1 8 , 4 8 2 
9 ,671 
56 ,785 
34,738 
1.9 
6 .9 
5.1 
35/4 
30/2 
28/10 
13,256 
15,716 
18,331 
2 5 . 9 
30 .2 
— 
1949 -50 . . . 
1950-51 . . . 
1951-52 . . . 
3 0 4 , 8 5 9 
3 5 6 , 7 7 7 
2 2 7 , 9 7 6 
8 8 . 6 
9 8 . 0 
5 8 . 6 
6/4 
7/8 
7/8 
1 8 , 5 4 5 
1 9 , 1 0 9 
1 1 , 6 8 4 
45 , 252 
27,561 
138,088 
6 .2 
4 . 9 
16.6 
38/-
36/4 
30/8 
2 2 , 9 8 6 
18,920 
18,366 
33 .8 
27 .7 
23 . 6 
R -
1952-53 . . . 
1953-54 . . . 
1954-55 . . . 
2 1 0 , 6 8 5 
2 9 1 , 8 9 1 
3 0 0 , 0 0 3 
2 9 . 2 
6 5 . 9 
4 9 . 7 
12/-
7/8 
7/8 
1 3 , 5 5 2 
1 8 , 3 4 9 
1 7 , 2 6 9 
53 ,845 
37 ,238 
28 , 609 
7.5 
5 .7 
4 . 9 
33/-
48/12 
32/4 
16,374 
27 ,381 
2 7 , 0 9 6 
21 .1 
35 .2 
41 . 5 
24/-
18/-
1955 -56 . . . 
1956 -57 . . . 
1957-58 . . . 
3 7 1 , 0 0 1 
. 3 8 2 , 7 3 2 
4 2 5 , 4 0 0 
7 8 . 9 
8 4 . 9 
8 8 . 3 
8/-
10/-
13/8 
2 2 , 8 8 1 
2 6 . 1 0 0 
2 1 , 9 0 0 
31 ,048 
38 , 206 
21 ,762 
5 .6 
5.3 
7.1 
30/-
42/-
42/-
27 ,491 
31 ,113 
36 , 100 
4 1 . 6 
46 . 9 
54 .6 16/-
1958 -59 . . . 4 2 9 , 0 0 0 5 3 . 9 15/8 2 7 , 2 7 3 36 ,939 5.3 45/- 4 1 , 0 0 0 60 .0 181-
64 
OF MAJOR AGRICULTURAL CROPS 
(PUNJAB) 1 9 3 1 - 5 9 
SHAHPUR 
C O T T O N 
TOBACCO OTHERS 
TOTAL 
CROPPED 
DESI AMERICAN 
- A R E A 
YEAR 
Acreage 
Pro-
duction 
in ( 0 0 0 ) 
bales 
Price Acreage 
Pro-
duction 
in ( 0 0 0 ) 
bales 
Price Acreage 
Pro-
duction 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage Acreagc 
55,601 
54,684 
63,167 
8 .5 
11.7 
20 .8 
6/12 
5/9 
4/13 
107 ,744 
106 ,349 
105 ,943 
2 4 . 9 
2 4 . 6 
39 .0 
7/12 
6/8 
61-
3 , 9 2 9 
2 , 6 1 9 
1 , 9 2 8 
1 . 4 
0 . 9 
0 . 7 
10/-
61-
61-
2 8 3 , 7 6 1 
2 8 3 , 6 2 4 
2 7 8 , 6 5 5 
1 , 4 3 3 , 8 6 6 
1 , 4 2 2 , 4 4 5 
1 , 5 4 6 , 5 9 8 
. . . 1 9 3 1 - 3 2 
. . . 1 9 3 2 - 3 3 
. . . 1 9 3 3 - 3 4 
65,937 
58,878 
66,047 
30 .8 
20 . 4 
30 .9 
61-
6/12 
6/8 
104 ,070 
171,991 
175 ,720 
52 .6 
74 . 9 
90 .2 
8/-
8/2 
7/8 
3 , 3 4 7 
3 , 0 1 6 
2 , 6 4 1 
1 . 0 
0 . 9 
0 . 8 
8/-
61-
10/-
2 8 4 , 3 1 6 
3 0 5 , 5 7 5 
3 0 6 , 7 1 7 
1 , 4 1 2 , 4 9 9 
1 , 4 3 8 , 9 3 5 
1 , 4 9 6 , 6 0 5 
. . . 1 9 3 4 - 3 5 
. . . 1 9 3 5 - 3 6 
. . . 1 9 3 6 - 3 7 
73,167 
60,770 
47,558 
2 0 . 3 
16.4 
20 .7 
5/8 
5/8 
8/-
169 ,480 
160 , 600 
165,765 
51 .6 
72 .7 
51 .5 
6/8 
6/8 
91-
3 , 0 4 5 
3 , 4 1 5 
3 , 2 5 6 
0 . 9 
1 . 0 
0 . 9 
10/-
10/-
10/8 
2 8 3 , 9 9 3 
3 2 7 , 2 3 3 
3 2 7 , 5 2 0 
1 , 3 1 3 , 1 2 8 
1 , 4 8 0 , 1 5 9 
1 , 4 9 8 , 9 8 3 
. . . 1 9 3 7 - 3 8 
. . . 1 9 3 8 - 3 9 
. . . 1 9 3 9 - 4 0 
72,503 
47 ,802 
17,453 
39 .6 
18.6 
9 . 0 
6/1 
4/12 
12/-
149,481 
163 ,833 
165 ,477 
7 6 . 0 
80 .1 
92 .5 
7/2 
10/7 
16/-
2 , 8 3 6 
3 , 0 1 1 
3 , 3 7 1 
1 . 0 
0 . 8 
0 . 9 
11/8 
11/-
16/-
3 2 8 , 9 6 3 
3 3 1 , 4 8 4 
3 4 2 , 3 5 9 
1 , 6 0 7 , 8 0 5 
1 , 6 5 2 , 5 9 2 
1 , 6 5 2 , 0 1 0 
. . . 1 9 4 0 - 4 1 
. . . 1 9 4 1 - 4 2 
. . . 1 9 4 2 - 4 3 
16,711 
19,627 
16,474 
5 .6 
6 .7 
7 . 0 
17/-
11/8 
15/-
191 ,195 
186 ,853 
176,443 
81 .1 
71 .7 
81 .9 
20/-
17/-
19/-
1 , 5 2 7 
2 , 1 6 3 
2 , 1 7 5 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 7 
32/-
100/-
80/-
3 3 9 , 1 6 7 
3 4 7 , 4 2 1 
3 2 8 , 7 1 8 
1 , 6 7 4 , 0 7 3 
1 , 7 4 0 , 9 7 2 
1 , 7 0 4 , 7 7 7 
. . . 1 9 4 3 - 4 4 
. . . 1 9 4 4 - 4 5 
. . . 1 9 4 5 - 4 6 
14,838 
16,020 
16,906 
9 . 9 
6 .2 
4 . 3 
17/8 
15/-
23/-
187 ,347 
175 ,086 
165 ,978 
79 . 4 
7 0 . 2 
55 .2 
19/8-
18/-
30/-
4 0 9 
1 , 7 6 7 
1 , 5 6 0 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 4 
140/-
80/-
80/-
3 2 1 , 8 9 4 
3 2 0 , 5 8 7 
2 9 7 , 9 9 5 
1 , 4 6 9 , 3 1 5 
1 , 3 1 6 , 1 1 1 
1 , 6 8 2 , 3 9 8 
. . . 1 9 4 6 - 4 7 
. . . 1 9 4 7 - 4 8 
. . . 1 9 4 8 - 4 9 
4 ,239 
4,663 
8 ,520 
1.6 
2 . 4 
2 . 9 
18/-
28/-
28/-
140 ,621 
156 ,787 
2 1 6 , 9 1 9 
58 .4 
88 .8 
93 . 6 
23/4 
34/-
34/-
1 , 4 5 5 
1 , 6 9 8 
9 4 7 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 2 
80/-
80/-
80/-
2 7 5 , 6 7 5 
2 9 3 , 4 2 7 
2 8 0 , 7 2 7 
1 , 5 2 9 , 2 3 8 
1 , 6 2 9 , 1 6 8 
1 , 6 8 5 , 3 2 2 
. . . 1 9 4 9 - 5 0 
. . . 1 9 5 0 - 5 1 
. . . 1 9 5 1 - 5 2 
7,525 
8,186 
7 ,550 
3.1 
3.8 
3 .5 
20/-
24/-
27/-
191 ,269 
166 ,686 
190 ,202 
101.8 
88 .9 
9 5 . 2 
38/-
26/4 
28/4 
1 , 4 5 7 
1 , 5 1 1 
2 , 0 4 7 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
100/ -
90/ -
129/-
3 2 2 , 5 5 4 
3 4 8 , 1 7 2 
3 5 8 , 9 9 7 
1 , 4 7 2 , 0 5 9 
1 , 6 8 9 , 6 2 9 
1 , 7 0 7 , 1 0 7 
. . . 1 9 5 2 - 5 3 
. . . 1 9 5 3 - 5 4 
. . . 1 9 5 4 - 5 5 
8,937 
11,200 
10,700 
4 . 2 
4 .8 
4 .8 
27/-
30/-
30/-
2 0 3 , 6 2 9 
2 0 9 , 3 0 0 
2 0 5 , 3 0 0 
105.1 
101.1 
98 .8 
33/-
34/-
31/-
1 , 9 1 0 
2 , 0 0 0 
2 , 3 0 0 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 8 
110/-
118/-
120/-
3 9 5 , 2 3 9 
3 7 6 , 4 0 3 
4 2 8 , 8 2 0 
1 , 8 5 4 , 6 5 4 
1 , 8 8 2 , 6 2 5 
1 , 9 3 8 , 8 3 0 
. . . 1 9 5 5 - 5 6 
. . . 1 9 5 6 - 5 7 
. . . 1 9 5 7 - 5 8 
9 ,400 4 .1 32/- 2 0 1 , 1 0 0 94 .6 34/- 2 , 2 0 8 0 . 7 120/- — 1 , 9 6 8 , 5 4 0 . . . 1 9 5 8 - 5 9 
6 5 
Table 10 
ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
DISTRICT 
RICE WHEAT BARLEY 
YEAR 
Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage 
Production 
in ( 0 0 0 ) 
tons 
Price 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
1 2 1 , 0 8 9 
1 3 2 , 3 3 1 
1 4 2 , 7 9 4 
9 1 . 8 
9 4 . 5 
1 0 1 . 7 
2/-
2/3 
1/6 
308 ,814 
293 ,231 
328 ,996 
136 .2 
109 .2 
117 .0 
21-
2/12 
1/15 
9 , 625 
9 , 814 
11,231 
— — 
1934-35 
1935 -36 
1936-37 
1 2 0 , 2 3 9 
1 2 3 , 2 7 7 
1 5 0 , 2 3 7 
8 5 . 7 
9 2 . 3 
1 0 7 . 1 
1/12 
1/14 
2/4 
315 ,642 
326 ,049 
328 ,210 
123.6 
128.7 
134.2 
2/3 
21-
3/-
11 ,909 
11,511 
14 ,344 
— 
— 
1937-38 
1938-39 
1939-40 
1 6 4 , 6 1 7 
1 5 0 , 3 4 3 
1 5 4 , 7 7 9 
1 1 7 . 4 
1 0 0 . 6 
1 0 3 . 6 
21-
2/2 
2/12 
343 ,533 
375 ,943 
359 ,110 
175 .2 
145.3 
171.8 
2/1 
2/2 
2/10 
15,881 
15,938 
17 ,296 
— 
— 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
1 5 5 , 4 2 9 
1 5 6 , 9 9 4 
1 9 2 , 4 2 8 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 2 
1 2 8 . 8 
2/8 
3/12 
6/8 
371 ,295 
379 ,761 
418 , 116 
140 .9 
159 .7 
190 .9 
3/1 
51-
10/-
18,381 
20 , 438 
2 2 , 7 9 7 
— 
— 
1943-44 
1944-45 
1945 -46 
1 9 8 , 9 6 2 
2 0 8 , 0 3 9 
2 1 6 , 8 6 8 
1 3 3 . 2 
1 3 6 . 5 
1 4 2 . 2 
10/11 
9/11 
9/13 
411 ,858 
399 ,371 
4 0 0 , 6 3 0 
135.7 
174.4 
131 .6 
8/12 
8/11 
9/13 
18 ,939 
17,771 
15 ,747 
— 
— 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
2 0 7 , 1 6 7 
1 4 7 , 9 0 2 
1 5 0 , 3 1 3 
1 4 2 . 4 
6 1 . 5 
6 9 . 8 
10/5 
6/12 
6/8 
381 ,234 
397 ,662 
506 ,517 
140 .2 
134.5 
207 . 5 
9/12 
11/1 
8/8 
14 ,923 
14 ,696 
18 ,127 
Nil 
4 .3 
6 .2 
— 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
1 7 3 , 4 4 7 
1 7 1 , 3 8 6 
1 7 5 , 6 4 5 
7 2 . 1 
6 5 . 4 
8 9 . 5 
6/11 
7/-
7/-
309 ,695 
364 ,694 
319 ,447 
142 .0 
161.6 
124.4 
7/11 
8/-
8/-
17 ,068 
13 ,911 
12 ,029 
5 . 6 
4 . 3 
4 . 2 
— 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1 9 7 , 8 2 3 
2 1 3 , 0 7 6 
2 0 8 , 2 0 6 
9 6 . 9 
1 0 0 . 6 
7 6 . 7 
10/-
91-
10/-
318 ,831 
354 ,332 
370 , 936 
93 . 9 
155.5 
130.3 
12/-
9/4 
8/-
13 ,416 
18 ,150 
19 ,320 
3 . 0 
5 .0 
5 .0 
7/-
5/4 
5/4 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
2 0 2 , 7 5 7 
1 9 2 , 7 8 2 
2 1 3 , 2 0 0 
5 8 . 7 
7 6 . 1 
5 6 . 5 
91-
13/4 
16/-
360 ,374 
381 , 022 
328 ,800 
102 .2 
126.5 
104.1 
10/-
11/8 
12/8 
14 ,235 
14 ,226 
14 ,200 
3 .6 
3 .6 
3 .5 
7/-
8/-
10/-
1958-59 2 2 5 , 6 0 0 9 0 . 9 11/- 3 8 2 , 0 0 0 130 .2 12/8 14 ,000 3 .9 10/8 
66 
OF MAJOR AGRICULTURAL CROPS 
(PUNJAB) 1931 59 
SHEIKHUPURA 
1 R A O I 
JoWAR BAJKA STAL/L AND O L H I R 
C I R E A L S 
^ EAR 
Produc-
_ 
Produc- Produc-
Acreage tion Price Acrcagc tion Price Acreagc tion Price Acreage 
in (000) in (000) in (000) 
tons tons tons 
301 38,470 7.1 1/4 20,151 7.9 1,8 784 1931-32 
281 — — 42,861 9.0 2/- 20,197 7.9 2/2 841 1932-33 
198 — — 50,144 9.0 1/9 21,552 8.4 1/13 1,431 1933-34 
330 36,518 7.7 1/10 22,537 8.8 1/12 854 1934-35 
237 — — 34,865 7.2 1/12 23,446 9.2 1/12 755 1935-36 
475 — — 34,711 7.0 2/6 24,025 9.3 2/8 601 1936-37 
500 27,651 5.9 2/11 23,793 9.4 2/7 531 1937-38 
581 — — 29,976 6.5 2/4 25,289 10.3 2/5 742 1938-39 
1,048 — — 33,289 7.3 2/14 26.774 11.0 2/13 1,287 1939-40 
1,218 38,810 7.9 2/8 27,872 11.3 2/8 1,129 1940-41 
1,025 — — 44,407 9.5 41- 30,060 12.5 4/- 1,170 1941-42 
843 — — 50,811 10.5 4/12 36,260 15.1 5/- 1,671 1942-43 
888 43,274 9.2 7/8 34,256 14.1 7/1 1,205 1943-44 
913 — 43,529 9.6 7/9 33,962 14.1 7/9 1,412 1944-45 
550 — — 42,073 9.4 8/4 33,298 13.8 7/14 1,954 1945-46 
655 41,527 9.8 8/8 37,118 15.0 8/13 2,051 1946-47 
742 0.1 — 35,031 7.3 9/11 32,477 12.9 7/14 1,696 1947-48 
1,433 0.3 33,917 8.2 51- 31,902 12.8 6/12 2,159 1948-49 
1,701 0.4 33,645 7.5 6/3 35,448 14.3 6/11 2,656 1949-50 
1,696 0.3 — 23,383 4.1 8/-
8/-
28.637 8.9 8/8 1,729 1950-51 
1,606 0.3 — 21,582 5.0 29,933 11.9 8/8 650 1951-52 
2,426 0.6 19,892 4.1 8/- 34,098 12.5 91- 1,342 1952-53 
2,391 0.5 11/- 27,489 6.3 10/- 40,879 17.1 9/12 2,449 1953-54 
3,406 0.7 81- 21,207 4.8 8/- 37,039 12.6 8/- 1,675 1954-55 
2,001 0.3 8/- 24,616 5.2 9/- 34,519 11.2 8/- 1,507 1955-56 
1,569 0.3 8/- 23,003 4.6 10/- 30,828 11.2 10/- 2,118 1956-57 
1,600 0.3 10/- 17,500 3.4 8/- 31,000 9.6 10/- 2,005 1957-58 
2,200 0.3 9/- 18,200 4.2 9/- 31,000 12.9 10/- 2,901 1958-59 
(iCoiucl.) 
67 
ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
Tabic 15—(Contd.) DISTRICT 
YFAR 
G R A M 
O I HER PUL-
SES (MUNG, 
MASH, 
MASUR 
ETC.) 
OILSEEDS SUGARCANE OR GUR 
Acrcagc 
Production 
in (000) 
tons 
Price Acreagc 
Acreage 
(all kinds) 
Production! Prices 
in (000) Toria 
tons or 
Toria and 'Rapeseed 
Rapeseed | 
Acreage 
Sugar-
cane 
Produc-
tion 
in (000) 
tons 
Gur 
Price 
Gur 
1931-32 . . . 
1932-33 ... 
1933-34 . . . 
131,523 
78,049 
123,866 
36.9 
24.4 
33.5 
1/8 
2/5 
1/8 
7,314 
6,878 
6,471 
79,271 
53,904 
58,583 
15.9 
9.8 
11.1 
3/-
3/-
6/3 
19,760 
22,223 
21,790 
13.1 
21.2 
14.6 
3/-
2/5 
2/8 
1934-35 . . . 
1935-36 . . . 
1936-37 . . . 
79,322 
77,235 
96,369 
21.7 
19.8 
25.7 
1/14 
1/12 
2/6 
5,466 
5,274 
5,838 
38,115 
36,585 
51,609 
8.2 
6.4 
11.2 
7/12 
8/11 
10/-
18,270 
16,440 
20,493 
17.5 
13.5 
19.5 
4/-
4/8 
3/8 
1937-38 . . . 
1938-39 . . . 
1939-40 . . . 
67,541 
58,943 
59,323 
18.0 
9.3 
19.1 
2/7 
3/5 
3/-
5,174 
5,107 
15,863 
26,613 
47,639 
50,654 
5.9 
11.0 
12.9 
8/5 
8/4 
9/12 
19,568 
17,218 
17,661 
18.6 
15.7 
13.5 
3/11 
8/-
5/8 
1940-41 . . . 
1941-42 . . . 
1942-43 . . . 
66,443 
80,858 
102,801 
20.2 
25.1 
31.3 
2/14 
4/14 
9/8 
6,586 
6,896 
7,993 
50,727 
46,464 
35,009 
12.7 
11.5 
8.0 
8/10 
11/4 
18/14 
21,075 
18,612 
16,819 
5.5 
15.2 
3/-
5/-
10/-
1943-44 . . . 
1944-45 . . . 
1945-46 . . . 
94,196 
91,447 
92,553 
20.5 
25.9 
23.7 
6/15 
7/5 
7/10 
7,207 
6,015 
6,457 
15,522 
16,484 
17,353 
3.6 
3.9 
3.9 
26/-
28/3 
30/9 
19,877 
20,613 
19,660 
20.3 
27.0 
26.9 
11/4 
13/-
15/8 
1946-47 . . . 
1947-48 . . . 
1948-49 . . . 
90,158 
88,121 
90,516 
24.3 
23.4 
32.7 
8/4 
11/7 
6/-
6,861 
3,679 
5,906 
17,160 
14,702 
20,478 
3.7 
3.9 
3.8 
34/14 
33/3 
32/12 
20,306 
20,068 
21,517 
25.9 
22.0 
27.6 
18/-
22/-
12/-
1949-50 . . . 
1930-51 . . . 
1951-52 . . . 
60,619 
68,828 
58,243 
21.9 
20.4 
12.5 
7/-
7/-
7/-
6,709 
4,306 
6,401 
11,019 
11,975 
12,637 
2.1 
1.8 
2.8 
32/-
40/-
30/-
32,205 
25,688 
23,832 
41.3 
20.7 
21.8 
12/-
32/-
32/-
1952-53 . . . 
1953-54 . . . 
1954-55 . . . 
49,636 
70,271 
77,231 
7.2 
18.9 
14.4 
10/-
7/12 
7/4 
5,658 
6,662 
7,999 
8,343 
11,228 
16,148 
1.5 
2.2 
3.6 
33/-
40/11 
32/-
41,582 
43,853 
42,281 
38.1 
47.4 
40.9 
21/-
11/12 
10/-
1955-56 . . . 
1956-57 . . . 
1957-58 . . . 
66,750 
60,973 
45,600 
16.6 
16.2 
15.2 
7/8 
10/-
16/-
7,020 
6,300 
5,800 
14,848 
12,029 
10,631 
3.1 
2.2 
2.0 
32/-
40/-
40/-
40,246 
42,212 
52,400 
38.3 
40.8 
49.8 
15/-
20/-
16/-
1958-59 . . . 45 ,800 11.9 15/8 6,982 14,782 3.3 47/- 59,200 56.7 19/-
68 
OF MAJOR AGRICULTURAL CROPS 
(PUNJAB) 1 9 3 1 - 5 9 
SHEIKHUPURA 
C O T T O N 
TOBACCO. OTIILRS 
TOTAL 
C'ROPrFD 
DESI AMERICAN 
AKFA 
YEAR 
Acreage 
Produc-
tion 
in ( 0 0 0 ) 
bales 
Price Acreage 
1 
Produc-
tion 
i in ( 0 0 0 ) 
; bales 
Price 
I 
Acrcage 
Produc-
lion 
IN ( 0 0 0 ) 
tons 
Price Acreage Acreage 
47 ,381 
36,431 
48,518 
8 .7 
9 .5 
19.9 
61-
5/5 
4/2 
44 , 752 
49 ,633 
46 ,764 
12.4 
15.3 
18.6 
7/-' 
6/-
7/13 
3 , 7 8 4 
2 , 5 0 7 
2 , 1 0 8 
2 . 1 
1 .4 
1 .4 
8/-
8 , -
8 , -
1 4 8 , 5 2 4 
1 4 6 , 7 3 7 
1 5 2 , 0 5 6 
9 8 1 , 5 4 3 
8 9 5 , 9 1 8 
1 , 0 1 6 , 2 1 4 
. . . 1931-32 
. . . 1932 -33 
. . . 1933-34 
47,131 
39 ,350 
41,511 
22 .2 
17.5 
19.8 
4/13 
6/4 
6/4 
55 ,442 
92 ,741 
84 ,645 
26 . 4 
4 7 . 9 
51.1 
8/8 
7/12 
8/-
3 , 7 0 4 
3 , 2 1 8 
2 , 4 1 5 
2 . 3 
2 . 1 
1.8 
8 , -
10/-
8/-
1 4 8 , 6 1 8 
1 5 8 , 6 4 5 
1 6 3 , 9 0 2 
9 0 4 , 0 9 7 
9 4 9 , 5 8 9 
1 , 0 1 9 , 3 8 5 
. . . 1934 -35 
. . . 1 9 3 5 - 3 6 
. . . 1936 -37 
50,151 
44 ,938 
38,798 
15.7 
16.8 
19.3 
4/8 
5/4 
V-
76 ,534 
64 ,555 
63 , 876 
34 .6 
31 .8 
3 1 . 0 
51-
6/4 
10/-
3 , 0 2 8 
3 , 1 6 0 
3 , 0 0 4 
2 . 3 
1.3 
1 . 6 
8/-
8/-
9/5 
1 6 7 , 3 2 5 
1 7 4 , 0 3 4 
1 7 7 , 0 1 3 
9 9 2 , 4 4 0 
1 , 0 1 4 , 4 0 6 
1 , 0 1 9 , 7 7 5 
. . . 1937 -38 
. . . 1 9 3 8 - 3 9 
. . . 1939-40 
45 ,395 
35 ,094 
13,394 
23 .0 
13.6 
5 .1 
4/8 
4/12 
6/10 
65 ,545 
78 ,442 
71 ,168 
33 .4 
38.5 
34 .9 
8/-
10/7 
11/4 
2 , 3 4 9 
2 , 6 9 3 
3 , 2 7 8 
1 .0 
I . I 
1 .3 
10/-
8/-
26/-
1 7 5 , 9 0 3 
1 7 7 , 4 5 7 
1 9 9 , 6 0 7 
1 , 0 4 8 , 1 5 7 
1 , 0 8 0 , 3 7 1 
1 , 1 6 2 , 9 9 5 
. . . 1940 -41 
. . . 1941-42 
. . . 1 9 4 2 - 4 3 
16,400 
15,473 
12,041 
6 .7 
6 .4 
4 . 6 
11/5 
12/3 
15/3 
84 ,206 
81,241 
88 ,355 
37.1 
39 .9 
38 .3 
16/4 
16/9 
18/9 
1 , 0 9 3 
2 , 1 7 2 
1 , 7 7 2 
0 . 4 
1 . 0 
0 . 9 
4 0 / 1 1 
66/11 
53/3 
1 8 8 , 0 4 7 
1 8 8 , 4 6 3 
2 0 8 , 9 3 3 
1 , 1 3 5 , 9 3 0 
1 , 1 2 6 , 9 0 5 
1 , 1 4 8 , 2 4 4 
. . . 1943 -44 
. . . 1944 -45 
. . . 1 9 4 5 - 4 6 
10,025 
7 ,816 
6 ,749 
3.5 
2 .5 
1.7 
14/5 
13/5 
14/-
86 ,261 
86 ,720 
74 ,847 
39 .2 
28 . 9 
11.5 
19/-
16/7 
20/-
1 , 7 9 7 
1 , 7 2 5 
1 , 5 9 5 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 7 
51/11 
128/-
128/-
2 0 0 , 5 3 1 
1 7 8 , 5 1 1 
1 5 8 , 6 0 3 
1 , 1 1 7 , 7 7 4 
1 , 0 3 1 , 5 4 8 
1 , 1 2 4 , 6 2 4 
. . . 1 9 4 6 - 4 7 
. . . 1947 -48 
. . . 1948 -49 
3 ,488 
6 ,077 
7,454 
1.4 
2 .5 
2 . 5 
20/-
22/-
22/-
47 , 479 
65 ,057 
61 ,467 
22.1 
2 6 . 0 
24 .5 
22/14 
25/-
25/-
1 , 2 3 7 
1 , 2 5 6 
2 , 5 3 8 
0 . 5 
0 . 5 
1 . 0 
45/-
90/-
90/-
1 5 9 , 8 6 1 
1 3 5 , 3 7 1 
2 6 7 , 9 8 0 
8 9 6 , 2 7 7 
9 2 3 , 9 9 4 
1 , 0 0 1 , 4 4 4 
. . . 1 9 4 9 - 5 0 
. . . 1950 -51 
. . . 1951 -52 
7 ,309 
7 ,405 
5,351 
2 . 7 
2 .7 
1.8 
25/-
20/4 
20/-
85 ,954 
67 ,458 
7 1 , 0 2 0 
37 .2 
2 7 . 0 
32 .5 
35/-
25/8 
26/-
1 , 7 6 4 
2 , 6 1 5 
4 , 4 7 5 
0 . 7 
1.1 
1 .8 
90/-
133/4 
120/-
1 7 3 , 1 3 6 
1 7 6 , 1 3 5 
2 0 1 , 1 4 0 
9 6 1 , 2 1 0 
1 , 0 4 4 , 3 9 3 
1 , 0 8 7 , 4 3 4 
. . . 1952 -53 
. . . 1953 -54 
. . . 1954 -55 
6,664 
5 ,800 
6 ,700 
2.3 
2.1 
2 . 0 
20/-
20/-
25/-
79 ,985 
71 , 200 
7 1 , 0 0 0 
36 .2 
33 .6 
26 .4 
27/-
27/8 
30/-
2 , 8 1 1 
2 , 9 0 0 
3 , 2 0 0 
1.1 
1.1 
1 . 3 
160/-
160/8 
160/-
1 9 5 , 7 9 0 
1 9 5 , 8 0 5 
1 9 9 , 1 9 1 
1 , 0 5 4 , 1 1 3 
1 , 0 4 2 , 7 6 7 
1 , 0 0 2 , 8 2 7 
. . . 1955 -56 
. . . 1956 -57 
. . . 1957 -58 
5 ,900 2.1 25/- 5 9 , 0 0 0 28 .8 30/- 3 , 1 5 3 0 . 9 120/- 2 0 4 , 0 9 9 1 , 0 7 4 , 8 0 7 . . . 1 9 5 8 - 5 9 
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ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
DISTRICT 
RICE WHEAT BARLEY 
YF.AR 
Acrcagc 
Production 
| in (000) 
tons 
1 
Price Acrcagc 
Production 
in(000) 
tons 
Price Acreagc 
Production 
in (000) : 
tons 
Price 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
39,611 
54,333 
71,392 
22.3 
27.2 
34.3 
1/10 
2/4 
2/3 
370,314 
381,219 
379,222 
113.4 
143.3 
67.1 
V-
2/8 
21-
21,774 
35,146 
28,815 
7.9 
11.4 
7.1 
1/8 
1/12 
1/5 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
55,025 
66,410 
73,035 
24.3 
31.7 
34.3 
2/0 
2/11 
1/15 
410,941 
387,823 
372,713 
152.8 
137.6 
149.2 
2/2 
21-
2/11 
35,732 
38,993 
32,357 
11.0 
11.9 
9.7 
1/7 
1/8 
1/13 
1937-38 
1938-39 
1939-40 
68,184 
34,465 
25.5 
31.1 
16.4 
2/-
1/15 
2/11 
414,052 
404,847 
165.6 
151.7 
159.3 
2/4 
2/5 
2/10 
39,410 
51,846 
12.9 
6.8 
11.3 
1/8 
1/9 
2/3 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
45,735 
37,875 
57,631 
24.4 
23.3 
32.8 
2/11 
6/4 
11/-
399,028 
407,985 
349,916 
153.3 
171.1 
173.4 
3/5 
5/8 
9/12 
26,821 
41,117 
40,922 
6.9 
12.8 
18.0 
2/5 
8/8 
7/12 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
52,611 
64,225 
76,180 
33.8 
43.5 
35.7 
8/-
8/-
7/12 
378,263 
377,105 
382,244 
125.0 
129.0 
95.2 
9/12 
91-
10/4 
37,331 
34,080 
20,814 
13.7 
12.9 
4.6 
5/-
51-
6/4 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
90,665 
71,718 
78,110 
54.4 
27.1 
30.2 
7/12 
12/-
12/-
392,186 
429,144 
414,023 
143.4 
157.8 
191.6 
10/-
10/-
10/-
25,613 
38,387 
53,907 
6.9 
9.1 
19.7 
6/8 
61-
61-
1949-50 
1950-51 
1951-52 
97,042 
102,086 
70,969 
37.9 
29.0 
23.0 
8/-
7/-
12/-
444,924 
465,393 
466,768 
208.7 
164.3 
94.3 
7/-
7/4 
11/8 
44,145 
36,102 
50,607 
13.6 
10.3 
10.6 
61-
5/4 
7/-
1952-53 
1953-54 
1954-55 
104,032 
126,360 
55,416 
38.3 
43.4 
20.0 
10/-
10/-
8/-
418,867 
449,686 
471,059 
85.0 
158.3 
115.9 
12/-
91-
8/8 
43,994 
41,939 
42,435 
7.9 
9.2 
9.6 
10/-
51-
51-
1955-56 
1956-57 
1957-58 
108,572 
154,542 
167,200 
40.8 
54.1 
51.0 
8/4 
10/15 
468,359 
493,163 
455,200 
109.0 
133.9 
123.3 
10/12 
11/8 
46,791 
39,268 
47,500 
11.2 
9.4 
10.5 
7/-
7/13 
1958-59 210,500 76.1 — 517,000 136.7 — 40,000 9.4 — 
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OF MAJOR AGRICULTURAL CROPS 
(PUNJAB) 1 9 3 1 - 5 9 
STALK OT 
JOWAR BAJRA MAIZE 
KAGI 
AND 
OTHER 
O - R F A L S 
Vr AR 
Acreage 
Produc-
tion in 
(000)tons 
Price Acrcagc 
Produc-
tion in 
(000) tons 
Price Acrcagc 
Produc-
tion in 
(000) tons 
Price Acreage 
5,513 
3,832 
1,451 
. — — 53,088 
54,342 
52,286 
9.5 
4.6 
2.3 
1/7 
2/2 
1/14 
39,448 
36,233 
32,411 
13.S 
10.2 
2.1 
1/8 
2/4 
1/9 
7,256 
6,999 
8,909 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
3,032 
2,404 
2,080 E 
65,892 
53,906 
49,184 
9.7 
8.0 
8.2 
1/7 
1/10 
2/3 
45,345 
39,331 
38,937 
13.9 
10.6 
9.9 
1/9 
2/2 
2/4 
7,355 
7,610 
7,718 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
1,397 
1,815 
1,739 
45,724 
74,258 
5.7 
5.5 
11.4 
2/8 
2/6 
3/4 
41,759 
50,030 
11.6 
11.4 
15.4 
2/8 
2/9 
3/2 
5,811 
6,135 
6,366 
1937-38 
1938-39 
1939-40 
1,774 
2,115 
617 
— 
80,724 
85,626 
82,129 
9.6 
16.2 
19.2 
2/10 
41-
. «/-
44,509 
45,932 
40,889 
13.4 
16.6 
14.3 
2/8 
4/-
9/-
9,929 
11,748 
10,229 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
1,602 
2,418 
993 E 67,658 64,738 66,331 
12.2 
12.8 
9.3 
7/-
8/-
7/10 
43,899 
38,047 
42,694 
8.9 
28.3 
12.4 
7/-
6/8 
7/10 
8,068 
7,422 
7,477 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
3,445 
3,831 
2,237 
1.0 
0.5 
89,426 
89,157 
84,815 
17.4 
20.4 
19.4 
6/12 
7/8 
7/8 
53,997 
60,492 
53,965 
20.4 
22.2 
15.9 
6/14 
13/-
13/-
12,072 
9,144 
10,362 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
2,484 
1,682 
2,147 
0.6 
0.3 
0.3 
72,585 
64,109 
62,014 
19.2 
10.0 
10.8 
7/-
8/4 
9/-
59,451 
46,049 
49,217 
18.9 
11.8 
13.7 
8/-
8/-
12/-
9,411 
6,363 
5,309 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
2,515 
3,361 
2,013 
0.5 
0.7 
0.3 
— 77,301 76,309 
65,664 
9.8 
16.4 
10.1 
13/-
8/-
81-
55,564 
59,092 
50,247 
11.3 
19.7 
18.1 
15/-
8/-
8/-
6,320 
5,755 
4,413 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
2,773 
2,528 
2,390 
0.4 
0.4 
0.4 
83,901 
58,566 
60,600 
12.4 
9.6 
9.1 
9/-
9/9 
48,085 
38,708 
41,700 
10.8 
10.8 
11 .3 
91-
10/11 
6,748 
6,382 
5,293 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
2,951 0.5 — 63,900 10.8 — 44,000 13.7 — 9,254 1958-59 
0Count.) 
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Table 16-(Contd.) 
ACREAGE, PRODUCTION AND PRICES 
WEST PAKISTAN 
DISTRICT 
YEAR 
G R A M 
OTHER 
PULESE 
(MUNO, 
MASH, 
MASURETC) 
OILSEEDS 
i 
SUGARCANE OR GUR 
Acreage 
Produc-
tion in 
( 0 0 0 ) 
tons 
Pricc Acreage 
Acreage 
(all kinds) 
| Produc-
tion 
Toria& 
Rapeseed 
Pricc 
Rape-
seed or 
Toria 
Acreage 
Sugar-
cane 
Produc-
in 
( 0 0 0 ) 
tons 
Gur 
Price 
Gur 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
5 5 , 2 0 8 
3 4 , 9 0 4 
6 6 , 9 8 1 
1 2 . 6 
8 . 9 
1 4 . 7 
2/-
2/4 
1/10 
67 ,574 
48 , 287 
72 ,101 
19 ,279 
3 ,190 
3 ,706 0 . 7 3/3 
32 ,820 
37 ,628 
37 ,258 
27 .3 
24 .3 
32.1 
41-
3/4 
3/5 
1934-35 
1935-36 
1936-37 
2 8 , 3 4 3 
2 5 , 4 6 1 
5 5 , 1 0 5 
6 . 2 
6 . 5 
8 . 9 
1/12 
2/2 
2/8 
39 , 476 
4 3 , 0 5 9 
67 ,291 
7 , 8 6 0 
7 ,555 
16,912 
1.0 
1.1 
2 .5 
3/10 
4/-
4/7 
37 ,606 
36 ,386 
43 , 019 
27 .1 
24.1 
33 .2 
51-
4/8 
51-
1937-38 
1938-39 
1939-40 
1 2 , 5 3 9 
4 0 , 8 1 7 
1 . 5 
1 . 5 
7 . 3 
2 / 1 0 
3/5 
3/7 
52 ,881 
3 8 , 0 7 0 
50 , 962 
16,815 
14,687 
27 ,663 
2 .3 
1.6 
3 .9 
4/4 
4/11 
4/7 
40 , 104 
33 ,504 
31 .7 
19.2 
21 .4 
41-
4/12 
4/8 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
2 9 , 4 8 1 
4 2 , 9 3 2 
4 7 , 7 2 4 
5 . 5 
1 1 . 4 
1 5 . 0 
3/6 
5/3 
9 / 1 0 
4 7 , 7 9 0 
54 ,054 
5 9 , 7 0 7 
18,596 
22 ,683 
13,345 
1.9 
2 . 2 
1.3 
41-
5/12 
8/-
37 ,476 
34 ,605 
32 ,684 
32 .8 
35.1 
34.1 
2/8 
5/8 
11/8 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
4 4 , 0 1 1 
4 0 , 8 9 4 
2 7 , 0 4 5 
1 1 . 8 
5 . 5 
5 . 5 
7/-
7/12 
8/6 
61 ,946 
55 ,932 
103,151 
11,345 
10,783 
7,471 
1.1 
1.3 
0 . 8 
13/-
15/-
16/-
35 ,649 
35 ,284 
38 ,910 
34 .3 
38.1 
4 0 . 4 
9/8 
10/-
13/5 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
3 5 , 2 9 7 
4 3 , 1 4 5 
5 2 , 3 2 3 
7 . 6 
1 1 . 6 
1 7 . 9 
8/4 
7/-
7/-
61 ,378 
74 , 970 
90 ,032 
8 ,556 
9 ,271 
11,970 
0 . 7 
0 . 8 
1.3 
17/12 
16/-
16/-
39 ,862 
45 ,454 
44 ,438 
52 .6 
55 .5 
71 .5 
20/-
13/-
13/-
1949-50 
1950-51 
1951-52 
3 3 , 2 1 5 
3 7 , 2 9 7 
2 4 , 2 4 8 
1 0 . 3 
9 . 4 
3 . 8 
8/-
8/2 
13/-
74 ,309 
66 , 057 
70 ,608 
7 ,434 
8 ,119 
12,165 
0 . 7 
0 . 9 
1.0 
10/-
22/-
15/-
48 ,344 
46 , 675 
37 ,436 
7 7 . 9 
43 . 4 
34 .2 
10/-
30/-
22/-
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1 4 , 6 3 9 
3 1 , 2 7 3 
7 8 , 7 6 0 
2 . 6 
7 . 3 
1 4 . 9 
15/-
8/-
7/-
66,533 
102,608 
80 ,291 
9 ,583 
14,452 
19 ,069 
0 .3 
0 . 7 
0 . 4 
16/-
18/-
16/-
53 ,608 
56 ,130 
4 7 , 9 7 7 
58.1 
54 .5 
43 . 9 
13/-
11/-
11/-
1955-56 
1956-57 
1957-58 
7 2 , 3 9 6 
6 6 , 6 3 6 
3 0 , 0 0 0 
1 6 . 4 
1 4 . 7 
6 . 7 
9/-
9/-
90 , 696 . 
85 , 400 
76 , 700 
14,772 
14,038 
3 ,641 
0 . 7 
0 .8 
0 . 5 
16/-
2 0 , 3 
45/12 
48 ,109 
58 , 222 
66 ,200 
46 . 4 
54 . 4 
59 . 6 
13/4 
20/-
1958-59 2 3 , 0 0 0 3 . 5 — 94 ,717 3 ,499 0 . 5 47/7 6 1 , 0 0 0 55 .9 — 
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OF MAJOR AGRICULTURAL CROPS 
(PUNJAB) 1931—59 
SIALKOT 
COTTON* TOBACCO OTHERS 
TOTAL 
CROPPED 
AREA 
YEAR 
Acreage 
Produc- i 
tion in 
(000) bales 
Price Acreage 
Produc-
tion in 
(000) tons 
Price Acreage Acreage 
31 ,790 
24 ,017 
31 ,475 
4 . 8 
6 . 4 
9 .3 
51-
5/12 
4/7 
5 ,187 
4 , 845 
3 ,666 
1 . 9 
2 . 0 
1 . 2 
8/-
5/-
5/5 
1 3 4 , 7 4 3 
1 5 2 , 8 8 2 
1 4 6 , 8 9 1 
8 8 3 , 6 0 5 
8 7 7 , 8 5 7 
9 3 6 , 5 2 8 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
32 ,527 
38,866 
35,703 
10.3 
11.5 
12.0 
51-
51-
5/-
5 ,798 
5 ,056 
4 , 306 
2 . 1 
2 . 0 
1 .8 
7/-
5/13 
5/-
1 5 5 , 9 0 4 
1 4 8 , 7 6 0 
1 4 0 , 8 7 5 
9 3 0 , 8 3 6 
9 0 1 , 6 2 0 
9 3 9 , 2 3 5 
1934-35 
1935 -36 
1936-37 
37,421 
35,573 
12.8 
10 .6 
13.3 
5/2 
5/-
7/5 
5 ,001 
5 ,424 
2 . 1 
2 . 1 
2 . 2 
8/-
8/-
10/-
1 3 8 , 1 8 5 
1 3 0 , 2 7 0 
9 1 9 , 2 8 3 
9 4 7 , 7 6 4 
1937-38 
1938 -39 
1939 -40 
30 ,370 
28 ,983 
27,381 
12.7 
9 .2 
10.3 
5/12 
4/4 
10/-
3 ,803 
4 ,664 
5 ,159 
1 .5 
2 . 0 
1 . 5 
10/-
8/-
16/-
1 2 4 , 0 1 8 
1 2 5 , 3 9 1 
1 6 0 , 3 2 8 
9 0 0 , 0 5 4 
9 4 5 , 7 1 5 
9 2 8 , 6 6 1 
1940-41 
1941 -42 
1942 -43 
28 ,699 
25 ,556 
26 ,268 
9 . 2 
10.7 
8 . 6 
10/-
10/-
13/5 
714 
2 ,515 
1,832 
0 . 3 
1 . 0 
0 . 7 
30/-
80/-
80/-
1 2 4 , 9 9 3 
1 2 5 , 0 0 4 
6 4 , 5 4 8 
8 9 6 , 7 8 9 
8 8 4 , 0 0 3 
8 6 5 , 9 5 8 
1943 -44 
1944-45 
1 9 4 5 - 4 6 
21 ,408 
29 ,342 
20,548 
9 .1 
10 .0 
4 . 5 
13/-
15/-
15/-
2 , 135 
1,730 
2 ,873 
0 . 8 
0 . 6 
1 . 3 
65/-
70/-
90/ -
1 1 3 , 6 0 6 
1 2 5 , 5 5 4 
1 1 8 , 9 0 9 
9 4 9 , 6 4 6 
1 , 0 3 1 , 3 3 0 
1 , 0 3 8 , 5 1 2 
1946 -47 
1947 -48 
1948 -49 
23 ,953 
26 ,795 
29 ,667 
7.1 
10 .0 
8 .4 
20/-
20/-
27/-
1,436 
3 , 177 
2 ,813 
0 . 7 
1 .3 
1 . 2 
60/-
80/-
80/-
1 0 0 , 0 5 1 
1 0 8 , 5 7 5 
1 , 0 0 9 , 9 5 5 
9 9 2 , 5 4 3 
1 9 4 9 - 5 0 
1950-51 
1951 -52 
31,754 
28 ,696 
26 ,369 
11.2 
12.3 
9 . 5 
18/-
18/-
20/-
1,945 
3 ,315 
3 ,925 
0 . 6 
1 . 0 
1 . 0 
50/-
65/-
70/-
1 1 2 , 7 0 2 
1 1 9 , 6 2 0 
1 3 6 , 4 6 9 
9 9 9 , 3 5 7 
1 , 1 1 8 , 5 9 6 
1 , 0 8 4 , 1 1 2 
1 9 5 2 - 5 3 
1953 -54 
1954-55 
30,911 
22 ,900 
26 ,800 
9 .8 
8 . 0 
8 . 5 
20/-
20/-
2 , 8 3 6 
3 , 2 0 0 
5 , 0 0 0 
0 . 9 
0 . 9 
1 . 7 
80/-
130/-
1 3 6 , 9 8 6 
1 2 1 , 5 6 0 
1 4 1 , 7 7 6 
1 , 1 6 1 , 9 3 5 
1 , 1 6 5 , 1 1 3 
1 , 1 3 0 , 0 0 0 
1955 -56 
1956 -57 
1957-58 
20 ,500 7.4 — 3 , 0 0 0 1 . 2 — 1 5 5 , 6 7 9 1 , 2 4 9 , 0 0 0 1 9 5 8 - 5 9 
•Almost entirely Desi Cotton. 
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